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JESUS CASTELLANOS. 
Esta noche, a las ocho y media, la 
Sociedad de Conferencias, empezará 
con una, desde luego brillante e intere-
rantísima tanto por tratarse en ella 
de la obra literaria del Inalogrado Je-
sús Castellanos, cnanto por ser Her-
nández Oatá, el. exquisito literato, 
quien t r a t a r á de aquella labor, la nue-
va serie de conferencias que un tiem-
po se llevaron a cabo en el Ateneo y 
que congregaron durante una tempo-
rada en aquellos blancos salones a la 
intelectualidad cubana j a cuantas per-
ponas siguen con interés cuanto refle-
je el movimiento intelectual y litera^ 
r io de Cuba. 
La reaparición de la merítísima So-
feiedad de Conferencias ha sido vista 
pon suma simpatía y acogida con su-
¡mo agrado. Hoy en los saloues del Con-
fiervatorio de Música de la Habana, que 
dirige el señor Hubert de Blanck, se 
reunirá en pleno nuestro mundo inte-
| leetual y social. E l Presidente de la Re-
i pública y el Vicepresidente, invitados 
| al acto, le honrarán con su asistencia. 
Un joven de positivo mérito, un es-
critor cuya firma se cotiza con premio 
en el mundo de las letras y cuyo nom-
bre es bien conocido en Cuba y fuera 
de Cuba, Alfonso Hernández Cata, el 
autor de ''Pelayo González," diserta-
r á acerca de la labor de Jesús Castella-
nos, prematuramente desaparecido, 
cuando tanto se esperaba de quien 
escribiera ' ' L a conjura," dejando in-
menso vacío en las filas de la moderna 
intelectualidad cubana. 
E l tema escogido por Hernández Ca-
tá no puede ser más interesantoí-Pocos 
podrían despertar el interés y la sim-
patía que ha despertado. 
Nada tiene, pues, de particular que 
la velada de esta noche resulte, como 
resultará, doblemente brillante: por lo 
que en ella se t r a t a rá y por quien se 
t ra tará , y por la distinguida concu-
rrencia que ocupará los saloues del 
Conservatorio» cedidos galantemente al 
< f ecto. 
A L A FUERZA AHORCAN 
Komedios, 11. 
A las 10,12 a. m. 
Dice el presentado Esteban Rojas 
que a causa de la aotiva persecución de 
que son objeto los alzados. "Chencho" 
ordenó la disolución de la partida, por 
1 lo que él creyó lo miás acertado presen-
tarse a las autoridades. 
E l Corresponsal. 
H A B L A N D O CON E L 
L A ODISEA D E LOS 
C O J I T O . -
ALZADOS 
ALFONSO HERNANDEZ CATA. 
Nosotros saludamos a la ¡Spciedad do 
Conferencias y a sus entusiastas com-
ponentes, deseándoles grandes éxitos 
en la continuación de su labor culturad. 
! Remedios, 11 a las 3-40. p . m . 
Habana. 
Me entrevisté con el detenido Este-
íban Rojas (a) " C o j i t o " . 
E l detenido me manifiesta que Cres-
¡ cencío García (a) Chenche" y varios 
| más le habían dicho hace días que por 
| cuestiones de gobierno tenían que al-
zarse y que ellos debían de salir en co-
misión relacionada con dicho asunto, 
siendo señalado para ello la noche del 
siete. 
ve, en una casa de la calle del Sol, 
morada de un español cuyo nombre 
no publico para no entorpecer la acción 
j ud i c i a l 
Terminada la reunión y haciendo de 
jefe Crescencio García, se dirigieron a 
la finca "Caro l ina" donde "Chenche" 
cogió una tercerola en la casa de Ma-
nuel Herrera, diciendo que era para 
él. • 
De allí salieron rumbo a Puntilla, 
llegando a Bartolomé en la noche del 
ocho, donde durmieron en casa de A n -
drés Cervantes, el cual se unió a la 
partida; en dicha noche procedieron a 
reclutar caballos para la gente, toman-
do los necesarios. 
La noche del ocho, ya cerrada tien-
da que existe en el poblado de Viñas 
la hicieron abrir, tomando los licores 
y víveres necesarios para continuar 
viaje , apoderándose de una tercerola 
en la casa particular que tiene Juan 
Jordas. 
De Viñas continuaron al ingenio de 
"San A g u s t í n " , siguiendo luego a Co-
A VER LOS CABALLOS NUEVOS 
Se reunieron los alzados que son nue-
VISITANDO AL PRESIDENTE 
Ayer tarde, en dos automóviles» de 
ios del servicio de Palacio, salieron los 
señores Presidente de la República, ge 
nera'l Mario G. Menocal, el Presidente 
del Senado general Sánchez Agramon-
te, el doctor Aurelio Hevia, Secretario 
de Gobernación y dos de los ayudantes 
de campo del primero. 
Acompañó también a los señores ex-
presados el Coronel de la Guardia Ru-
ral señor Emilio J, Avalos. 
E l Presidente y sus a xrarpañantes se 
dirigieron al Castillo dé Ataros, corres-
pondiendo a la atenta invita -i '.-i U 
que fueron ayer objeto por : 
Jefe Interino de la Guardia U. i .i . C-o 
rouel Avalos, al objeto de ver ios ci( 
Han visitado al señor Presidente 
de la República, en compañía del in-
troductor de Ministros, señor Ca-
r r i l lo de Albornoz, el Encargado de 
Negocios de Francia, señor Vizconde 
do Soulignac y el comandante del cm-
•.ro-acorazado francés "Conde", sur-to cincuenta caballos ¡cnl*! componen la 
primera remesa de animales compra I to en puerto. 
dos para la remonta de la Guardia Ru-^ E l Comandante del barco de gue-
ral de que hablamos en nuesitra edi ' francés presentó sus respetos al 
ción matinal de ayer. i general Menocál." 
También visitaron al jefe de la na-
ción los representantes Belisario Ro-
dríguez, doctor Mulkay, Coronel " L i -
co" Lores, el Abogado-consultor de 
la Secre tar ía de Sanidad, doctor Car-
los Manuel de la Cruz, el miembro de 
la Asamblea Nacional Conservadora 
por las Villas, doctor Chiner, senador 
Gonzalo Pérez André , el representan-
te, vil lareño señor Manuel Rivero, En-
I rique Jardines, representante orientíil. 
rojo, almorzando el domingo en Saba-
na de Abajo. 
Terminando de almorzar disponían-
se a emprender viaje, desistiendo de 
ello por divisar a un escuadrón de la 
Guardia Rural que cruzó muy cerca de 
ellos, cuyo escuadrón iba mandado por 
el teniente Pineda. 
Manifiesta el detenido que "Chen-
che" al ver a los rurales les dijo lo es-
perasen, no volviendo a reunirse coa 
ellos. 
A l verse sin jefe se disolvieron, mar-
chando unos para Sabana de Abajo y 
otros para Mayajigua, dejando los ca-
ballos que montaban en Guaní, hacien-
do detenido viaje a pie hasta Bartolo-
mé, viniendo de allí al ingenio "Re-
forma" donde tomó una guagua que 
lo condujo a esta ciudad para presen-
tarse a la autoridad. 
E l licenciado Ramos Mantil la ha si-
do nombrado Juez especial. 
Espérase que de hoy a mañana se 
presente el resto de la partida. 
E l pueblo se regocija por la pronti-
tud con que fué sofocado este movi-
miento. 
Los alzados eran nueve, que se lla-
man Crescencio García, Esteban Ro-
jas, José Castillo Duquesne, Clemente 
Duquesne, Pedro López, Manuel Fer-
nández, Andrés Cervantes, Ju l i án Cen-
teno y un tal Alicio. 
Linares. 
F E L I C I T A N D O A 
LOS T E L E G R A F I S T A S 
Remedios, 11. 
A las 6,30 p. m. 
Se encuentran en ésta los señores 
Víctor Romero y Juan Toledo, detecti-
ves de policía secreta, que están ayu-
P a s a a l a ú l t i m a p á g i n a 
ecrelarlo huido 
LOS FONDOS D E L A J ü N T A D E 
EDUCACION D É O A M A J U A N I 
DEFRAUDADOS 
E n la Secretaría de Gobernación se 
iha recibido en la tarde de ayer el si-
guiente telegrama oficial del Gober-
nador Provincial de Santa Olara: 
"Jefe policía de este Gobierno me 
comunica que el vigilante Valdés Val-
¡maseda desde Oamajuaní, y en tele-
grama de esta fecha, informa que el 
Presidente de la Junta de Educación 
de dicha vil la na denunciado al Juzga-
do la desaparición del Secretario de la 
expresada Junta, Ignacio Sera, desde 
el viernes pasado, suponiendo se ha 
llevado chekes de todo el personal, pues 
no lian sido entregados a sus dueños. 
Corrillo, Gobernador. 
Ta causa de Félix Díaz 
M í A LAS SEIS DE CAFES Y RESTAURANTS I " s j e Regla 
L a ¡ o r n a d a d e l a s d i e z h o r a s d e t r a b a ' i o . J u n t a d e p r o p i e t a r i o s d e h o t e l e s . 
S e a d h i e r e n a l o a c o r d a d o p o r e l C e n t r o d e C a f é s . 
Ayer fué presentado al Juzgado da 
•finstrucción de la sección primera, un 
escrito firmado por el doctor Julio 
Ortiz Casauova, representante de Pe-
dro Guerrero Méndez en la causa que 
fie le sigue al genera^ Félix Díaz, pi-
diendo que le declarara exento del 
cumplimiento de la formalidad esta-
iblecida por el art ículo 280 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, toda vez 
ique existe un principio de reciproci-
dad entre Méjico y iCuba. 
E l doctor Piñeiro proveyó de acuer-
do con lo solicitado por el doctor Or-
tiz Casanova. 
Eltrasiado del Ayuntamiento 
• En la sesión municipal -que se cele-
bra rá iioy será revisado y en su con-
secuencia declarado nulo el acuerdo 
de la mudanza de la Cámara munici-
pal y sus oficinas a otro local. 
Obedece esta determinación de los 
concejales a haberse enterado que el 
Presidente de la República no desea 
el traslado del Ayuntamiento como se 
ies aseguró. 
9 . . 
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Se celebró en el hotel "Sevi l la ," la 
anunciada junta general extraordina-
ria de la Asociación de propietarios de 
hoteles y reataurants de la Habana, pa-
ra tratar del cierre a las 6 de la tarde, 
de dichos establecimientos y de los de-
más que como a ellos, les afecta el De-
creto del Gobierno, que firmó el señor 
Presidente de la República en 9 del 
mes anterior, y por el que se obliga a 
dichos industriales a equiparar con las 
boticas y droguerías, la labor de sus 
dependencias a v i r tud de interpretar 
la Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que a dichos industriales 
les comprende lo dispuesto en la Ley 
del Cierre, para aquellos profesionales; 
interpretación a la que más de una opi-
nión* respetable, califica de error gra-
matical, teniendo por lógica, "que és-
tos," no "son aquél los ," y que por tan-
to el general Menocal, antes de confor-
marse con el parecer del Secretario del 
Ramo, debió solicitar del Congreso de 
la República, la correspondiente acla-
ración del art ículo 2o. de la Ley del 
Cierre, origen de su Decreto, pues, 
muy claramente se advierte en el mis-
,mo, que la intención de los legisladores 
fué eximir de todos los efectos de la 
citada Ley, a los establecimientos cu-
yos propietarios se congregan para pro-
testar de los efectos del Decreto, por-
que lesiona sus intereses creados y de-
sarrollados, dentro de la legalidad muni 
cipal única llamada a regularizar sus 
funcionamientos, por la autonomía de 
los municipios, y porque así tácitamen-
te lo dispone la misma Ley del Cie-
rre. 
La junta se vió desde la hora de su 
convocatoria, nutrida por una mayo-
r ía absoluta de los miembros qué com-
ponen la Asociación, estando allí re-
presentados todos los hoteles, restau-
rants y cafés de primera clase de la 
Habana, y con especialidad, todos los 
que circundan nuestro Parque Central, 
y paseo de Martí , habiendo también 
concun-ido, un gran número de propie-
tarios de establecimientos análogos a 
presenciar la junta, como demostra-
ción de simpatía. 
La junta la presidió el señor Felipe 
González, prupietario del hotel " I n -
glaterra," teniendo a su dercha al v i -
cepresidente de la Asociación, señor 
Urbano González, propietario de los 
hoteles "Sev i l l a " y "Pasaje," octnan-
E s t u d i a n d o e l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l . 
do de secretario el señor Joaquín Alr 
varez de la Ballina. 
Abierta la sesión, previa la lectura 
de la lista de los presentes, y estando 
integrado el "quorum1" que exigen los 
estatutos de la Asociación, el secretario 
leyó el acta de la junta anterior, que 
por unanimidad fué aprobada. 
Seguidamente el mismo secretario in-
formó a los presentes, que la comisión 
designada por la Asociación en 13 del 
mes anterior para entrevistarse con el 
señor Presidente de la República, en 
unión de la designada al mismo fin por 
el Centro de Cafés, ambas conjunta-
mente llevaron a cabo su cometido en 
24 último, día en que ante el señor 
Presidente de la República, el doctor 
señor Fernández Guevara, letrado con-
sultor del Centro de Cafés, solicitó a 
nombre de las comisiones, la deroga-
ción del Decreto de las 10 horas, expo-
niendo con acopio de fundamentos, las 
razones que los perjudicados por el De-
^creto, tienen para que se les atienda, 
y entregó en manos del señor Presi-
dente, un escrito en súplica de que se 
revoque el citado Decreto: que el se-
ñor Presidente, admitió el escrito de 
súplica, y ofreció sustanciarle dentro 
de las prescripciones a que la Ley obli-
ga, pero en sentido que fuera viable; 
pues dijo, que eran sus propósitos que 
las leyes se cumplieran sin lesionar i n -
tereses cuando su cumplimiento así lo 
permi t ía ; que como en el presente ca-
so, sólo se atendió a una de las partes, 
se cuidar ía de que se oyera a la otra, 
(a la reclamante), y que, le sería muy 
grato, resolver el escrito que recibía y 
admitía, de modo que pudieran todos 
estar conformes con su decisión; que 
por tanto, las comisiones, terminaron 
la audiencia con muy favorable impre- ' 
sión, y dieron las gracias al señor Pre-
sidente por la atención que prestárles 
ofreció; que los días transcurrieron, 
y en vez de la resolucción presidencial 
esperada, cuando todos creían que el 
Decreto estar ía en suspenso por equi-
dad, ín ter in se sustanciara y resol-
viera el escrito de súplica de reforma 
admitido, como se suspenden otras dis-
posiciones y leyes cuando contra ellas 
se interponen y admiten recursos, los 
periódicos de la capital anunciaron el 
6 de los corrientes por noticia tomada 
en la Secretaría de Agricultura, qué 
desde eso día, se ponía en vigor el De-
creto por vencimiento de los veinte 
días de su publicación en la Gaceta, y 
que a sus efectos, se dictaban medidas 
de apremio para obligar a su cumpli-
miento ; que por consecuencia de ésto, 
las comisiones que el 24 últ imo visita-
ron al señor Presidente, visitaron tam-
bién el día 8, al señor Secretario de 
Agricultura dirigidas por el doctor se-
ñor Fernández Guevara, y que a sus 
razonamientos, para obtener lo que del 
señor Presidente de la República espe-
raban, a nada accedió el general Nú-
ñez, Secretario . pues dijo, que la ley, 
buena o mala, había de cumplirse. 
Con esta impresión, se terminó la 
visita, y por consecuencia el Centro de 
Cafés celebró junta el domingo con 
asistencia de gremios afines, y conside-
rando, que sus miembros sufren gra-
ves perjuicios en sus intereses ya muy 
mermados por las cargas públicas que 
sobre ellos pesan, que no admiten la 
que ahora se impone porque de ella 
se han de derivar, o menor entrada si 
su labor la concretan a 10 horas, o un 
50 por 100 de aumento en los gastos 
del personal, si para laborar en las 
horas actuales de apertura, duplican 
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la dependencia, y por lo vejaminoso 
que ha de resultar el registro que se 
impone, acordó, por unanimidad, que 
para vía de ensayo, y para laborar las 
10 horas discutidas, estos establecimien-
tos, previo acuerdo que se someterá a 
la sanción de una asamblea general 
de gremios afectos, se abran a las 7 de 
la mañana y se cierren a las 6 de la 
tarde, dedicando una de las horas qu* 
median entre las 10 a las 12, para al-
muerzo, quedando así el trabajo redu-
cido a ' l 0 horas, y cumplido lo man-
dado. Estiman que con esta fórmula, 
se economizan gastos en todos loa órde-
nes a excepción de alquileres, pues has-
ta los tributos serán menores, por su-
presión de las horas extraordinarias 
de la noche y tales economías, tal 
vez permitan soportar las imposicio-
nes, sin perjuicio de convenir en otra 
viabilidad, si esta forma fuera contra-
producente. 
E l Centro de Cafés solo espera pa^ 
ra convocar a asamblea, que los gre-
mios informen a este respecto; siendo 
pues el objeto de esta jun ta de pro-
pietarios de hoteles y restaurants de 
la Habana, ACORDAR S I ESTA O 
NO ESTA CONFORME, CON E L 
CIERRE A L A S SEIS DE L A TAR-
D E . 
Abierta discusión por el señor Pre-
sidente, después de informar favorable-
mente al cierre, los señores asociados 
Laínez, Rivero, González Gonceda, Ló-
pez Soto, Fernández (José Antonio) , 
Michol, Castro y González Urbano pro-
pietarios respectivamente de los hote-
les v restaurants, * " E l Jerezano,'? 
" F l o r de Cuba," " L a Estrella," 
"Nueva Inglaterra," "Centro Ale-
m á n , " " F l o r i d a , " " E l Louvre, "Se-
v i l l a " y "Pasaje," la junta salvo el 
voto de un solo asociado que suspendió 
su decisión para consultar a sus par t í -
cipes, ACORDO, POR U N A N I M I -
D A D , D E CONFORMIDAD E N E L 
CIERRE A LAS SEIS DE L A TAR-
DE, SEGUN ACORDO E L CENTRO 
DE CAFES D E L A H A B A N A , y 
nombró dos comisiones: una para que 
al citado Qentro lleve el acuerdo» y 
otra, para que visite en sus domicilios, 
a 20 asociados que por ocupaciones 
no concurrieron, y les notifique lo acor-
dado, y de tal modo terminó la junta 
de la Asociación de propietarios de ho-
teles y restaurants de l a Habana. 
E L A L C A L D E MJÜMCIPAiL, DOC-
TOR LORBDO, ACODE A L GE-
N E R A L M/BNOOAL. 
Una comisión de reglanos formada 
por el Alcalde Municipal de aquel 
término, doctor Loredo y señores For-
naguera y Pérez, acompañados del re-
presentante señor Coyula, visitó al 
general Menocal para invitarle a una 
velada que se celebrará en el Liceo do 
Regla en honor de la memoria de Es-
Arada Palma, como viene celebrándose 
•todos los años desde el primer aniver-
sario. 
Esto nos lo di jo el Alcalde de Re-
írla señor Loredo, quien, t rémulo , ner-
vioso, con ademanes incoherentes no 
quiso oir otras preguntas del r e p ó r t e r 
^encaminadas a averiguar el verdadero 
objeto de la visita, que no es otro que 
el de tratar de los vergonzosos acon-
tecimientos de Regla, y pedir a l Pre-
sidente influya para el pronto resta-
blecimiento de la normalidad. 
E l doctor Loredo aún se encuentra 
bajo los efectos de la insubordinación 
jde la Policía municipal, nos dijo un 
reglano. 
' —» • . -^^^m. 
Fuego con la Rural 
(Por telégrafo) 
Artemisa, 11-10 p . m . 
Fuerzas de la Guardia Rural de esta 
ciudad, destacadas en Cayajabos han 
conseguido alcanzar hoy, en el sitio 
conocido por Valladares, a Secundino 
Ortiz y Apolonio Alvarez autores del 
reciente asesinato ocuirido en Yuelta-
Abajo. 
Los criminales hicieron fuego contra 
los rurales cruzándose vivo tiroteo en-
tre éstos y aquéllos. 
Ignoro el resultado y procuro infor-
mes, que trasmitiré, luchando con la 
absoluta reserva de la rural. 
Me consta que sigue la persecución 
activa de los asesinos.— 
CORRESPONSAL. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
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Nueva York, Noviembre 11 
Uoros de Cuba, 5 por ciento i ex-
interés , 99.718 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. ' 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.80.65. 
Cambios soorp Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.00 
Cambios sobre París, bannueros, 6Q 
d'|v., o francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 94.518 
Centrífugas polarización 96, en pla« 
za, 3.61 cts 
Centrífugas, polarización, 96, a 
2.114 cts. c. y f . 
Mascabado; polarización 89, en pía. 
za, 3.11 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, 2.86 cts. 
Se vendieron 120,000 sacos azúcar 
de la Louisiana y 5,000 tonelacLas de 
Filipinas. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca ile! Oeste, eu tercerolas. 
$11.05. 
Londres, Noviembre 11. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOu 
7.1|2d. 
Mascabado, 93. Od. 
Aznc-aí; ¿moiaeha de la nueva cose-
cha, 9s. 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 72/911G 
ex-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento, 
i s acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos d? la Habana re^s-
trftdaa en Londres cerraron Doy a 
£81.112 
Par ís , Noviembre 11. 
Kenta francesa, ex-interés, 86 
francos, 20 céntimos. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Noviembre 11. 
¡Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 223,118 accio. 
nes y 2.268,000 bonos 'de las princi-
pales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 11. 
Azúcares. 
' E l precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa variación. 
• En Nueva York rige el mercado 
con firmeza en los precios. 
Se han vendido 120,000 sacos dé 
azúcar centrífugas, base 96, de la 
Louisiana y 5,000 toneladas de azú-
car centrífuga, de Filipinas, base 96. 
En el mercado local se están traba-
jando algunos lotes que aun quedan 
de la úl t ima zafra. 
OambiOs. 
Rige el ¡mercado sin variación en 
loa precios, notándose facilidades 
•por parte de los vendedores. 
Cotizamos: 
100 idem Comunes H . E . R. Com-
pany, a 85.114, a pedir en el 
mes. 
'Ai cerrar el mercado se •cotizaba a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español , 98.718 a 100. 
F. € . Unidos, 8(5.314 a 87U3|4 
Preferidas H . E . R. Company, 
a8.1¡8 a 99 
¡Oomunes H . E . R. Oompany, 85 
a 86. 
Cuban Telephone Oompany, Prefe-
ridas, 94 a 96. 
Cuban Telephone, Company, Co 
muñes, 63 a 67 
Compañía Puertos de Cuba, 10 a 40 
BANCO E S P ü i l DE U I S L A DE CDBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E l ,OS B A N C O S D E L F»AiS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Ceotral: AGUIAR 8 1 y 8 3 
S s m i e s en la misma HABANA: r QALIANO 138. — MONTE 202. OFI-l CIOS 42.—BELASCOAtN 20.—EÍÍIDO 2 
S U C U R S A L E S E N F.L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltua. 
Caibari6n. 
Sagua ia. Grande. 
Marranlllo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
Las aoeiones de 'los F. ¡C. Unidos 
que radican en Londres, se cotizaron 
en aquel mercado, según cable: Abre 
y Cierre, de a 82. 
E ü la Bolsa de Pa r í s se cotizaron 
las acciones del Banoo Español a 472 
francos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 11. 
Entradas del dia 10: 
Alberto Escobar, de la Salud, 99, 
macihos. 
A Blas Fernández^ de Jaruco, 38 
maolios. 
A Lucio Betancourt, de Pinar- del 
Río, 38 machos. 
A Cris tóbal de la Guardia, de Arte-
misa, 70 maclioB. 
Salidas del dia 10: 
Para atender al consumo de los ma-, 
laderos de esta capital salió el ganado 
siguiente • 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
16 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Matadero de Luyanó 








Hamburgo, S c^v. 
Estados Unidos, o ifv 
España,s. plazaycun-
tidad, 8 djv „ 
Dcto. nanel comercial 8 
MONEDAD EXTRANJERAS. 
Z?Í\\ hoy, comoaisjue: 
tírpenbacks 9.^ 






á 10 p.g anual 
— 3e cou' 
10. P. 
9 9 . P . 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores rigió 
¡hoy con firmeza y buena demanda. 
Durante el día se hicieron las si-
guientes ventas:' 
100 aciones Banco Español,-a 99.3/2, 
al contado. 
100 idera Banco Español, a 100, a 
entregar en el mes de Diciem-
bre. 
150 idem Banco Español, a 100.1|2, 
a pedir en Diciembre. 
. «Od idem F. C, Unidos, a 86.5|8, al 
contado. 
400 idem F. C. Unidos,, a «6.314, al 
contado. 
300 idem F. C. Unidos a 87, al Con-
tado. 
200 idem F. C. Unidos, a 88, a pe-
dir en Diciembre 
150 idem Preferidas H . E . R.. Com-
pany, a 99, al contado. 
100 idem Comunes H . E . R. Com-
pany, a 84.3|4, al contado. 
150 ídem Comunes H . E. R- Com-
pany, a 85, al contado. 
100 idem Comunes H . E . R . Com-
pany o 84.7j8 a pedir en el mes. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Ilem lanar . . 
85 
. . . . . 39 
« • • • • 22 
Í46 
Se detal ló ia carne a los siguiente 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. el ki lo. 
Terneras, a 24 cts.. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Industr ia l 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cabezas 
í ranado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 22^ 
125 
. . . . . 13 
366 
Se detalló la carne a loe siguiente! 
(>reci*»s en plata; 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cas. el k ik lo . ' 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas ü o y : 
Cabeza 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Rar.co español de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3^ 
Plata española contra ,)ro español 
98% a 99Vá 
Greenbacks cc-^tra oro español 








C a ñ a d o vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientei 
itacioa en nlata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5J12, 5.ol8 y 5.3|4 centa-
vos. 
Cerda, a 7.1 
Lanar, a 3.1 
2, 8 y 10 centavos. 
2 centavos 
Presos de los cueros 
A l cerrarse el mercado se han coti-
zado para el extranjero loa cueros a 
$15.00. 
En los Rastros \ de primera a $9.25, 
de segunda, a $6.50 y de tercera a 
$3.75. 
Nota 
Las operaciones del ganado vacu-
no fluctúan, tínica y exclusivamente, 
entre los precios de 5.114 a 5.3|4, y no 
a 6 como equivocadamente salió ayer. 
Conste, pues, por la seriedad de esta 
sección. 
Fondos Público» Valor 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
la. de/ la República de Cu- -
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 
Oblir^ciones segunda bipo-
teca del Ayuntamiento de 
t eca de l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones ira. blpoteca 
F. C. de Cieníuegos a Vi-
llaclara 
Id. Id. segunda Id 
Id. primera id Ferrocarril 
de Caibari(5n 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas * Elec-
tricidad 
Bonos de la Havaua Elec-
f/íc R a i l w a y ' s Co. «n 
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousoliáades de 
los F. C U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Companra ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'iiía de Gas 
v Electricidad de la ha-
bana . 105 
femptéslttt de la Repúbiica 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . . 50 
Ó jügaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 52 
Cuban Telephone Co. . . . 78 
ACCIONES 
La neo E.-nadol le la isia 
de Cuba 98% 
Banco Ag^Lnla, de ¿'leTto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 120 
Banco Cuba. V . • •. • w 
Compañía Ge Ferücarríie¿ 
Unidos de la Habano y 
Aumcenes de Regla L/l • 
imitada 861/2 
compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 
C t ni p a ñ í a del Ferocarríl 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
id. id. (Comunes) N 
errocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas *N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de C mercio de la 
Habana (preferidas) . . . X 
Id id. (comunes) . . . . N 
"ompañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Eiectrlo 
Uaiiwavs L i g h t Power 
Preferidas 98 
Id. id. Comunes S5 
Compañío Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 64 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 94 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomente Agrario (en cir-
culación) N 
Banjo Territ^ñal de Cuba. 107 140 
Id. id. Beneficiadas . . . . 16 40 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . . 12 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 6 160 
























C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
















10 plO P. 
Londres, 3 d|T 20% 
Londres, 60 d|v. . . . . 19*4 
París, 3 d|v 5% 
París, 60 djv 
Alemania, 3 dĵ v 4% 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 3 djv 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad Par 
Descuento papel Comer. 
cial 8 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4 reales arroba. 
^^.zúcar de miel, polarizar ói' 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.9)16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presr ^íe semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Noviembre l lde 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén«s * . . 4-78 
Luises S-83 
Peso plata esapüola. . . . , 0-60 
40 centavos plata id. . n . . 0-24 
20'centavos plata, id 0-12 






Los señores M . Ruiz Barrete y Ar-
turo A g r á y B e r d i ñ a s ,nos haeen saber 
•por carta « i r c u l a r que, desde el 5 de 
los corrientes han constituido una so-̂  
ciedad mercant i l regular colectiva pit-
ra continuar los mismos negocios a 
•que se dedicaba el señor Ruiz Barre-
te, s e g ú n es-critura pública otorgada 
ante el notar io de esta ciudad, señro 
Tomás Salaya y de la Puente, hacién-
dose cargo la referida Sociedad de to-
dos los c r é d i t o s activos y pasivos. 
Le acusamos con estas l íneas atento 
recibo a los apreciables comerciantes. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Soviembre". 
„ 12—Havana, New York. 
„ 13—Dan ¡a. Veracruz y escalas. 
, 10—Syrla, Hamburgo. 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
„ 16—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Montevideo, Cádii: y escalas. 
„ 18—"Wasgenwald, Hambrugo y escalas 
„ 19—Saratoga, New York. 
„ 19—Alfonso XII , Veracruz. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Ernesto. Liverpool. 
„ 21—Yniranga. Hamburgo. 
24—'México, New York. 
„ 24—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 27—Pío IX, Barcelona y escalas. 
Diciembre . 
„ 6—Telesfora, Antilla. SALORau 
Noviembre. 
„ 12—Espagne, Veracruz. 
„ 12—Hudson, New Orleans. 
„ 14—Dsnia. Canarias y escalas. 
„ 15—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 17—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—F. Bismarck, Corjfia y escalas. 
„ 18—'Seguranca, New York. 
„ 20—Maartensdijk, Veracruz y escalas. 
, 20—Alfonso XII . Coruña y escalas. 
„ i22—Chalmette, New Orleans. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Ypiranga, Veracruz. 
„ 24—^México, Veracruz y Progreeo. 
„ 25—(Morro Castle, New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V E S I A 
SALIDAS 
Noviembre 10. 
Para Veracruz, vapor americano "Morro 
Caetle," capitán Huff. 
Para Cárdenas, vapor inglés "Cayo So-
to," capitán Radder. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso," capitán García. 
N. G E L A T S & Co. 
A Q O I A R 1 0 6 - 1 0 » E HMBíVNA 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagade ros 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j e r e s c o n d i c i o n e » 
S E C C I O N D E " C A J A D E 11 
Kccibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 anual. 
Todas catas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct,-l 
PAGUE con CHEQUES 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES podrá reo-
tificar oualquier dlferonoia ocurrida en el pago. 
LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las eantidades depositadas oada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A , 
CAPITAL . . . . 




' E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 59,199.817-00 
SINIESTROS PAGADOS 








DE 1910 ,, „ „ J 
DE 1911 „ „ 
DE 1912 que se descontará en 1914 % 44.39̂ -79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-23 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumiento de 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Octubre 31 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
A n d r é s D o p i c o * 
3804 N-l 
Día 11. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Mia-
mi," capitán Chacpley. 
Para New York, vapor americano "Mé-
xico," capitán Lambert. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan. 
BUQUES iJESPACHADOS 
Noviembre 10. 
Paar Veracruz, vapor americano "Morro 
Castle," capitán Huíf, por W. H. Smith, 
con 1 caja cigarros, 1 caja tasajo y 1 caja 
turrón. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García, por G. La-wton, 
Childs y Compañía, con 2 cajas efectos y 
37 bultos viandas. 
Para Cárdenas, vapor Inglés "Cayo So-
to," capitán Radder, por Dussaq y Com-
pañía, de tránsito. 
Día 11. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Mla-
ml," capitán Chacpley, por G. Lawton, 
Childs y Compañía, con 342 huacales na-
ranjas. 
Para New York, vapor amer. "Méxi-
co," capitán Lamber, por W. H. Smith, 
con 500 sacos azúcar, 21 pacas tabaco en 
rama, 1,112 tercios tabaco en rama, 14 
cajas tabacos torcidos, 25 cajas picadura, 
500 líos cueros, 400 huacales legumbres, 
1,311 huacales naranjas, 1,228 huacales pl-
ñas y 13 bultos eíectos. 
MANIFIESTOS 
6 3 8 
Vapor americano "Vigilancia," proce-
dente de Veracruz y escalas. 
DE PROGRESO 
Compañía de Jarcia: 100 pacas hene-
quén. 
M. Carranza y Ca.: 60 id. Id. 
6 3 9 
Vapor ademán "Corcovado," procedente 
de Tamplco y escalas. 
DE COATZACOALCOS 
J. M.^Bérriz e hijo: 165 cajas conser-
vas. 
W. B. Fair: 100 id. id. 
DE VERACRUZ 
Landeras, Calle y Ca.: 14 sacos alubias, 
5 id. habas y 30 id. garbanzos. 
Wlckes y Ca.: 149 id. id. y lld.id.frljoles. 
6 4 0 
Vapor danés "Kotonia," procedenae de 
New York. 
V. G. Mendoza: 171 bultos maquinarla 
Cuban Trading Co.: 2 fardos sacos. 
W. E. González: 50 cajas nafta 
West India Olí R. Co.: 11 hultos efec-
tos. 
Marina y Ca.: 18 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 522 Id materiales 
Porto-Rican Express y Ca.: 1 barril ce-
mento. 
Pons y Ca.: 500 id Id. 
National P. T. y Ca.: 9 bultos efectos. 
J. A. Vila: 2.251 atdos cortes. 
J. B. Clow 6. hijee: 15 cajas efectos y 
(]00 id dinamita no se embarcaron) 
T. F. Turull: 2&5 bultos ácido. 
Areliano y Ca. 1.000 barriles cemento.M 
B. Larzagortary C9.: 500 I d <id. 
Garcedo Toca y Ca.: 1.954 piezas m* 
de ra. 
A. Gonzales y Ca.: 970 id Id. 
M. Fernandez y Ca.: 3 cajas efectos. 
Mercedita Sugar y Ca.: 45 fardos sacos 
Orden 1.839 pacas heno: 1.201 barrild 
asfalto: 150 id yeso y 2.600 sacos cemeaü 
y 1.975 barriles id. 
Para isla de Pino» 
A. W. Corbin: 1 bulto efectos. 
West Indles F. y Ca.: 6 id id. 
6 4 1 
Vapor americano "Miami," proceden!* 
de Cayo Hueso. 
N. Quiroga: 320 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 400 id. id. 
A. Armand: 400 id. Id. 
B. Fernández Menéndoz: 286 sacos ali-
mento. 
Tirso Ezquerro: 220 Id. harina, 
6 4 2 
Vapor holandés "Mahn," procedente <Li 
New Orleans. 
DE GALVESTON i 
F. Bowmaa: 78 pacas millo. 
M. Bayola: 250 barriles aceite. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 3013 manted 
y 800 sa,cos harina. 
Oalbán y Ca.: 150|3 manteca-
Banco Nacional: 1 caja efectos. 
Malina y Hno.: 7 id. id. 
Wen On y Ca.: 10 id. id. y 2 cajas pe» 
oado. 
Singer S. Machine Co.: 10 cajas efeo* 
tos. 
Croft y Prlntlss: 17 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 300 id. id. 
8. Piñán: 250 Id. Id. 
R. Planiol: 4,019 plezaa madera (1.1^ 
menos.) 
VLdaurrázaga y Rodríguez: 6,120 id- ^ 
T. Gómez: 3,843 Id. id. 
F. Gutiérrez: 2,346 id. id. 
A. Cagiga y Hno.: 26,273 Id. Id. (1.0W 
menos.) 
OLSERVACIONES 
Correspondientes al 11 de Noviembre ¿4 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE T-A MAPi^A _ 
Temperatura ||Centfgpardo FahrcnheK 
Máxima. . . 





Barómetro, a las 4 p.m.: 764,5. 
P l a n B e r e n g u e r 
600 
900 
Noviembre 11 de 1513 
•Obligaciones vendidas: 
2 de a $4 a $300 $ 
4 de a $3 a 225 • . A . . . $ 
Valor to ta l . 
Estas operación» s so realizan 
riamente en las oficinas del PLA*T 
BERBNOTER, Aguiar 4.'., donde ^ 
le d a r á n al público cuantos datos 
sce conocer acerca de las mismas, j u 
N O V I E M B R E 12 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A TRES 
niRECCION T ADMINISTRACION 
P A S E O D E M A R T I N 0 1 0 3 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
- D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonos: Redacción. A6301. Administración. 46201 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECiOS OE SUSCRIPCION 
iABANA. 
P R O V I N C I A S . 
f L2 uie^es 
12 meses 
Noviembre listas 
UNION .... f1,:ineses — • 
postal i .; 
$ 14-(Jü piala i 
7- 00 h 
3- 75 „ 
l 15-00 plata 1 
8- 00 ., 
4- 00 
$ 21-20 oro 
n-oo ., 
G-00 .'. 
" i i i m i i i " • i i 
La partida de las Villas ha empc-' 
y.ado a disolverse. No halló eco ni 
apoyo en la opinión. El "ar ras t re" 
de ' 'Ohencho," el ' ; brigmlier, ' ' ei 
jefe de la partida, o no era tan ex-
iraordinario como se dijo al princi-
pio, o no sirvió para nada, porque el 
temor a la fuerza pública y a, la ener-
gía de un gobierno que no se hace 
de mieles, ha tenido todavía más 
arrastre. 
La intentona fracasó. La partida 
¡salió ai monte por el gusto de hacer 
una locura. Los que afirman que de-
t rá s del íí:brigadier Ohencho y su 
gente" estaba un coro nutrido, con 
planes maquiavélicos más o menus 
americanizantes; los que aseguran 
que este movimiento fué un ensayo 
de tragedia, donde solo aparecieron 
ios actores de menos importancia, se 
exponen seguramente a tomar por 
gigantes los molinos. Nos parece que 
esita vez el plan que se propusieron 
los alzador al echarse a la manigua 
fué continuar las glorias de cuatre-
ro del famoso "brigadier" y proseguir 
las hazañas que le valieron la cárcel 
en distintas ocasiones. Cuando no 
De la aventura de. Ohencho" no 
sacamos nosotros consecuencia, con-
tra ningún "a r t i s t a" imaginario que 
desde bastidores lo maneje. Los antece-
¿vi,tic § de "Ohencho" prucbaij que él 
es " a r t i a t a " desde hace tiempo. Las 
únicas consecuencias que deducimos 
nosotros, por que nos parecen lógicas, 
son las de condenar una vez más el sis-
tema.—ya un tanto desusado—de in 
dultar a individüos como "Chenche," 
que viven en eontinua rebelión contra 
la sociedad que los mantienen, y la de 
proclamar una vez más la necesidad 
de atar corto y con dureza a los que 
han hecho un modo de v iv i r de la ame-
naza continua de lanzarse a la man í 
gua, y a los que realizan la amenaza 
levantándose en pandilla contra las 
constituciones políticas y sociales en 
cuanto un gobierno los pone en la pre-
cisión de trabajar. 
"Ohencho" en la cárcel, "Chencho" 
en el presidio, "Chenche" cumplien-
do la pena que le impuso la justicia, 
sería inofensivo para todos; y rumian-
do su eondena y purgando sus delitos 
aprender ía que los individuos no se 
pueden poner impunemente fuera de 
hay modo de prosperar en la ciudad, ftoda ky> ^ guerra contra t(MÍOS ]os 
demás. Aprendería que aquí—como en porque la situación no es favorable 
para los profesionales como "Qien-
cho, mestizo, sin instruoción y de 
malos antecedentes," se buscan .en 
el monte los negocios. Antes podía 
"Ohencho" trabajar con cierta tran 
quilidad, y aún no faltaban quienes 
le buscaran un destino público para 
ayudarle a vivir , y que le indultaran 
cuando del inquía : mas a pesar de to-
do, se iba a l monte, acompañaba a 
bandidos y se levantaba en armas en 
cuanto oía un " g r i t i c o " que anuncia-
ra convulsión. Ahora estaba cesante 
y el " g r i t i c o " lo dió 61. 
Oreemos que la intentona no ne-
cesita más explicaciones. iSe puede 
preguntar, seguramente, como se 
preguntaban los romanos, según La 
descubierto E l Mundo, y como se 
preguntan todavía los detectives de 
novela: — ¿ "A quién aprovecha 
eso?" ¿Quién gana con que exista 
ana partida que perturbe la tranqui-
lidad pública? Y descartados los cod-
MU-vadores, que se hallan en el po-
der, y descartados los liberales, q^e 
"ahora son un partido enriquecido," 
y descartados también los americani-
zantes—que los hay—porque no s »n 
todos los países—el que la hace la pa-
ga; y cuando la condena terminase, 
arocurar ía no hacer otra, para no pa-
garla luego. Pero "Chencho" fué in-
dultado; se le obligó a creer que aquí 
se hacen, pero que no se pagan si se 
cuenta con influencias políticas, con 
cierto "arrastre" y con "gente ;" y 
"Chencho," que tiene o tenía arrastre, 
y gente, o influencias, acostumbróse a 
pensar que la ley no existía para él, 
que no rezaba con él, y que lo mismo 
que salvó de una, en adelante salvaría 
de todas. 
Y "Chencho," y los que le siguen, 
y los que les seguir ían si hubiera te-
nido suerte, están familiarizados con 
el "negocio" de las convulsiones. A 
cada paso leen que los políticos, en 
cuanto les peligra el "soconusco/' 
hablan de hacerlo y deshacerlo todo 
en nombre del "pundonor," de la 
"dignidad de la patr ia ," que no quie-
re que nadie la "envilezca" con " to r -
pes humillaciones;" porgue aquí, su-
primirle el soconusco a ta l o cual per-
sonaje, es una humillación para la pa-
'tria. Los periódicos afines a los políti-
cos amenazadores, llenos de un infla-
tan necios n i tan bobos que quieran mado patriotismo les hacen Umhién el 
provocar la intervención y derrochar 
su dinero cuando los americanos tie-
nen a Méjico encima como única pe-
sadilla y no atienden n i pueden aten-
der a más problemas que el de Méji-
co, resulta que la intentona no apro-
vecha más que a "Ohencho, mestizo, 
sin instrucción, de malos anteceden-
tes," y a los que le acompañan en la 
empresa de v iv i r del bandidaje. Y 
si srutilizáramos un poco, también re-
sul tar ía que aprovecha a la prensa, 
que concede demasiada impoiltancia 
a este suceso, como si dependiera de 
"Ohencho y de su gente" la inde-
pendencia, la vida, l a prosperidad de 
Cuba, y como si un puñado de indi-
viduos "de malos antecedentes" en 
cuanto se echan al campo se convir-
tieran en paladines heróicos de una 
causa. No en vano Morisset, un ase-
sino con aficiones a la (Economía, es-
cribió en la prisión un estudio intere-
sante que demostraba que el crimen, 
el robo, la convuilsión,. . no eran t i n 
perjudiciales como se creía el públi-
co, puesto que eontr ibuían directa-
mente al desarrollo de la indastria 
nacional, aumentando la tirada de 
ios periódicos, y por ende, el consu-
mo de papel y el trabajo de las fá 
bricas. 
juego; y se lo hacen eon frases tan 
bonitas, tan encendidas, tan arrobado-
ras, que los "Chenchos" que las leen 
acaban por convencerse de que alzar-
se contra todo cuando el soconusco 
falta es un acto v i r i l , de dignidad, de 
altivez, que ha de agradecer la patria 
y de consignar la historia. E n esto ocu-
rre lo mismo que con las teorías anar-
quistas: los anarquistas teóricos las 
exponen, las celebran y cantan la be-
lleza de las bombas; y los anarquistas 
"Chenchos" aplican las teorías y t i -
ran bombas cuando llega el caso. 
Si se quiere ver algo de t rás de la 
intentona fracasada, seamos todos sin-
ceros y digamos qué vemos en estas co 
sas; sin duda que no puede verse más; 
seguramente no hay más. Y evitemos 
comentarios, que son una de las causas, 
acaso la principal, de estos conatos re-
volucionarios, porque si para nosotros 
no tienen importancia ni interés, se los 
pudieran dar fuera de aquí, y mucho 
o poco, siempre perjudican. 
pero no seria un acto de par-
Los mejicanos pueden vanagloriar- I eialid«-d, ni el general Huerta tendr ía 
se de haber creado un problema tan | dereeho- a quejarse de ello Durante 
complicado v con tantas ramificacio- ¡la oUerra c iv i l de los Estados Unidos, 
nes como el'de Oriente; y acerca del! Tanos K ^ w n » » europeos, sin dejar 
¡Que viejo te has puesto! 1 
cual nadie sabe nada, a juzgar por lo 
que dice todo el que disiente de la 
opinión, o desaprueba la conducta del 
prójimo. Días a t rás . Sir Leonel Gar-
den, ministro bri tánico en México, de-
claró que el gobierno americano no 
estaba enterado de la verdadera si-
tuación. Ayer en Londres, el capi tán 
Granvide Forfesme, que fué ayudan-
te de Mr. Roosevelt, cuando este era 
Presidente, publicó en el Daily Mail , 
de Londres, una carta, en la que mani-
fiesta que solo la falta de informes 
explica la "pol í t ica equivocada" que 
«stá siguiendo Inglaterra. 
Y digo yo: si los gobiernos de Was-
hington y de Londres, que son pode-
rosos y que están ampliamente pro-
vistos de dinero para obtener infor-
tnes, no saben lo que pasa en esa re-
pública ¿qué gobierno lo sabrá? ¿El 
portugués, el búlgaro o el del princi-
pado alemán de Schaumburg-Lippe? 
Va en tiempo del Presidente Taft co-
menzó esto de la ignorancia. Los par-
tidarios de la intervención sostenían 
que ésta no se hacía porque el Presi-
dente desconocía totalmente el asun-
to : y los adversarios promulgaban 
esto: "Basta tener una idea de lo que 
es México y de su crisis actual para 
reconocer que la intervención sería 
un disparate". 
Y los constitucionalistas o revolu-
cionarios del Norte han repetido es-
tos últ imos dos meses: " Si el gobierno 
americano estuviese verdaderamente 
enterado, nos declararía beligerantes, 
nos permit i r ía comprar armas y en 
unas cuantas semanas daríamos en 
tierra con el dictador Huerta" . 
En ese sentido gestionan aquí el ca-
pitán Madero, hermano del Presiden-
te matado, y el señor Pesquera, agen-
tes de Carranza, jefe de los revolucio-
narios; el cual ha enviado al Secreta-
rio Bryan, por conducto de un Mr . 
Tupper. una Memoria en que pide la 
beligerancia y la abrogación de las 
órdenes que prohiben exportar armas 
y municiones a México. E l Presiden-
te "Wilson puede hacer lo uno y lo 
otro; pero hay quienes le aconsejan 
que no lo haga, porque el resultado 
sería prolongar la guerra c ivi l . Se-
gún Carranza no sería así, si no lo 
contirario; porque los revoluciona-
rios, que tienen gente, dinero y entu-
siasmo, pero no armamento suficien-
te, cuando estén provistos de él se 
apoderarán de la capital on plazo 
breve. Un diario de Londres ha dicho 
nue el Presidente Wilson, habietulo 
de ser amigos del de Washington, re 
conocieron como beligerantes a los 
sudistas o confederados. 
Pronto se sa ldrá de dudas—acaso 
hoy mismo—acerca de lo que va a ha-
cer Mr, Wilson, Aquí, en los círculos 
oficiales, se persiste en declarar que 
uo hay que pensar en la intervención 
y en que, sin necesidad de ella se pon-
drá término ai embrollo mexicano. 
Podemos admitir que se habla de bue-
na fe y debemos desear que, sin inva-
dir a México, se logre pacificarlo. Pe-
rc es un hecho que, en estos últimos 
meses, mientras la Secretaría de Es-
tado daba notas, no ya solo pacíficas 
si no pacifistas, la Secretar ía de la 
Guerra aprovechaba el tiempo—y en 
esto cumplía con su obligación—pre-
parándolo todo, para poder armar y 
equipar, al primer aviso, medio millón 
de hombres, en el evento de un con-
flicto con una gran potencia. 
Se nos dice que en esta preparación 
sé venía trabajando desde hace seis 
años por el general Crozier y el te-
niente coronel Thompson; pero es cu-
rioso que no se nos haya enterado de 
esto hasta ahora y que la publicación 
de estos informes coincida con la c r i -
sis a que se ha llegado en las relacio-
nes entre este gobierno y el de Méxi-
co. No fal tará quien suponga que se 
trata de un bloff para causar impre-
sión en la vecina república. Hace al-
gunos días dijo un periódico inglés 
que, por haberse exajerado aquí las 
dificultades y lo costoso de la acción 
mili tar y por haberse repetido tanto 
que no se apelaría a ella más que en 
un caso extremo, se ha inutilizado 
un recurso que hubiera sido de efec-
to. 
Lo tuvo el envío por Mr. Taft, a la 
frontera, de quince m i l hombres, en 
liempo de Madero; quien hizo un es-
fuerzo contra los revolucionarios.. Y 
lo tuvo también, aquella Nota de Mr. 
Wilson, el Sub-Soeretario de Estado 
del anterior gobierno, en la que se 
conminó a los eontendientes con exi-
gir responsabilidad por los perjuicios 
causados a ciudadanos americaos. Se 
entrevió, por un momento, la probabi-
lidad de la intervención armada. Si 
aquellas medidas hubieran sido otras, 
de análoga significación, o los par-
tidos mexicanos se hubieran enten-
dido para evitar la invasión pon lo 
que se habr ía acabado la guerra ci-
v i l ; o, perseverando en su desacuer-
do, alguno de ellos se hubiera mostra-
do dispuesto a ayudar a los america-
N o , n o es l a e d a d , es l o q u e t r a b a j o c o n l o s o j o s , 
¡ Q u e h o r r o r ! P u d i e n d o e v i t a r ese e s f u e r z o c o n 
s o l o u s a r l e n t e s d e " L A G A F I T A D E O R O M 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " M b e a r 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
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LA LIGA AGRARIA 
Cha a los hacendados, colonos, cosecheros de tabaco y d e m á s 
ag r í cu í io re s para la Asamblea que, da/o la presidencia de l General 
Mario 0. Menocal, ha de efectuarse a las 2 p. m. de l d í a 15 de l 
corriente mes, en e l local de Prado Í Í 8 , altos. 
Se t ra ta rá en esa Asamblea de sustraer los a z ú c a r e s cubanos, 
del monopolio que actualmente los deprime. De la revisión de /as 
Tarifas ferrocarrileras. Del fomento de la inmigrac ión . De la reduc-
ción de derechos arancelarios y de otras reformas legales que de-
mandan con urgencia las clases agrarias. 
Se encarece a las personas que deseen presentar a l g ú n proyec-
to relacionado con e l programa de la Asamblea que lo remitan cor 
dos dias de an t ic ipac ión a la fecha de la misma. 
La Liga Agraria ruega a los interesados en esa Junta, que no 
puedan concurrir, que designen una persona de su misma clase 
agr íco la que los represente; no siendo necesario invitación espe-
cial por bastar la condic ión de interesado en los asuntos que se 
deba t i r án . 
F R A N C I S C O N E G R A , Presidente. 
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boycoteado a Huerta, porque subió j » Pacificar el país 
por la fuerza, no puede, deoentemon-| ^ r o el Presidente Taft no pudo de-
te arudaT- y recono.vr a Carranza, i sarrollar la pojitica'que inició, a cau-
fefe de una insm-recnón. isa de la t á m a r a de Representantes, 
No lo reconocería, puesto que lo ¡que era democrática. y; además, por-
icmalaría a Huerta; ni reconocerá ^ no habiendo sido reelegido, qui-
Presidente alguno que no sea elegido so evitar todo lo que pudiese mermar 
en condiciones de legalidad. Cuanto ^ libertad de acción de su sucesor, 
a la declaración de beligerancia.^ sin Mr. Wilson. 
duda favorecería a los constituciona 1 X . Y . Z. 
nimnii i i i i f imimii i i i i i i imii i i i i i i i i inni i i i i iHi iw^^ 
D e l a " G a c e t a " Cambios en el personal 
del Municipio 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año eon abundantes lluvias. Todo el mundo se mojí 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu 
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer 
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo qu» 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el médicamente 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doo 
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo 
tica y Droguer ía "San J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina i 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que lo» 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz com< 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de af eccionel 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonza 
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquin» 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado v Calle Habana y Jesúi 
del Monte v Calle-Habana. C. 2904 N—6. 
M E T O D O R A C I O N A L 
m r T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
es-
c u r a n por I n h a l a c i ó n 
DrosrucHa SARRA v farmacias Caja 40 C t s . Porjtcajaas, 32 cts 
RESFRIAflí.OS CAITSAN WOLORBS DE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
clesvla la causa, curando también la Grlp-
pe. Influenza, Paludismo y Piebrea. Sólo 
hay un "BROMO QUININA." La Arma de 
E. AV. GROVE viene con cada caiita. 
DECRETO 
Destinando 30.000 pesos mensuales 
para las obras del Dragado del puerto 
de la Isabela de .Sagua y destrucción 
del canal de Marillaues. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—De 
Guanajay, a Ramón Menéndez y here-
deros de* José Franco. De Cienfuegos 
a la sucesión de Vicente Fernández y 
a Leopoldo Díaz de Villegas, Silverio 
Morfa, Atanasio Cepero, y Alejandra 
Pérez o «ucesores. De Remedios, a Juan 
ü r b a y Moreno. Do Bayamo, a José 
Fernández Alonso. 
Juzgados Municipales.—De los Pala 
cios,. a Rafael García Fabiqué o sus 
herederos. 
Las Notarlas y la 
Intervención General 
La Dirección de los Registros y del 
Notariado ha dirigido con fecha 4 del 
a-jtual una circular a los notarios de 
la República participándoles que a so-
licitud del señor Interventor General 
del Estado, el señor Secretario de Jus-
ticia so ha resuelto que de acuerdo con 
lo que establece el art ículo 179 del Re-
glamento para la administración y 
realización del impuesto sobre dere-
chos reales y trasmisión de bienes, los 
referidos notarios deben remitir a di-
cha Intervención, en los ocho primeros 
días de cada mes, una relación de las 
escrituras matríces otorgadas en el an-
terior, expresando los números ordina-
les de las mismas en el protocolo y, con 
respecto a cada instrumento, el nom-
bre de los otorgantes, la fecha, del otor-
Desde hace varios días vienen co-
rriendo rumores de que por v i r t ud de 
los ataques, censuras y denuncias he-
chas en el Ayuntamiento contra la la-
bor de la Administración municipal, 
iban a ocurrir cambios en el alto per-
sonal del Municipio, 
Ayer decíase que de un momento a 
otro dejar ía de ser Secretario del Mu-
nicipio el señor Manuel Villalón, y 
que también cesarían en sns cargos 
el Jefe de la Sección de Gobernación, 
señor Roig, el Secretario de la Comi-
sión del Amillaramiento, señor Prieto, 
I y los Jefes de Negociados señores 
1 Vázquez y Bellver. 
Indicábase para sustituir al señor 
, Villalón a l actual Jefe del Departa-
j mentó de Impuestos municipales, se-
ñor Veulens, y que en lugar de :ste 
sería nombrado el señor Eddy Macha-
do, pasando a ocupar el cargo de Con-
tador que este últ imo desempeña aho-
ra el joven letrado Oscar Boúachea. 
Aunque el Alcalde guarda reserva 
sobre estos asuntos ayer, contestando 
a preguntas de los periodistas, decla-
ró que el Jefe de la Nación piensa 
darle un cargo superior en una depen-
dencia del Gobierno al señor Vi l la-
lón, de quien tiene un gran concepto. 
Este anuncio por sí solo, confirma 
los rumores circulantes, puesto que 
revela que el señor Villalón de jará 
de ser funconario del Municipio, y 
que, como es consiguiente, h a b r á cam-
bios en el alto personal. 
gamienb 
trato. 
objeto del acto o con 
V E R Y C R E E R 
DcsdichaCu inapetente canta victoria 
que ya tienes ef medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzan^' 
no hay Inaoetencla aue se le> resista. 
MUESTRAS GRATUITAS 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente (ara las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
KiiEva Fábrica de Rjelp. FrcpMa t% ias cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; 
'La Tropical 
Teléfono I 041 
'Tivoli" 
Teléfono l>T033 HABANA! 
C780 N - l 
P H O S P H A T I N E F A L I É R E S 
El alimento más agradable y más recomendado para loe niños desde 
la edad de 7 á 8 meses, principalmente en ei momento del destete y 
durante el crecimiento. 
Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos. 
Previene los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea, tan frecuente 
en los países cálidos. 
Uti l para los convalecientes, los ancianos y todos los .estómagos 
delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la 
hacen i n i m i t a b l e . 
Exijan la " Phosphatine F a l i é r e s " . — Se vendt en toda parte, 
DtpSsito gsnertl: 6, Rus de 1« Tachería. PARIS. (Antigutmente: 6, Avenue Victoria, PARIS); 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
MAGNESIA SARRA 
L O F A O L S A R R A 
OROCJUERIA SARRA Y FARMACIAS 
N o c u r a t o d o p e r o m e j o r a s u a s m a 
PRUEBA:2C QST-
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
^ FRASCO PEQUERO 20 C E N T Á V o ? 
Por Las Malsanas 
Ofiooucri'a sarrÁ 
P . A G Í N f l CUATRO D i a r i o d e l a M a r i o a N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 3 
® 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
C3 
> 
G a r a n t i z a m o s n u e s t r a s m a r c a s 
G R A N s u r t i d o e n S O M B R E R O S . 
Peletería y Sombrerería 
" L a L u c h a " A g u i l a y E s t r e l l a 
GRAN SURTIDO en CALZADO de GARALLEROS y N l O S . 
L A P R E N S A 
C 3879 alt. 5-3 
P E D I R 
en todos los C a f é s 
u n c u a r t o 
VICHY CELESTINS 
u n c u a r t o 
VICHY HOPITAL 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a i l e e s . 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
Curación r á p i d a y garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
^7-- Z-T * i?-' *t I f | Se espele i n f a l l b i c m e o t c en dos boras con e l 
I I " ü i H T E N I F U G O - G A R D A N O -
I k H i « a SE G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
E l f á c i l m e d i o , R E S I N O L , 
d e l i b r a r s e d e b a r r o s ! - -
Báñese el rostro por espacio' 
de algunos minutos, a mañana 
y tarde, con agua tibia y bas-
tante Jabón de Resinol. Termi-
ne con una abluaión de agita 
fría para cerrar loa poros. Ks-
te tratamiento, por demás sen-
cillo curará rápidamente- gra-
nos, etc. En casos graves aplí 
quese una pequeña cantidad d 
Ungüento Resinol dejándo' 
permanecer en el lugar une y j j 
cuantos minutos antes de ba-
fiarse con Jabón Resinol. Los V \ 
bálsamos cicatrizantes, antisép-
ticos en el Jabón y en el Ui 
güento Resinol limpian y sua-
vizan los poros irritados dejando ia 
mancha. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
üebpejada 
l a s E s c o l a p i a s en G u a n a j a y y A r t e m i s a 
¿Por qué se separa usted de sus hijas? Sin necesidad de i r a 
la Capital, en sn pnAetolo o cerca de su .su puetolo pueden las niñas 
adquirir una sólida isstrucción y piadosa educación. 
Tanto en el Colegio de Esuolapias de Artemisa ooano en el de 
Guanajay, se enseñan las asignaturas siguientes: 
Religión, Gramática, Aritmética, Geometría, Geografía, His-
toria de Cuba y de América, Historia Natural, Fisiología e Higie-
ne, Agricvl tura, Física, Química, Derecho, Inglés, Francés, Solfeo, 
Piano, Dibujo y Pintura. 
Especialidad en labores de todas clases, costuras, bordados y 
encajes. 
Para referencias dirigirse a los Su|periores de cualquiera ca-
sa Escclapia. Pensiones módicas. Trato esmerado. 
A . M . P. I . 
C 3918 alt. 8-9 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
Droguería Sarrá y Farmacias acreditadas 
Con toda la aparente sencillez de 
un caso do bandolerismo, el asunto de 
los alzados mandados por Ohenclio 
García ya adquiriendo importancia; si 
no en Cuba, fuera de Cuba a l menos. 
Et>o nos da en la nariz que la irapor-
fancia del alzamiento es más artificio-
sa que real y positiva, aun admitien-
do que fuese verdad que una mano 
oculta muevo los hombres de Chenche 
convertidos en fantoches de una ma-
niobra bajista o alarmista 
Mas, por lo que tuviese de curiosi-
dad, transcribimos a nuestro lectores 
el notición de " E l Mundo" . 
Dice que Mr. Hal&ey-B. Leavi* co-
rresponsal habanero de "The Times" 
de N . Yorkf ha-remitido al lá el si-
guiente despacho: 
"Asegúrase con insistencia, que los 
bandoleros de Santa Clara, catán apo-
yados por intereses financieros, de-
seosos de traer descrédito para Cuba 
y que tenían la esperanza de que le-
vantando en armas algunos hombres, 
dar ían con la chispa que har ía comen-
zar la conflagración general, que da r í a 
por resultado dar un vuelco aJ gobier-
no de Menocal, del que no pueden ob-
tener el privilegio de concesiones. 
E l corresponsal del " T i m e s " al pre-
sentarse en Palacio a investigar la no-
ticia, pudo descubrir que algunos altos 
empleados creen en su certeza; pero 
tienen entendido que el Presidente Me-
nocal nio cree que la partida persiga 
otro objeto que dedicarse al bandole-
rismo. 
Los alzados no tienen bandera y sí 
antecedentes penales. 
E l jefe de la partida, García, se alzó 
en armas cuando gobernaba aquí el 
general Leonardo Wood, presentán-
dose poco d e s p u é s " . 
De manera que todo queda reducido 
a un pretexto para dar un notición 
que «haga oscilar la bolsa un día, y 
d e s p u é s . . . como si nada hubiese pa-
sado. 
0 bien, la consabida alarma de to-
dos los años al comenzar el invierno 
para que los turistas del Norte vayan 
a la Florida en t f í de venir a Cuba. 
, Ya se sabe: cuando no es una epi-
demia es una intentona, o un amago de 
huelga. E l infundio de todos los años 
para espantar <3e Cuba los yankees 
que nos visitan. 
Sobre el caso estupendo de que los 
alzados pidan la intervención, dide 
" E l T r iunfo" . 
Conceptuamos, inverosímil y r id i -
cula esa grave declaración sobre el 
propósito de la intento de Chencho y 
sus secuaces. 
Y casi tan inverosímil, como ella 
pero evidente, puesto qué es una rea-
lidad innegable nos parece que sean 
los gobernantes los que hagan mi?do 
al país con el coco de la intervención. 
Pues qué ¿sería admisible que por la 
existencia de un ^rupo de sediciosos 
en el monte tuvieran los americanos 
el derecho de traer a Cuba sus tropas 
y derrocar el gobierno propio? 
Eso no ha debido decirse y si se ha 
hecho debió aparecer con la protesta 
de que Cuba no podrá ser intervenida 
por las locuras o desmanes de un pu-
ñado de hombres que se levanten, aun-
que pretendieran utilizar ese pretexto 
los imperialistas del Norte para favo-
recer sus ansias de dominación sobre 
Cuba. 
Casi no vale la pena de tomar en 
serio estos alzados. Un movimiento 
que, aparte de lo inaignificante de su 
número, no viene precedido de un esta-
do general de descontento en el» país, 
o de un partido respetable, no debe 
sor tomado en consideración atribu-
yéndole cansas poderosas. 
triunfo luchó en los comicios hasta ex-
poner la vida. 
Pero allí, en aquellos mismos recin-
tos de amor patrio y de modesto culto 
a las ideas, y frente a esa misma ima-
gen, se oyen de cuando en cuando es-
tas palabras: ¿Por que no nos escu-
chas ?. >. ¿ Por qué no nos miras ? 
I Y es tan triste oir eso! 
Y el cielo «e va encapotando.. . . 
¡ C a r a m b a ! . . . Si vendrá de ahí la 
tormenta convulsiva! . . . 
Pero ca ; el famoso Chencho no pue-
de esperar recursos de los que se que-
jan porque no pueden v iv i r sin des-
tinos. 
Del redactor de " L a N o t a " de " E l 
D í a " . 
Esta "L iga A g r a r i a " ha llevado 
siempre una vida intermitente: unas 
veces activa, movida, la más vegetati-
va y muerta. Y es que nuestros hacen-
dados tienen la costumbre de acordar-
se de Santa Bárbara sólo cuando true-
na, es decir, sólo se mueven y hasta 
cierto punto se unen cuando hay una 
gran dificultad o viene un tiempo ma-
lo, pero en seguida que pasa la tor-
menta vuelven a echarse sobre la ha-
maca ¡ A l f in tropicales I 
"La. L i g a , " además, nunca ha sido 
o no ha logrado ser lo que dehierá ser, 
lo que le conviniera ser, lo que al país 
interesar ía que fuese: una verdadera 
asociación "de agricultores en gene-
r a l . " . Cuando más ha sido L iga "de 
hacendados:" n i eso, porque nunca 
han estado ahí agrupados de veras to-
dos los hacendados, sino una parte de 
los hacendados, y aun muchos de éstos 
/sólo han dado su nombre. 
Pero, hombre de Dios, sean quienes 
fueren, pocos o muchos los de la " L i g a 
A g r a r i a " si piden leyes y decretos en 
favor de la Agricul tura ¿de j a rán de 
ser beneficiados en ello todos los agri-
cultores del país? 
La Discusión, comentando lo del al-
zamiento, dice: 
l 
E l termómetro del espíri tu público 
en los momentos de incertidumbre— 
según es sabido—no es otro que el mer-
cado financiero. La timidez reconocida 
del capital hace que en los centros bur-
sátiles sea donde primero se noten las 
consecuencias de cualquier «iteración 
de la. normalidad. Una simple alarma, 
relacionada con supuestas perturbacio-
nes, que se comprueban, determina a. 
veces una baja en los valores. Pues con 
motivo de la aventura de actualidad se 
ha podido observar algo muy elocuen-
te v sismificativo: las notkias oficiales 
facilitadas sin ocúltaciones puerles des-
de el prmer instante de aparecer los 
alzados en la zona remediana, "no mo-
tivaron depresión en la bolsa," ¿Se 
quiere una prueba más concluyente da 
que se confía justificadamente en la en-
tereza y eficacia con que el Gobierno 
reprimirá a los revoltosos y p res ta rá 
la debida protección al país produc 
tor? 
'Buen chasco se dieron, pues, los que 
esperaban un efecto bajista, como con-
secuencia inmediata de ese golpe de 
bandolerismo. 
Porque ahora los que están más que-
josos del gobierno son los conservado-
res. 
Véase como muestra lo que publi-
ca " E l Semanario" de Güines. 
Mas, de eso a lo que es tá ocurrien-
do a los conservadores, media un abis-
mo. 
No hay uno sólo de ellos, que dude 
de la sinceridad del general Menocal | 
no hay uno sólo que ponga en tela de 
juicio su honorabilidad y su patriotis-
mo ; no hay uno sólo que niegue la br i -
llant.p labor administrativa del ilustre 
caudillo; no hay uno sólo, por olvitUi-
do que permanezca, que se sienta arre-
pentido de haber coadyuvado con su 
voto, a la exaltación del Héroe de Vic-
toria de las Tunas, a la primera magis-
tratura de la Nación. Esas Asambleas 
del campo, preteridas, desairadas, de-
.samparada.s, casi "burladas" después 
de la victoria, conservan todavía en 
rus locales, colgados de los muros, en 
lugar preferenttísimo, y con la venera-
eión y el amor conque se guardan en 
los templos las imá^Qnes de los santos, 
el retrato del " I l o i u b r e " por cuyo 
E l Comercio publica una carta en la 
que se hacen las siguientes observacio-
nes: 
La ciudad de la Habana carece en 
absoluto de urinarios que existen en 
todas las 'ciudades, sean o no capitales 
de la nación, servicio éste tan necesa-
rio que hoy lo vienen prestando los ca-
fés, restaurants, fondas, etc. Cerrados 
éstos ¿quién prestará este servicio de 
las seis en adelante? ¿La Sanidad ha 
previsto este conflicto, que sefruramen-
tc se avecina ? Tal vez n i el público se 
haya dado cuenta de él, caso que se 
lleve a efecto el cierre a las seis de la 
tarde. 
Es digna de censura la pasividad 
que demuestra el Gobierno al no pre-
venir con la urgencia que las edreuns-
tancias requieren si el cierre se efec-
túa, toda vez que está indicado como 
solución del comercio, por creerlo así 
necesario y verse obligado a ello en de-
fensa de sus intereses que hoy se en-
cnentarn bien castigados. 
Hace unos quince años había en la 
Habana urinarios públicos. 
Los quitaron por anti-estéticos y su 
cios. 
Pero era porque nadie cuidaba de su 
limpieza. 
Si hubiera sido de un particular ya 
la Sanidad hubiera acribillado a mul -
tas a bu düeño; pero como no eran ma-
teria imponible para multas, la Sani-
dad no se ocupaba de ello. 
DOCTOR GALVEZ 6UILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
M U Í A L E S . — E S T E B I L I D A D . — V E -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A » O 
QUEBRADURAS, 
Oonaultas d e l l a l j d e é a A 
48 H A B A N A 49. 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l i m a d e 
C u b a , s e a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s pa i ses 
p r o d u c t o r e s . _ . . . . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l í -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1913 
1914 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o -
l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o -
i r e s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m a s b a r a t o 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
Háganos una orden como prueba 
A r m a n d y H e r m a n o 
A . C a s t i l l o 9 , T e l é f o n o 3 - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r i a n a o 
8484 13-N. 1 
pl GR1PPOL es de un efecto cómprete o Inmediato en la curación de I« To^ 
roa, Resfrladoa, Bronquitis, Grlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
Catarros, . 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
¿ T O J E U D ? 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
O P 2 E 5 I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesâ  los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo el que lo solicito. 
8777 N-l 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALAD 
Haga antiséptico el 
Droguería Sarrá . 
MENTOL 
EUCALIPTO!. 
S ó l o 1 0 c e n t a v o s 
que respira y evite ia infección de BRONQUIOS y PULMONES. * 
En todas las Farmaeia». 
Premiada con medalla de bronoe en fa última Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tis's y demás enfermedades del pecho. 
8477 . Obre.-l 
Honor a La Ciencia 
U n F a m o s o S a b i o D e C h i c a g o O f r e c e 
S u N u e v o M é t o d o G r á t i s a T o d o s 
L o s H o m b r e s D é b i l e s y G a s t a d o s . 
CURACIONES MARAVILLOSAS SE H ACEN TODOS LOS DIAS 
m tiempo de los curanderos y de los charlatanes es una cosa del 
pasado. Ks un hecho qu« el hombre qne sufre de alguna de las pla-
gas del siglo XX tieuc forzosamentG que mirar a la cleiucla médl# mo-
derna para su sail/vacióu. Hemos publicado uu libro titulado "Confec-
c ones he-cretas" que, aunquo baeado en los últluion adelantos de la 
ciencia está escrito en términos sencillos y eutendibles por todos Es-
te llbrlto que da iutoranes de verdadero mérito al homhre agovlatio ñor 
el sufrimiento ae manda gratis a quien lo solicite con la esperanza 
de que le sea de utilidad. . WK0***** 
Nuestro Médico Direotoi-, además de distribuir gratuitamente esta 
valiosa obnta también ofrece dar gratis una muestra de su maravillo-
80 traLamiento para el combatimiento radical de la debilidad sexual 
de la sangre, desórdenes del estómago e hígado y especialmente nara la 
restauración del sistema nonioso gastad? ^«cia^menite paia u 
Lo único que usted tiene que hacer para recibir todo esto eratia 
es marcar con una (X) los Entornas o enfermedades q u f u s t S su: 
Esto no lo compromete a usted en nada con nosotros Si usted aule-
11 I T J S r Z l * nUeStr0 tratamIento sólo unrs^a8tmdodq¿t t 
- - r i)TTnN.1_, 
Grs. THE NBRVI3ANA CO.. Depto. V3 Box 190, Chicago TU U S A 
BIONTDB SECRETAS y una muestra de su maravilloso tratamiento 
Abajo he marcado los males que me afectan y quiero oir w o f f i o 
pobre mi caso, T * M** *v "y^to-u 
. . . Mal de Hígado . 
. . . Sífilis 
; . . Reumatismo 
, , , Espermatorroa , 





, . Dispepsia 
. . Gonorrea 
. . Estreñimiento 
. . Mal de vejiga 
. Sangro Impura 
. Mal de Riñónos 
. Deblíldad sexual 
. Neuralgia 
Mi dirección completa, es como plgue. 
Mi «lad es ¿Cuánto tlenupo enfermo?. 
V O M A L T I N 
maíimm 
PODEROSO alimento Suizo. Sabor exquisito. El único 
reconstituyente que hace engordar en pocas semanas. 
C 3322 «0-1 00. 
N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 3 
D i á r i o d e l a M a f l o a P A G I N A C I N C O 
Si finalmente los dneños de cafés y 
, >taurants deciden abrir sus estable-
lientos a las siete de la mañana y 
• •rarlos a las seis de la tarde, ocnrri 
-n una serie de trastornos cuyo alean-
no es posible adivinar, 
por que, por ejemplo, un hombre 
on patria y sin hogar que trabaje en 
.na oficinita hasita las siete de 'la tar-
IQ ¿cómo se ar reglará para comer? O 
¡lien tendrá que entrar en una bodega 
v pedir un pan con tiraba, o bien cuan-
do almuerce le t end rá que decir al car-
marero: 
—Mira, envuélveme en un papel tm 
cuarto de pollo y un pargo menor de 
edad, que no abulte mucho, y un poco 
de pan y queso... Me lo llevaré. 
— i Va usted de merienda? 
— ] Oa, homt>re 1 Yoy a la oficina; pe-
ro como que cerráis el establecimiento 
B las seis y yo salgo de la of icina a las 
siete, ¿cómo he de arreglarme para co-
nner? 
—Es verdad, 
Y así veremos, rumbo a la oficina a 
una porción de individuos con la comi-
da envuelta en un papel. Y así las ofi. 
ciñas parecerán restaurants económi-
cos en los que la gente comerá sin cu-
biertos ni mantel. 
De durar t a l estado de cosas no hay 
.tíuda de que los matrimonios aumenta-
ban una barbaridad. 
—'¿'Cómo?—diremos a a lgún c€libe 
¡recalcitranter—ies cierto que contrae 
usted nupcias? 
—Ciertísimo. Y crea que la cosa va 
por la posta. 
—¿Tanta prisa le corre? 
I —TJna harbaridad. 
—¿Ve usted? Ya se lo decía y o . . . 
TIsted se casa el día menos pensado. 
— Y ¿quién resiste la vida de solte-
ro desde que los cafés y restaurants 
cierra na las seis? 
Del cierre se aprovecharía alguna 
mamá de esas que no dan paz a la ma-
no procurando el enlace de sus hijas. 
—Niña, dile a Pérez que Ínterin du-
ra el pierre de restaurants puede comer 
con nosotras. Vamos a ver si al probar 
lo deliciosa que es la vida de familia, 
y lo bueno que es comer a estilo casero, 
¡precipita los acontecimientos y se casa 
de una vez. . , 
—Pero mamá, ]no pongas tasajo y 
iñrijoles todas las noches 1 
—Calla tonta, iya verás qué requi-
sitos I 
— Y pondrás postres, ¿eh? 
—No faltaría más. E l primer día ha-
ré dulce de bondato, que ya sabes lo que 
le gustaba a t u pobre y difunto padre. 
A los hombres, como a los peces, hay 
que cogerlos por la boca... con :iue, 
ea, dile a Pérez que procurando por su 
salud hemos resuelto que coma con nos. 
otras durante el cierre, que ojalá dure 
quince días por lo menos. Ahora bien, 
si al octavo día no te dice qu© se quie 
re casar enseguida, le pongo frijoles 
todas las noches y suprimo el postre. 
Los bebedores sufr i rán lo indecible, 
porque eso de no poderse colocar una 
copa después de las seis de la tarde se-
rá un martirio horrible. 
^ No faltará alguno que Heve en el bol-
sillo una botellita llena del licor que 
más le guste: ni será raro que, a lo me-
jor, en una visita o en el teatro, d i ^ , 
bebiendo un sorbo: 
—Es una medicina nara el reu-
ma. 
—Mejor sería que se diera usted 
unas friegas de cerato alcanforado. 
—g No 1 . . . Los remedios por dentro 
son más eficaces. 
Yaquellos que no puedeu irse a i 
dormir sin tomar la " p e n ú l t i m a " y 
que se acuestan tarde 
í.La ton.aián a las seis v se acsta-
i»:i.? 
Los únicos que dentro del v^rio arre-
glfrán su vida serán los que cada no-
che pescan ia consabida merluza, yen-
do, como la^ mariposas, de flor en flor, 
o «ea de café »'n café, "hasta que al ama-
necer se acuestan y " l a duermen" du-
rante el día. 
Ahora, si cuaja lo del cierre, se ve-
r án obligados a " tomar ia" de día y 
dormirla de noche, que es cuando se 
debe dormir todo. 
En f in, estamos abocados a un nuevo 
conflicto y ojalá que no estalle, porque 
es lo que dicen mis amigas, las de Me-
lado: 
—¿A quién le pegaremos la gorra al 
salir del teatro ? 
Ouónnto probiema a resolver hay den-
tro del lío ese de las diez horas y del 
cierre a las seis! 
ENRIQUE OOLL. 
LA A P A R I E N C I A DE EDAD 
Es un obstáculo para el que busca 
Empico 
No podéis volveros viejos. En estos días 
fle empeñada concurrencia es necesario 
ínantener tanto tiempo como sea posible la 
íuvenll apariencia. 
Y es Imposible conseguir esto sin profu-
sión de cabello que esté creclerdo. 
La presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
Bobreviene la calvicie completa. 
El Herpicide Newbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de eficacia conocida y de 
aplicación muy grata. 
El Herpicide Newbro es una loclén ele-
gante del cabello y un remedio contra la 
caspa. No aceptéis ningún sustituto que se 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la como-
Bón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. 7 $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá..—Maruel John-
Hon, Obispo 53 y 66.—Agentes esoedalos. 
Colmo de la belleza! un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR- T - FELIX 60URAÜD 
PURIFICA 7 
hen moaea 
el cutis c». 













> — ^ 4 i V ^ N afeccione» 
q«ede*lfftmmlapid-»o díja raatro» da 
haberse empleado, . „ 
Ha realatido Í4. aflí^ de P™**/ " *** Inofensa que la •aboreatnos P*™™** e«tá hecha como a» debió. Rechácense la. 
imitaciouea, • _„<,„.•,» Hl Dr. C. A. Sayre dijo & «s* ,,<fi®,* elegante, cliente suya: "Pu«;6t° X ^ M A faandeusar afeites.le recomiendo laCREMA (IOuICaVD como lk más benificlpso para la piel.'' Ue venta en toda» la» botica* 7 P«-
lumerlas. 
M U E S T R A S GRATIS - t l í t 
delOcentavoa, para cubriré» franqueo 7 
la caroltara, enviaremos candidad »uficfc 
ente para qua «a prueba durante una 
llffl.TJ(IPK11B.pro|Wleto1fl^l^^stJ^,< 
'ElrnHagro h e c h a t o dos o y e n í 
EI ODITÓN RACHELprobadoen 
00 a n o » p r á c t i c a c l ín fca .cura 
a toda e d a d y por c r ó n i c o s e a 
el qaso. la sordera y zumbidos 
f1.2 o ' d o s ^ u e pr ivan o i r . Uso 
'««( ' . s in pe l i g ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o audi t ivo.que 
s e n s i b i l i z a y v iv í f ica . Venden 
éundol lar ,erOD!TOM RACHEL'las 
© ó t i c a s de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir ai Dr. Ra-
che!, ARENAL l . l f .Madridpros-
/ m í i 0 « ^ ' « c a t i v o . q u e s e r e -
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
11 No-vitmíbre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. <i©l me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en málímetros: Pinar, 
7G6.08.-—Habana, 766.1i2,— Matanzas. 
766.13.—Isabela, 765.63.— Oamag&ey, 
764,15. 
Temperatura: Pinar, del momento, 
16o2, máx. 24o4, mín. 14o6; Habana, 
del momento, 20o0. máx. 22o4, mín., 
19o7; Matanzas, del momento, 14o8, 
máx. 23ol, mín, 13o3; Isabela de Sa-
gna, del momento, 2000, mátx. 24o0, 
mín. 19o0; Camagüey, del momento, 
22ol, máx. 25o0, mín. 18o3. 
Yiento, direteción y velocidad en rae-
tros por segundo: Pinar, N , 5. O; Ha-
bana, N . 5. O ; Matanzas W. flogo; Isa-
bela de Sagua ¡N. f lojo; Oamagiiey N . 
flojo. 
Lluvias: Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río y 
Matanzas: cubierto parcialmente; Ha-
bana, Isabela y Oamagüey, nublado. 
Ayer llovió en San Nicolás, Reme-
dios, Oaibarien, Martí , toda la zona de 
Bayamo, en Baracoa, Imías, Jamaica, 
Sagna de Tánamo, {xuamtánaímo, Cai-
manera, Songo, Cristo, San Líoís, Pres-
Vm, Felton, Mayarf y Biram. 
La carestía de la vida 
Hay una manera de combatir, en 
parte, la carest ía de la v ida ; una se-
ñora hacendosa la explica de la si-
guiente manera: " U n plato de sopa es 
'sano y nut r i t ivo t el caldo, para ser 
bueno, resulta caro hoy por hoy por-
que está cara la gallina, caro e l toci-
no, caras las legumbres.. . Pues con 
hacer caldo flojo, con hervir huesos 
nada más, y poner como pasta fideos, 
o macarrones, de la fábrica " F l o r del 
d í a " resulta excelente el caldo porque 
la pasta es de harina de primera y 
hace bueno el caldo flojo, y excelen-
tísimo el caldo bueno.,' 
Es una receta digna de ser tenida 
en cuenta. 
vida" g a l l e g a 
Jaime Sola nos envía el número 46 
de su magnífica revista regional, cada 
día más amena y más interesante. 
En la popular Librería de Pote se 
han puesto ya a la venta los ejemplar 
res de dicho número, que seguramente 
habrán de agotarse muy pronto. 
Figuran entre las informaciones re-
ferentes a Cuba algunas tan sugestivas 
como las quie se relacionan con nues-
tro querido colaborador don Joaquín 
N . Arambuirn y con nuestro no menos 
querido amigo el doctor García Mon. 
Pocos números ha publicado " V i d a 
gallega,'' tan atrayentes como el 46. 
E n la misma casa de Pote se han re-
cibido también Los últimos números de 
"Mundo Gráifioo," "Nuevo Mundo," 
"Blanco y Negro" y demás principa-
les recortes de Madrid y de Barcelona. 
E s m a l a e c o n o m í a c o m p r a r u n a 
e m u l s i ó n , i m i t a c i ó n ó p r e p a r a c i ó n 
p a r e c i d a , s o l o p o r q u e e s m á s b a r a t a 
q u e l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e H í g a d o 
d e B a c a l a o c o n H i p o f o s f í t o s ] 
E l c u i d a d o d e l a S a l u d n o a d m i t e e x p e r i m e n t o s 
c o n m e d i c i n a s i n f e r i o r e s . E x í j a s e s i e m p r e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
El aguinaldo 
del soldado 
(Señor Director del Diario db la. Mabina, 
'Distinguido caballero: Como Pre-
sidente de la Comisión organizadora 
de la Gira que celebraron el domin-
go por la tarde en la Quinta Almen-
dares, la dependencia de las Rea1 es 
Fábr icas de Tabacos y Cigarros 
" P u n c h " y " B d i n d a " de D. (Manuel 
Lc^ez, tengo el honor de remit ir a 
uáted la cantidad de 104 pesos 50 
centavos, importe de la suscripción 
conque las indicadas dependencias 
contribuyen al fondo para remit ir el 
agninaMo de Pascuas a los heroicos 
soldados que en Marruecos tan aUa 
sostienen la bandera de la patria, 
rogándolo se tome la molestia de en-
tregar dicha cantidad a la Comiúón 
recaudadora. 
De usted atento 0. IS. Q. B. S. M . Manolito GOMEZ V A L L E , 
Con verdadera satisfacción cumpli-
remos el encargo del simpático Ma-
niolito, haciendo constar, como per-
sonalmente nos ha indicado, que si 
en la relación que a continuación pu-
blicamos no fígura D. (Manuel López, 
dueño de las indicadas fábricas, es 
porque su donativo se remit i rá a la 
Comisión en tabacos y cigarros. 
Ta-
para 
Sus¡cripción do la» Fábr icas de 
bacos de D. Manuel López, 
los soldados de Melilla. 
FABRICA " E L P U N C H " 
Manolito (todo su capital), $¡5.00; 
Aprendices del "Punch" , $7,40.— 
Tomás Orts, $5.30.—José Fernández 
Duarte, $5.00.—Marcelino Yanoz, 
$2.00.—Francisco 'López, $1.00.—Jo-
sé Angueira, $5.00.—Jesús P-ividal, 
$1.00.—Mariano Puerta, $1.00.— N i -
canor Alvarez, $1.00.—Bernardo Pf-
rez, $0.50.—José Mar ía Bel t rán, 
$1.00.—José Alvarez Cueto, $1.00. — 
Tomás (Regó, $1.00.—Juan Calvo, 
$0.60.-^Manuel García, $1,00.—Víc-
tor Pérez, $1.00.—'Antonio Bugallo, 
$1.00.—'Mamiel Fernández , $1.00. — 
Manuel González, $1.00.—Antonio 
Alonso, $1.00.—Antonio Díaz, $1.00, 
—>J. Fernández Pérez, $0.60.—José 
María Rey, $0.50.—¡Oscar Delgado, 
$0.50.—Francisco Bresseelan, $0.50. 
—'Domingo López, $0.50.—iRicardo 
Alvarez, $1.00.—'Andrés de Francis-
co, $0.50.—Julio González, $0.50. — 
Román iRey, $0.50. — José López 
Suárez, $0.50.—José García Vázquez. 
$0.50.-^Miguel Ayala, $0.50.—Miáxi-
mo Fernández, $0.500.—iMario Gon-
zález, $0.50.—J. M . L . , $0.50. — Se-
gundo Díaz, $0.50.—.Víctor González 
y Fernández, $0.50.—iMáximo Cobie-
11a, $0.50.-HUno, $0.40.-^M.anuel A l -
varez, $0.50.—' Primit ivo Vijande, 
$0.50.—José Antonio López, $0.40. — 
José Antonio Vijande, $0.40.— M' i -
nuel Cobián, $0.50.—Manuel Teja, 
$0.40.—^Perfecto González, $0.20. — 
Ramón Pardo, $0.50.—¡Ricardo Díaz, 
í0,80.—Salvador Carro, $1.00.—¿Ro-
sendo Pérez, $1.00. 
SUCURSAL DE MARIAIÍAO 
Aleo'andro Rodríguez, $5.00,—Juan 
Sánchez, $1.00. — E m i l i o Bel t rán, 
$1.00.— Celestino López, $1.00. — 
Faustino Alvarez, $1.00, —(Manuel 
García Pita, $2.00. 
OIGAEIKERIA 
(Adolfo Delfín, $3.00, —Antonio 
Anaorado, $l ,00.-^José Suárez, $1.00. 
—(Manuel Lombardáa, $1.00.—'Enri-
que Sanfeliz, $1.00.—Manuel Sanfe 
liz, £L,00.-^Gerardo Pérez, $1.00. — 
Alberto Torrá , $0.50.—Angel Bar-
beara, $0.50.—José Bleno, $0.50. — 
José Carro, $1.00. 
FABRIGA " B E L I N D A " 
Leopoldo Veiga, $5,30.—'Francisco 
Alvarez, $4.24,—Ramón Mar t ín? / . 
$1.00.—Luis Naredo, $1.00,— José 
López, $1.00,— Alberto Lefrao, $0.50. 
David Fernández , $0.50.—(Manuel 
Garrandes, $0.50.—'Antonio González, 
$0j25.—Segundo Pazos, $0,50.—-Alon-
so Menéndez, $0,26.—Basilio Suárez, 
$1,00. 
•CAJlONEaffiA 
Víctor González, $1.00.— Cresoen-
ció Barrios, $0.50.—Jerós del Toro, 
$0,50.—Laureano Fasenda, $0,50. — 
Angel Alonso, $0.50.—Jesús López, 
$1.00.—Antonio López, $0,50. —Juan 
Antonio González, $0.50, — Tota l : 
$10i.54 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil j adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado & multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
£1 dolor de espalda 6 dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los riñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor leftto persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo 6 al levantar algo 
pesado. 
£1 doblarse 6 enderezarse es un tormento; 
te dificultan el sentarse y el levantarse y i 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfa,'ecide y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia 6 deja algún asiento semejante á granos 
¿¿ arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente 6 escasa, 6 irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen que atenderse. 
£1 abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
6 Diabetes. 
A I R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
5 í es oJu s o n 
los r i ñ o n e s . 
" E l Sit io M a s V u l n e r a b l e d e 
m i a n a t o m í a / ' 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
traen pronto alivio á los ríñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las PlMoras de Foster cuen-
tan 7£ años de éxito no Interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, délos riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas d« 
aqui del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO t 
EH señor Emilio Avendafio Silva, 
pleado, con domicilio ©n Cerro nú-
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los ríñones, experi-
menté ÉL un tiempo ú otro los carac-
terísticoe y penososo síntomas de do-
lores ó punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos ca-
jas 6 pomos que he usado de sus Pil-
doras de Foster para los Ríñones y 
que me encuentro enteramente bien. 
También, según los médicos, mi mal 
de los riñones estaba complica-do con 
el de In&cciOn del hígado, síntoma 
que he logrado también combatir con 
las plLdoritaa aatlblLiosas de Doan que 
vienen en los pomos de Pildoras de 
Foster y cuyo eficaz efecto pueda ga-
rantizar." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De vente en las boticas. Se enviará maestra gratis, franco porte, á quien la solicito. 
Fo.ter-McCielIan Co* Buffalo, N. Y , E. U. de A. 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , Emis iones nocturnas . Perd ida d e 
V i g o r , Nerv ios idad , Impotencia , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
nos atrofiados. E s t r e c h e s , V a r i c o c e l e , R e u . 
mat ismo. M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R i ñ o n e s y 
V e j i g a y* todas l a s enfermedades pecul iares de los 
hombres , p u e d e n ser rad ica lmente c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra qne ana vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos 4 la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias i la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo 4 casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que UA nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre v dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 62 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por machos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
3uienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó isfrutar de la vida: si quiere llegar 4 ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas* si quiere tener 
un cuerpo y ana mente sana; si quiere, en una palabra, ser un nombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo .Soy misma 
por correo. 
DR. JOS. LISTER A CO., Sp. 90* — 2J Fifth Ave^ Chicago, IlL, U . 8. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en s« oferta y desearía me mandaran 
Ubre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre .. 
Calle y número 
Ciudad Estado 
Querela por estala 
A I JiBagado de Jmtrmxááa. de la sec-
ción segunda •presentó ayer una que-
rella por estafa José Antonio Cuesta y 
Villana, vecino de Jnsticda entre Con-
cepción y Herrera, en la Vívora, con-
tra la señora María Luisa Moré, viu-
da de Montemar, vecina de San Lázaro 
264. 
Refiere el querellante, que en juicio 
seguido contra Julio Montemar, en el 
Juzgado Municipal del Oeste, se le ad-
judicó un pagaré por la suma de $1.644 
7o centavos, otorgado en 10 de Febrero 
de 1910, oon vencámieinto en 31 de Ma-
yo del propio a ñ o ; que al i r a recoger 
el pagaré de referencia dicha señora le 
dijo que d í a se lo entregaría a la per-
sona que ella estimase oon derecho a él, 
por lo que interesó hasta tres reces del 
Juzgado, que requiriera a dicha señora 
para qire le hknera entrega del pagaré, 
y como quiera que en últ imo juicio ha 
declarado que se le extravió, cree que 
lo haga con el propósito de no dár-
selo, por lo que se considera estafado 
en dicha suma. 
C U T I S C O M O T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A SOGUERIA SAJARA y Farmacia 
PODEROSO ñEGEirntADOñ QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
A N E M I A V i B / f l h ' Í Á l T / | | k I E X C U S O 
afecciones * i m t S k m m m 
del C O R A Z O N j l A " 1 * 1J111 V i l i T i ^ T F IEBRES POSTRACION p h i l l l U I i f c f l a l i i i / w i i i de los 
moral y física J TÓNICO RECONS TITUYENTE países ca'lidos 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICAS 
* \ Per Mayor: L AFORA ÍQIRES REUIIISIMAVON h VACHEROW, Ste-Foy-lés-Lw iFragc/g^ f 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , ba s t a s o l a m e n t e e l = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. n A R D A N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, R ANI/ESTACIONES SIFILITICAS, 
LUPUS O TEÑA PELADA. 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
P A G I N A S E I S D i a r l o d e l a M a r i n a A . j i A ^ k J ^ ¿ L A S * ^ 
N O V I E M B R E 1 2 d e 1913 
C A S T 0 R 1 A 
para P á r T u l o s j N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 




CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
t ic : 3801 
Cuando los riñonea están débiles y pe-
rezosos y no filtran debidamente de la 
sangre los venenos, pus y ácido úrico 
"('Causas del reumatismo) el único medio 
de vencer esta dificultad es removiendo la 
causa. 
La Anticalculina Ebrey fortalece los 
ríñones, neutraliza y disuelve esos vene, 
'nos que se alocan en las coyunturas y 
'anúsculos que Irritan y causan el reuma-
tismo, limpia y fortalece kw ríñones obs-
truidos y perezosos, de manera que pue-
dan filtrar los venenos de la sangré, arro-
jándolos del sistema. 
Anticalculina Ebrey 
es verdaderamente una medicina eficaz y 
¡maravillosa para el reumatismo, y desdr-
denes en los ríñones y vejiga. No existe 
medicina conocida que sea tan benigna y 
<jue cure tan rápidamente. Lo mismo cura 
h das jóvenes que a los ancianos: cura to-
das las enfermedades de loa ríñones, ve-
jiga e hígado por más arraigadas y cró-
nicas que sean. Usted sentirá alivio con 
las primeras dósls y se sorprenderá us-
ted con la prontitud que desaparecen sus 
desdichas y sufrimientos. 
Procurad en la botica un frasco de An-
ticalculina Ebrey y póngase en cura antes 
tiue le sorprenda <la muerte. 
G-RATIS. Un libro sobre las enfermeda-
áes d© los ríñones, vejiga e hígado le 
será remedio gratis. DiríjanF* a los fabri-
cantes, Ebrey Chemical Woris, 82, West 
EJ'way., New York. 
i t D f i í i i l i i i 




L A B E L L O T I N A 
Aceito do Bellota de 
. G A U T I E R y Cta 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNTOMKS OBI. 
Jabón Yema de Huevo. 
¿Quieres nacer ttuen papes 
con un vestido alegante 
y atraer por arrogante 
jas miradas a granel! 
Pues en San Rafael 
por la parto de Gallano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compela 
orrftcen al Daroauíano. 
T e n e r 
Cabel lo 
L a r g o y E s p e s o 1 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Katrídlo como se debe. Todo cro-
flmiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y asi ayudáis á la naturaleza á que 
os dé nn cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r del Cabel lo 
del Dr. A y e r 
N O T 1 Ñ E E L C A B E L L O 
El dragado del 




OEDIENBO T R E I N T A M I L PE-
SOS MENSUALES PARA LAS 
OBRAS. 
©1 señor Presidente de la (Repúbli-
ca ha dictado el signiente decreto: 
^Resultando: Que al amparo de la 
íiey de 26 de Febrero de 1906, que 
dispuso la realización de las obras 
§ del "Dragado del puerto de la Isabe-
la de Sagu-a y destrucción del canal 
de iMarillanes," y que a su vez tam-
bién dispuso la inclusión en los pre-
supuestos sucesivos a aquel año fia-
ra!, de crédi tos destinados a ese ob-
jeto, vienen llevándose a cabo los tra-
bajos relativos a estas obras con su-
i¿ j jed-ón a un contrato legalmente es-
' tablecidp. 
Eesulttando: Que el ú l t imo extremo 
de la citada Ley, que se refiere a la 
inclusión en los presupuestos de un 
crédito anual con destino a esas obras, 
no fué tomado en consideración en el 
presupuesto correspondiente al año 
fiscaü pasadlo, o sea el mismo que ac-
tualmente rige, por cuya razón se tro-
pieza con la dificultad para poder 
pagar a loe contratistas sus certifica-
dos de obras ejecutadas, por falta de 
crédito. 
Resultando: Que en el mes de Ju-
nio ul t imo reclamaron dicihos conttra 
tistas el pago de $151,060.11 por 
obras realizadas, de acuerdo con el 
Decreto número 428 de 19.1-3, por el 
que se ordena>lm transferir de los so-
brantes de algunos créditos de Leyes 
Especiales al del "Dragado del puer-
to de la Isabela de Sagua," dicha 
cantidad para el pago de esas obliga-
ciones, lo que no pudo cumplimentar-
se debido a encontrarse los mencio-
nados créditos de Leyes Especiales 
en condiciones de ser cancelados con-
forme al ar t ículo 390 de la 'Ley del 
Poder Ejecutivo. 
Resultando: Que para proceder al 
pago de estas atenciones, a v i r tud de 
do haberse podido, dar cumplimiento 
al anterior Decreito número 428, se 
dictó posteriormente por esta Presi-
dencia otro de fecha 30 de Junio de 
1913, para que les fueran abonados a 
los mencionados contratistas $100,000 
a cuenta de la cantidad neclamada, 
con cargo a los sobrantes obtenidos 
de la rebaja del veinte por ciento lle-
vada a cabo sobre los créditos de Ma-
terial y otros gastos del presupuesto 
correspondiente al pasado año fiscal. 
(Resultando: Que para el pago de 
la diferencia de $51,060.11 que no les 
fueron satisfechos, más aquellos otros 
certificados de obras ejecutadas des-
pués, no existe crédito consignado, 
conforme así lo dispuso la primit iva 
Ley, por lo que se hace necesario ar-
bitrar los recursos que sean precisos 
para cubrir estas atenciones dentro 
del actual año económico. 
Considerando: Que de acuerdo con 
la expresada Ley de 26 de Febrera 
de 1906, dichas obras se vienen reali-
zando y es necesario atender al pa-
go de las obligaciones que por cuenta 
de la misma se contraigan, ya que de 
paralizar las citadas obras pudieran 
sobrevenir perjuicios a ios intereses 
generales del Estado. 
Por tanto: Haciendo uso de las fa-
cultades que me confiere el art ículo 
68 de la Constitución de la Repúbli-
ca, oído el parecer del señor Secreta-
rio de Hacienda y a propuesta del se-
ñor Secretario de Obras Públicas, 
(RESUELVO: 
Que con cargo a los sobrantes dis-
ponibles del Presupuesto de ingresos 
del actual año fiscal, se destine la 
cantidad de treinta m i l pesos men-
suales para el pago de los certifica-
dos de obras que vayan presentándo-
se por la ejecución de las obras del 
^'Dragado del puento de la Isabela 
de Sagua y destrucción del canal de 
Maril lanes." 
Los señores Secretarios de Hacien-
da y Obras Públicas quedan encarga-
dos del cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente iDecreto, en l a parte" 
que a cada uno le concieme." 
D e C a m a j u a n í 
C h e c k s desapa rec idos . C r i a t u r a 
a h o g a d a . 
(Por telégrafo) 
Camajuaní, 11-7.25, p . m . 
E l Secretario de la Junta de Educa-
ción, Ignacio Serra, falta de esta po-
blación desde el día siete, y con tal mo-
tivo el Presidente de la Junta hizo la 
correspondiente denuncia al Juzga-
do. E l Juez procedió a abrir la casa 
en donde está instalada la Secretaría, 
encontrando la falta de varios checks 
pertenecientes a la consignación de los 
maestros. 
Hoy fué hallado ahogado en un pozo 
nn niño de ocho años hijo de Juan Ca-
brera Hernández, CORRESPONSAL. 
N E C R Ó C O M I O 
L A AUTOPSIA DE A Y E R 
E n la m a ñ a n a de ayor y por los doc-
tores Polanco y Wall ing, le fué prac-
ticada la autopsia a l blanco Bruno 
j López y Orlí, natural de España, de 
' 18 años, cochero y sin domicilio. 
Este individuo falleció en el Hospi-
tal número Uno, diagnosticando loa 
refefridos doctores que falleció a con-
secuencia de una lesión orgánica del 
corazón, considerándose que su muer- i 
te fué i w n n a i - — ' ^ , 
T R I B U N A L E S 
E l r e c u r s o d e l d o c t o r Z u b i z a r r e t a . L a c a u s a d e l o s G u a r d i a s R u r a -
l e s h o m i c i d a s d e O r i e n t e . S e n t e n c i a s . O t r a s n o t i c i a s 
E N E L S U P R E M O 
E l recurso del doctor Zuibdmrreta 
E n el recurso de inconsíátucionali-
dad establecido por el doctor Octavio 
Zubizarreta contra el Decreto del se-
ñor Presidente de la República, de fe-
cha 18 de Septiembre 'último, que de-
claró terminados los servicios de éste 
como letrado asesor de la Junta de 
Protestas, el t r ibunal pleno del Su-
premo ha declarado sin lugar dicho 
recurso. 
Otros recursos sin lu^ar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación, por infracción 
de ley, establecido por Alfredo Jardi-
nes contra sentencia dictada por la 
Audiencia de Oriente, que lo condenó 
por asesinato de Ricardo Herrera a 
la pena de 17 años , 4 meses y un día 
de reclusión. 
(En el mismo sentido «e declara el 
establecido por Nemesio Díaz contra 
la sentencia dictada por la Sala de 
Vacaciones de la Audiencia de la Ha-
bana, que le condenó por homicidio 
de Santiago Reyes a la pena de doce 
años y un día de pris ión mayor. 
Igualmente se declara sin lugar el 
establecido por Esteban Pérez y José 
Pontaure, ambos guardias rurales, 
que el día 15 de Octubre de 1012 die-
ron muerte a Felipe Vargas. La Au-
diencia de Oriente les coaidenó, por 
un delito de homicidio, a la pena de 
18 años, 4 meses y un día de recthi-
sión. 
SEÑALAIMTENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo .Criminal 
Infracción de ley.—'Francisco Gar-
cía Bdreira, por pertjurio.—Ponenfbe: 
Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Letrado: Sr. Vieites. 
Infracción de ley.—Teófilo Guz-
mán Acosta, por disparo.—'Audiencia 
de la Habana.—Ponente: Sr. Avella-
nal. Fiscal: Sr. Figueredo. Letrado: 
Sr. José G. Sánchez. 
Infracción de ley.—lEvaristo 'Oas-
t i l lo y Moya, por disparo.—Audien-
cia de la Habana.—'Ponente: Sr. 'La-
torre. Fiscal: Sr. Bidegaray. Letra-
do: Sr. Sánchez de Puentes. 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley, establecido por Enriqueta Sa-
la contra José Alvarez Ruiz, sobre 
desalojo de una parte de la casa si-
tuada en Concordia 156.—(Ponente: 
Sr. Betancourt. Letrados: señores Na-
varro y Solo. Secreítario: Sr. García 
Ramis, 
Recurso de casación por infracción 
de ley. (Menor cuan t ía .—Juan Angu-
lo contra sucesión de Juan Colas, so-
bre cuentas.—Ponente: Sr. Menocal. 
Letrado: Sr. Arzona. Secretario: se-
ñor García Ramis. 
E N L A A U D I E N C I A 
Infracción postal, lesiones y 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra José 
J iménez, por infracción del Código 
Postal; contra Juan Antelo, por le-
siones, y contra Agapito Cordero, por 
estafa. 
Para el primero interesó di Minis-
terio Fiscal 100 pesos de multa o 100 
días de encarcelamiento; para el se-
gundo dos meses y un d ía de arrestto 
y para el tercero cuatro meses y un 
día de la misma pena. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Atentado, injurias y estafa 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron ayer los juicios de las causas con-
tra INicolás Diiarte, por atentado; 
contra Celestino García , por injurias, 
y contra Femando González, por es-
tafa. 
Usurpación de fumcioneB y robo 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas contra 'Ra-
món J. Moreno, por usurpación de 
funciones, y contra Calixto Gómez, 
po robo; para quienes interesó el Fis-
cal, respecibivamente, las penas de 
tres años, cuatro meses y ocho días, 
y tres años, seis meses y 21 días de 
prisión correocáonal. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo C iv i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio ejecutivo, sobre pe-
sos, establecido en el Juzgado del Sur 
por Mr. Har ry Litchemberg contra 
don Luis Balcorba. 
L a del juicio de menor cuant ía , 
también sobre posos, procedonto del 
mismo Juzgado del Sur, seguido por 
don José Pérez Capiro contra l a «a-
cesión de doña Luisa Laeoetc 
Y la del juicio de menor cuant ía 
seguido por los señores Araluoe, Mar-
tínez y Ca. contra la sociedad de En-
rique Me^tre y Ca., sobre pesos. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para «enleneia. 
Oitaoión 
EJ s^fior Alfredo Montalv&n y Bo-
nachea, .Presidente de la 4̂ Asociación 
de Auxiliares do la Adminis t ración 
die Jus t ic ia / ' interés» !a citaedón de 
loe directivos de dicha agrupación , 
para la junta que se ha de celebrar 
el próximo d í a 13 del corriente, a las 
5 p, m , en «1 edificio social. Prado 
número 16. 
(Por tratarse de segunda convoca-
toria, esta jun ta se celebrará , cual-
quiera que sea el n ú m e r o de los asis-
tentes. 
Conclusiones 
[Las ha formulado el señor Fiscal, 
interesando: 
Cuatro meses y un d ía de arresto 
mayor para Miguel (Robles (Díaz, por 
estafa. 
Dos años, cuatro meses y ocho días 
de prisión correccional para Abelar-
do Bango, por amenazas. 
Cuatro meses y un d í a de arresto 
mayor para Angel Polier Sulárez, por 
estafa. 
Sentencias 
Se han dictado les siguientes: 
Emil io Bravo, acusado de atenta-
do, ha sido absuelto. 
José Talinces, condenado a 31 días 
o 81 pesos de multa, por un delito de 
infracción postal. 
Gildardo Vel i l la , por usu rpac ión 
de profesión, es condenado a 30 días 
de arresto. 
F A L L O S OEVUILEB 
Sobre rescisión de u n contrato 
E n el juicio declarativo de menor 
cuan/tía que sobre rescisión de un con-
trato de compra-venta promovió en 
el Juzgado del Oeste don Francisco 
García y J u l i á n contra don Alfredo 
Llana y Garc ía (que se encuentra en 
rebeldía) y contra don Saturnino 
García y García , la Sala de lo Civ i l 
ha dallado estimando confeso a l de-
mandado Saturnino Garc ía y decla-
rando, en parte, con lugar la deman-
da, y en su consecuencia rescindido 
el contrato de compra-venta citado, 
condenando a los demandados a que 
devuelvan al actor la cosa vendida, y 
sin lugar a condenar a los demanda-
dos a indemnizar d a ñ o s y perjuicios, 
de cuyo extremo de la demanda se 
les absuelve, sin hacerse especial con-
denación de costas en ambas instan-
cias; conf i rmándose dóciia sentencia 
en lo conforme y revocándola en lo 
que no Jo esté. 
Sobre daños y perjuicios 
¡En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuan t ía que sobre indemni-
zación de daños y perjuicios promo-
vió en el Juzgado del Sur don Valen-
tín Bello y Marina contra los seño-
res Maximino F e r n á n d e z San Feliz, 
Eduardo Piunareda, Nicolás Query, 
Miguel Pascuail y Baguer y Manuel 
Real Hidalgo, los cuales aaitos pen-
dían ante la Sala de lo C i v i l de esta 
Audiencia por apelación o ída l ibre-
mente al actor contra la sentencia 
dictada en 6 de Septiembre del pasa-
do año, que declaró sin lugar l a pre-
sente demanda y absolvió de ella a 
los demandados; la referida Sala C i -
v i l ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, imponiéndose las costas 
de esta segunda instancia al apelante. 
SEÑALAMUEIMIOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Juicio oral conftra José UraJ, por 
def raudación .—Defensor : Sr. Demos-
tré . 
—Contra Enrique Sejor y Henry 
Fessar, por lesiones. 
Sala Segunda 
—Contra José Mar t ínez López y ' 
José Mar t ínez González, por asesina-
to frustrado y parricidio.—¡Defensor: 
Sr. ¡Lavedán. 
—Contra Pablo Manrique y Gilber-
to Alvarez, por homicidio.—(Defen-
sores: Sres. Larr inaga y Rosado. 
Sala Tercera 
Contra J o s é Giralt , por disparo y 
lesiones.—•'Defensor: Sr. Pino. 
—Contra V íc to r Oollazo, por dispa-
ro y lesiones.—(Defensor: Sr. F e r n á n -
dez Criado. 
—Contra Bernardo Garuelo, por 
abusos.—Defensor: íDr. Luis Angulo . 
Sala de lo C i v i l 
Las vistas seña ladas en esta Sala 
para hoy, son las siguientes: 
Audiencia.—Juan A . de l a Paz con-
tra resolución de la Comisión del Ser-
vicio 'Civil.—Ponente: Sr. Plazaola. 
Letrado: Sr. Herrera Sotolongo. Se-
ñor Fiscal. Procurador: Sr. Leanés . 
Juzjgado del Este.—^Valeriano Ro-
dríguez contra Juan Vald'és. (Menor 
c u a n t í a . ) — P o n e n t e : ¡Sr. Plazaola. Le-
trados: Sres. Valdés y ÍRosainz. Pro-
curadores: Sres. Llana y Zayas. 
Juzgado del Sur.—Luis E. Gorra 
contra Pedro P. Herrera y otro. (Me-
nor c u a n t í e . ) — P o n e n t e : Sr. Cervan-
tes. Letrados: Sres. Corzo y Rabell. 
Procurador: Sr. Llanusa. 
Juzgado del Es te .—Compañía Azu-
carera y Josefina Garc ía Pola. (Ma-
j o r c ruant ía . )—Ponente : Sr. Trelles. 
Letrado: Sr. Bustamante. Procurado-
res: Sres. Granados y Zayas, 
Notíficíüciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civ i l , hoy, las personas siguien-
tes: 
Leferados.—José M a r í a Gispert, X i -
ooraedes A d á n , Eduardo R. Sigler, J . 
Maza y Artola , Manuel Mañas , Ale -
xander Kpn t , Gabriel M . Rivero, F i -
del Vida l , Adolfo Gü Píoaciie y Adol-
fo B . N-úñez. 
Partes y mandatarios.—Isaac Re-
galado, Francisco G. Quirós, Horacio 
Taybo, Ramón I l l a , Narciso Ruiz, Jo-
sé L . Senón, Ricardo R. Olivares, 
Francisco L . Rincón, Arcadio Herre-
ra, Cr is tóbal Bruzón, Crescencio He-
rrera, José Carrera, Celestino Veiga 
y Mamuel López Ramis. 
Procuradores.—- Llanusa, Barreal, 
Leanés , Ibáñez , López Aldazábal , Vé-
lez, Zayas, X. 'Daumy, Tejera, Perei-
ra, Aparicio, Llama, Sterling, J . A, 
'Rodríguez y Sierra. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
P R I M E R A SECCION 
Manuel Alonso, estafa, 180 d ías ; Jo-
sé García Gutiérrez, Lesiones, absuel-
to- José Romano Carnet, estaía, ÓL 
pesos; José López Renté , id . , 31 pesos; 
Fé l ix Ravelo, escándalo, 10 pesos; Joa-
qu ín Fernández , Manuel López, Rami-
ro Palomino, Carlos Juan L lynu , Fer-
nando Levi, Eduardo Delgado, José M . 
Sard iñas , Alberto Paez y Alberto Ca-
nicaluro, por juego prohibido, 31 pe-
sos cada uno; Jorge Blanco id . , 100 
pesos; Felipe González, escándalo, 20 
d í a s ; José López Mart ínez, id. , absuel-
to; Consuelo Fe rnández id . , 5 pesos; 
A . ' d e l Mahoma, id . , 15 d í a s ; Francis-
co Pérez, Lesiones, 20 pesos; Estela 
Fernández, escándalo, 5 pesos; Ramón 
Mart ínez, lesiones, 10 d í a s ; Angel Gon-
zález, id . , 2 pesos; José Fabelo, eem-
briaguez, 20 d í a s ; Dorotea Rodríguez, 
id . , 20 d í a s ; Pedro González, escánda-
lo, 3 d í a s ; Benjamín Arrojo , amena-
zas, 20 d í a s ; M a r t í n Orta, r iña , 1 pe-
so ; Armando J. Rodríguez, id . , 1 peso; 
Manuel Prado, desobediencia, 5 pe-
sos ; Jacinto González, lesiones, 3 pesos; 
Raú l Marina, malas palabras, 3 pe-
sos; Modesto Vasallo, portar arma 
prohibida, 10 pesos; Miguel F e r n á n -
dez, id . , 10 días. 
SEGUNDA SECCION 
Emil io Fernández , infracción, 5 pe-
sos; Faustino Ledo, id . , 2 pesos; Ma-
nuel Amor, id . , 1 peso; Antonio Mel-
chor, id. , 10 pesos; Manuel Salas, id . , 
10 pesos; Miguel Abadea, id . , 10 pe-
sos; Juan López, id . , 2 pesos; Andrés 
Pastoriza, id . , 2 pesos; Narciso Doval, 
id . , 3 pesos; José Pendas, id. , 1 peso; 
Pedro Hernández , id . , 2 pesosé Manuel 
Benítez, id . , 5 pesos; Micaela Iñi-
guez, vejación, 1 peso; Eustaquio Val -
d é s ; Insultos, 3 pesos; Rafaela O'Fa-
r r i l l , id. , 2 pesos; Daniel Calvo, desobe-
diencia, 2 pesos; José Peña , id . , 2 pe-
sos; Ramón García, lesiones, 5 pesos; 
Generosa López, id . , 20 pesos; Valen-
t ín Paz, id . , 20 pesos; Juan Prieto, id . , 
20 pesos, Manuel Ovies, amenazas, 10 
pesos; Vicente Franco, falta, 3 pesos; 
Bernardo Aheda, desobediencia, 2 pe-
sos; Francisco F . López, infracción, 1 
peso. 
T E R C E R A SECCION 
Ramón Fernández , escándalo, 20 pe-
sos; Amador L . Argalle, maltrato de 
obra, 10 pesos; Arsenio Palacio, id . , 
3 pesos; Pi lar Méndez, id . , 2 pesos; 
Antonio Castro, embriaguez, 20 pesos; 
Rafael Aller , malas palabras, 10 pesos; 
José González, embriaguez, 3 pesos; 
Jesús Iglesias, escándalo, 3 pesos; Ma-
r ía Cabrera, id . , 10 pesos; Marcos Co-
llado, maltrato, 10 pesos; Mercedes 
García, coacción, 1 peso; Julio Herre-
ra, amenazas, 3 pesos; Isidoro López, 
id. , 5 pesos; Manuel Martínez, id . , 
2 pesos; Carlos Pasegué, ofensa a la 
moral, 30 d í a s ; Seraf ín Sánchez, r i -
ña, 5 pesos; Julia Sánchez, id. , 5 pesos; 
Silvestre Xiqués, id . , 5 pesos; Andrés 
Varona Gómez, hurto, 31 pesos; Fer-
nando Lafor té , id . , 31 pesos, y Evaris-
to Riva, lesiones, 31 pesos. 
4 » • 4 
Fallecimiento 
de una lesionaiia 
Ayer falleció en su domicilio, a con 
secuencia de las graves lesiones que su-
frió en el vientre el d í a 7, al caerse de 
una escalera de mano, la señora Ma-
nuela Ponte López, de 68 años de edad, 
vecina dê  Neptimo y Espada. 
E l cadáver fué remitido al Nccroco-
mio por orden del Juzgado de Ins-
trucción de la sección tercera para 
practicarle la autopsia en el día de 
hoy. 
DIOASB L A VERDAD. 
" A l i a n Armadale," refiere a 
Seflor Wilkie Collins, "decía k 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." ¿ ¡ : 
le ocasionó algunas veces d i f W / 
tades con cierta clase do gcnte* 
pero le dió una reputación 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Al ian , era lo má, 
natural, decían sus amigos "poj. 
que no sabía hacer otra cosa*» 
E l hábi to de decir la verdad er» 
tan bueno para él como pa^ 
los demás. Si se desea establecer 
nn negocio que dure aán des-
pués do que el fundador desa. 
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosetrog 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOUj 
Labora el público la compra, bíh icer ninguna pregunta. Se ^ 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así so confía en ella 
como nn hombre tiene confianza 
en el solido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución do un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
do Eipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y eg 
completamente distinta del ñau-, 
seabundo aceite do hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa, Tisis y las Enfermodadei 
Agotantes, ha merecido la con. 
fianza que en ella ponen los do|$ 
tores y el público de todas partw. 
E l Dr . E . Núflez, Profesor de 
Escuela de Medicina de la Univos 
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho d | | 
sus resultados." En las BotioMk 
U Plfl APACIGUADA Y 
CURADA POR D D D 
Solamente unas pocas gotas de D D D 
y aqu&lla picazón desaparece como pos 
encanto. Granos, sarpullido, barros, dow 
paireceu durante la noche. Teuemofl no-
ticias de cientos de casos de cura peni» 
nente por el D D D de todas clases di 
enfermedades en la piei, como llagas, h«N 
pes, durezas, sama y costras. 
SI i&ted tiene cualquier enfermedad «t 
la piel, no debe usted sufrirlo ni un solo 
día más. Váyase en el acto a la casa di 
José Sarrá, Manuel Johnson o FrancMi 
Taquechel, para comprar el gran espéflM 
fleo D D D y el Jabón para la piel D DIV 
que es el Jabón más eficaz que se conoce 
Los droguistas le dirán de los grandes w 
suMados que ha tenido en la Isla de Cuto. 
Parece que el Cresdor ba ordenado que dea» V 
puís de la aancre el fluido vital ocmioal «eal* | 
tubitanda mas preciosa en el cuerpo iét -
hombre, y altnna perdida cccinnataral deS ¿ 
producirá siempre rrtultados desastrorot. i J 
Muchos hombres han muerto de enlerô  > 
dadeg corrienteí, talca como las del corazoe, -
del hitado, de loa ríñones, e«fcrniedade» J^^H 
ScSir-ís n>ona'e3i etc-' Po? haber permitido a n fi^^H 
dad e-istarse. exponiéndose asi a aer b^^H 
victimas de eitai enlermcdadac, cuando alM^^H 
- cajat de naestras medicinas, tomadas a tiempo, hM^^^^ 
impedido estas debilitantes pérdida», asi preservando n 
vitalidad para resistir a loa ataques de esas pelicrMtt 
enfermedades. 
Muchos hombres han Qerado lenta, pero •efarament̂  
• no estadodedemeociaincurabteacaandeestaaperdldl* j 
*h> saber la verdadera causa del " " i , 
60N ESTOS 8118 SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de noche, j 
derrames al catar en presencia de una perdona del se» | . 
«puesto 6 jl entretener Ideas lascivas; rranos, contriccfeDít \ 
te loa músculos (que ton precursores de la l;pile?sla)l 
pensamientos y sueBosroloptuosos; sofocadone?. tcndenda» j 
i dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdiil» ¡' 
de la voluntad, hita de energfa. imposibilidad de co-centtat i 
las ii!ra». dolores en las pirraa» y en los músculo», sensació» I 
de tristeza y de «alientos inquietud, falta ds irnEorii» 
Sndescisión, melancolía, cantando después de cualquirf ) 
esfuerzo peqneüo, manchas flotantes ante la vista/ debilUal' r 
después dd acte o de una pérdida Involuntaria; derranie il 
hacer etluerzoi en la sill». ruMo ó eilbido en lo» oÜo»» '. 
tiaiidéx. mano» y pié* pefsioso» y fríos, temor de alrf» 
pdlero Inminente de mnertr 6 Infortunio, impatend̂ ^̂ ^H 
6 total, derrame prematuro ó tardío, pérdida 6 dtolnucion 
de loa deseos, de caimiento de la sensibilidad, ónrar-oe caído» 
y débiles, dispepsia, etc.. etc. Alpinos de esos slntotn» 
•on advertencias naturales para nn hombre que debe 
fecuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 vendli á KfM^H 
de alruna fatal enfermedad. 
Nosotros aolidtamos de todo* los qae sufren de aleña* > 
de loa síntomas arriba enumerados, é 
i OU£ OBSERVEN BIEN £ S T £ | 
* AVISO S 
«noinnicandóse con nuestra CompaKía de médico* e<P«ciali*" «a» que han tenido vdnte aíur it exprricnd̂  tratand» enfermedades de loa nervios y dd sistema sexual, y qui«a«« •urden garantizar una c uración radical y permanente. ^ , 
Envíenos ana relación completa de su caso dándonos to* \ ma nombre y dirección, edad, ocupadón, «1 es casado * •oltero.cuíles de los síntomas nombra los se 1c han manifo- .•Jj tado 4 Ud., y d Ud., ha usado alpm tratamirato P«*B; fonorrea.estrechez. sÍ61is 6 alguna otra enfermeded venérea» * Muestra junta de médicos diarno»ticarienser>idayMÍd*ĵ H «amenté tu caso (gratis), inlormari á Ud. de lo que kxues» f nn tratamiento en el que se efeciuari una curadón r»*»1̂  f ae le restablecerá i Ud. su completa Balad, y volver! * . •er nn hombre vigoroso, 
i Anglo-Amerlean Speclaiists Co.. 
1*- - . 112 PUee de Brouckere, 
Bruaelas, Bélgica 
Ni cansancio ni t r i s t e » 
tu vida sent irás , 
si fumas con entereza 
cipairos de Pa^tagás , 
C U R A C I O N 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de las E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O y n H Í G A D O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S PURGYL 
sk vr.Noc: 
E l m á s iác i l para los N I Ñ O S 
P A H I S — J. KfEHLY, 74, Une HodU'mr 
TODAS LAS FARMACIAS 
HHBnHOTMnNHminsM'iW!*! l 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 
x. í Sepacuü £m» \<M pobree d« S14 * ! 
H A B A N A 4 9 
j N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 3 
L 
D i a r i o d e l a M a r i n a F A G I N A S I E T E 
V i l l a v i c i o s a , C o l u n g a y C a r a v i a 
F i e s t a i n a u g u r a l M i s a . E l e s t a n d a r t e . S u 
m a d r i n a . G r a n e n t u s i a s m o d e l a c o l o n i a 
a s t u r i a n a c o n m o t i v o d e e s t a f i e s t a . S u 
P r e s i d e n t e . C a m i n o d e l Y u m u r í . 
Voy decivos: entre la colonia astu-
riana no se habla más que de la fiesta 
nagna con que loa hijos de estos tres 
primorosos concejos de la linda As-
turias llegan a la vida para inaugu-
rar su arrogante unión.Pero nadie di-
ce qu^ día será la fiesta, dónde será, 
ni -cómo será . 
He dicho arrogante y no me arre-
piento de ello porque en tan simpá-
tica Unión figuran muchos asturianos 
viejos y jóvenes, todos de buen ver. 
de buen comer y de mejor beber; to-
dos cantan la soberana como Dios 
manda y a todos les cae la montera 
picona mejor que dos pedradas en un 
mismo carril lo. Para muestra basta 
un 'botón. La Unión la preside V i -
cente Fernández Riaño;buen hombre, 
buen mozo, noble amigo; sim^pático 
en el Yumurí , alegre en la calle, ba-
tallador en el Centro Asturiano, cuya 
silla presidencial le espera " p a " 
pronto, ruidoso y obsequioso y ga-
lante en las romerías y en los bailes, 
generoso y caritativo sin vanidad, 
gin alarde, en la sombra y en el si-
lencio. Perdón , Vicentón. 
" A n d a i " ; mandar a Vicente que 
se vista el trajo t ípico y toque su ca-
ibeza eon la montera retadora y meta 
sus pies en !a ^ m a d r e ñ a s " piconas y 
íiendréis un ejemplar verdadero de la 
raza goda o visigoda; os encontraréis 
con uno de los herederos de la forta-
leza, gentileza y bravura del célebre 
Xuanón de Cabañaquinta , de aquel 
aldeano formidable y primitivo que 
en los altos picachos de las monta-
ñas nevadas peleaba con los osos y 
los rendía a sus pies a moquete l im-
pio. De esos es Vicente Fernández 
Biaño. 
Además esta unión tiene en sus 
brillantes filas a una serie de astu-
rianos que tr iunfan ipor su simpatía 
y dominan por sugestión. Don Nico-
lás Rivero, mi respetable y queridí-
simo jefe, es uno de sus Presidentes 
de ¡honor. 
Esta mañana íhe notado qua la 
fiesta inaugural nos ronda y al ron-
damos pone en nuestros corazones 
astures una algarabía encantadora. 
Anda cerca por dos cosas. Porque es-
ta mañana D. Nicolás Rivero les per-
dió el respeto a sus "Actualidades" 
redactándola» cubierto con la monte-
ra retadora. 
Después que las terminó cruzó muy 
cerca de la mesa del cronista y cmz ' 
cantando; don Nicolás paitaba aquel 
cantar ín que dice: 
Villaviciosa y Colunga, 
Cangas y Rivadesella.. . 
Y el cronista le interpeló. T don 
Nicolás fuese sonriendo y cantando 
su bella tona\ia. 
Metióse en la Bibliottca y allí ha-
bló, como hablan los conspiradores, 
eon don Mariano Miguel, nuestro ar-
tista y nuestr ) pintor 
Mariano Miguel deslizaba sobre se-
da su donoso pincel y de la seda se 
destacaba la Real Corona del esculo 
de tres pueblos; el santo escudo de 
Villaviciosa, Colunga y Caravia. 
Luego hablaron de una muy linda 
madrina; princesa castellana digna 
de un gran señor y un aipuesto doncel 
en la Edad Media; en esta edad una 
gentilísima princesa parisiense dis-
frazada de noble búlgara . Sé que sus 
bellos ojos son azules como el ensue-
ño de un amor. Y no supe más. 
—'¿Quién será la madrina! 
—¿€ómo será el estandarte? 
La fiesta nos ronda: el entusiasmo 
de los de la Unión así lo pregona. 
Salgo para el Yumur í , lugar de la 
ocurrencia, casa de Vicente Fernán-
dez Riaño -, allí me di rán dónde y 00-
mo será esta fiesta inaugural. 
A h ! La montera retadora de don 
Nicolás reservada, impenetrable, i n 
f i e l . . 
FERNANDO RIVERO. 
les referentes al suceso de referencia: 
Dice así la nota oficial entresacada de 
los informes de la Secreta: 
" E n la noche del miércoles 5 de! 
actual asesinaron en su finca en el ba-
rrio Paso Viejo del término Munici-
pal de Pinar del Río, al anciano Fé-
lix González Castro, probablemente pa-
ra robarlo, habiéndole causado dos he-
ridas de machete y tres de arma de fue-
go. Como dicho anciano residía sólo 
en su finca, su cadáver fué encontrado 
a las veinie y cuatro horas sin que 
aparecieran huellas de los autores, sin 
saberse el dinero que sustrajeren, y 
notándose la falta de una tercerola 
Remington antigpa que usaba el in-
terfecto. La misma noche en otra finca 
próxima sustrajeron un potro color 
moro y una potranca mohata, apare-
ciendo el potro cansado en el término 
de Consolación del Sur, de donde para 
sustituirlo sustrajeron otra bestia. 
E l capi tán Jefe de Policía de Pinar 
del Río, sospechaba que los autores 
eran los blancos Secundino Vélez o Ve-
liz Suárez, conocido también por Gon-
N o h a y a l z a d o s e n C a b a n a s 
VLMtMA INFUINDADA. — DOS ASESENOS SOSTTTVIEROIN U N FtTE-
GO OON L A RURAL. D E L A Q Ü E H U I A N . — LAS NOTICIAS O F I 
OIALES. — DATOS RETBOSP ECTIVOS QUE H A C E N LUs E N ES-
TE CASO. 
En las primeras horas de la Urde 
le ayer circuló por la Secretaría de 
Gobernación el alarmante rumor de 
jue, en el pueblo de Cabañas, sito en 
la provincia de Pinar del Río había 
aparecido una partida de hombres al-
zados en armas los que, habían soste-
nido un fuego con las fuerzas de la 
Guardia Rural que saliera en su perse-
cución. 
Los reporters comenzaron a practi-
car las investigaciones del caso, logran-
do entrevistarse con el señor Carlos 
Manuel Quintana, Jefe del Negociado 
de Orden Público y Policía, quien 
facilitó el siguiente informe telegráfi-
co relacionado con el rumor que reco-
gimos, suscrito por el Alcalde Muni-
cipal de Consolación del Sur, que dice 
así: 
"Consolación del Sur. Noviembre 11. 
•—Secretario de Gobernación . 
Habana. 
Realizado extenso recorrido por Je-
íe de Policía informa no hay novedad 
en la zona donde merodeaban dos hom-
bres armados, los cuales según noti-
cias han desaparecido rumbo a San 
Diego de Núñez. 
Antonio Ferrer. 
Alcalde M u n i c i p a l . " 
E l señor Quintana nos facilitó tam-
bién el siguiente despacho telegráfico. 
záles o Martínez (a) "Cundino ," na^ 
tural de Mariel o Quiebra Hacha, de 
30 a 32 años, hijo de Juan y Merce-
des, con instrucción, pelo negro, cejas 
y ojos ídem, nariz afilada, cara ovala-
da, boca regular, barba escasa, color 
claro, estatura alta, cicatriz pierna de-
recha, y figuras y letras en ambos 
brazos (también se hace nombrar Ru-
fino), y un hermano más joven que le 
acompaña, nombrado José o Máximo 
o Maximino, cuyas señar se ignoran. 
E l primero ha estado preso en la 
cárcel de Guanajay, en la de Pinar del 
Río y en otras, .así como en presidio 
por robos en 1906, salió de presidio 
y quedó vigilado por 17 años, y ahora 
aparece ser prófugo de dicho estable-
cimiento penal, pues se le fugó a la 
Guardia Rural en Santiago de Cu-
ba. Cuando en otros años realizaba 
fechorías en el término de Pinar del 
Río en unión de otro hermano que es-
tá ahora en presidio. Pastor de loa mis-
mos apellidos, conocido por " P e l ó n " 
y de su padre siempre se refugiaban 
en la zona de Cabadas y Mariel y aho-
ra han sido vistos en esa dirección 
dos individuos de las mismas señas. 
E l detective auxiliar de la Secreta, 
señor Antonio Pallisar, que es muy co-
nocedor de la comarca de que se trata 
y en ella ha ejercido funciones de Juez 
Municipal, informó a su jefe con vista 
de lo anterior, y este a la Secretaría 
de Gobernación: que tanto el "Cundi-
no" como su hermano merodean por 
los alrededores del pueblo de Quiebra 
Hacha, zona que además de serle muy 
conocida, tienen sus familiares todos; 
que estos individuos así como su herma-
no mayor Pastor Vélez (el " P e l ó n " ) 
son de pésimos antecedentes y siempre 
han escogido esa zona para ocultarse 
cuando se les persigue por sus crímenes 
y fechorías. 
No son otros que los hermouas Vélez, 
matadores del anciano Félix Gronzález 
en el barrio Paso Viejo, los individuos 
que, no en armas, sino huyendo de la 
persecución de la justicia, han hecho 
acto de presencia —y de ello ha tenido 
noticia oportunamente siempre esta Se-
cretaría—ya en Consolación del Sur, 
ya en San Diego de Núñez, una vez en 
Candelaria, y hoy en Cabañas. 
Este Centro procurando la captura 
de dichos prófugos, ordenó que se si-
tuaran distintas emboscadas en diver-
sos cruces; persegidos tenazmente por 
la Guardia Rural huyendo siempre, sin 
hacer frente nunca a la fuerza pública, 
se han limitado los Veliz a realizar 
cambios de cabalgaduras dejando siem-
pre en cambio de las nuevas que co-
guían en los potreros, los caballos que 
t ra ían cansados." 
Como nuestros lectores podrán de-
ducir de esta información, la alharaca 
formada por algunos diarios que, sin 
investigar lanzan la especie, de que 
habían aparecido alzados en Pinar del 
Río, carece de todo fundamento. 
La alarma pues, es infundada. 
ESTAFA 
Emilia Baró, vecina de Monte 286, 
acusó a Vicente León, de Lealtad 115, 
de no haberle devuelto un creyón que 
le dió para poner marco y además do 
raberse quedado con la suma de $2.50, 
por lo que se considera estafada. 
copia del cual remitió a la Secretaría 
de Gobernación de la Jefatura de 
Cuerpo de la Guardia Rural, y que d i 
ce: 
"Guanajay, 11 de Noviembre. 
Ayudante General de la Guardia 
Rural. 
Cuartel La Fuerza. 
Habana. 
Cabo Lucio González desde Cabañas 
en telegrama esta fecha, dice hoy 10 
a. m . , soldado 24 y 95, Manuel Her-
nández y Eufemio Santells, sostuvieron 
fuego con dos individuos en finoa 
"Hermi ta" , barrio Rosario este t é r 
mino, ocupándole un caballo moro con 
una montura cuadrada, otra montura 
cuadrada, una capa negra, un panta-
lón blanco, una escopeta, un par de 
alpargatas y dos sombreros jipi-japa. 
Leanió, c a p i t á n . " 
Teniendo también noticias los repor-
ters de que los dos sujetos que habían 
sostenido fuego con la Guardia Rural 
en el punto conocido por " L a Encru-
cijada" de Cabañas eran autores de un 
horrendo asesinato cometido en aque-
lla jurisdicción hacía días y de que, 
la Policía Secreta había rendido un ex-
tenso y luminoso informe, interroga-
mos al señor Carlos Manuel Quinta-
na, quien ño tuvo inconveniente en 
facilitarnos los siguientes datos oficia-
i 
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El T a p ó n J e C r i s t a l 
C«*«n»aen "La Moderna Poesía-
(Continúa) 
Escribió en margen estas palabras : 
^De parte de la señora de Mergy,' 
y añadió, con insistencia: 
—Tome usted, no dudo de que me 
recibirá. 
— P « r o . . . objetó Victoria. 
—Oye, i vas a decidirte, sí o no! 
Asombrada, Victoria ta r tamudeó: 
— ¡ T ú ! . ¿ E r e s t ú ? . . . 
—No, es Luis X I V . 
Y, empujándola hacia un rincón del 
vestíbulo, añadió: 
—Tan pronto como esté yo con él 
«abe a t u cruarto, has t u 'lío a toda 
orisa, y lárgate. 
— i Qué dices?... 
—"Que hagas lo que te digo. Encon-
,mitrarás mi automóvil más lejos, en la 
%yiavenida. Anda, vivo, anúnciame; espe-
^ en el despacho. 
—Pero, si no se v e . . . 
—Enciende. 
Bió media vuelta a la manecilla de 
^ «kctricádad, y dejó sojo a Lupin. 
—Aquí es, pensaba éste, aquí esj Perspectiva que no dejaba de can-
den de se halla el tapón de c r i s ta l . . . A i sar cierta irritación en I/u^)in. 
menos que Daaibrecq no lo lleve siem-
pre consigo.. . Pero, no 1 cuando dis-
pone uno de un buen escondrijo, lo 
utiliza. Y éste es bonísimo, puesto que 
nadie7 hasta la fecha... 
Con toda su atención, escrutaba los 
objetos de la pieza, y recordaba lo es-
crito por Daubrecq a Prasville: " A l 
alcance de t u mano, mi buen amigo. . , 
I>o has tocado... A punto has estado 
de dar eon é l . . . " 
Todo parecía estar como entonces. 
Los mismos objetos estaban sobre la 
mesa: libros, registros, una botella de 
tinta, una caja de sellos, tabaco, pipas, 
cosas todas que tantas veces habían si-
do ya examinadas detenidamente. 
—Trabazón admirable, la del plan 
de este individuo, pensaba Lup in : hay 
una firmeza de conjunto parecida a 
esas piezas de los dramaturgos de ge-
nio. 
En el fondo, aynque Lupin sabía 
muy bien a qué iba allí y oómo tenía 
que maniobrar, no dejaba de compren-
der lo que de incierto y arriesgado te-
nía su visita con un adversario como 
Daubrecq. Muy bien podía ocurrir que 
quedara éste dueño del campo de bata-
lla, y que la conversación tomara un 
giro del todo distinto de lo que Lupin 
esperaba. 
Tersó todos sus músculos: se oía rui-
do de pasos. 
Daubrecq entró. 
En t ró sin decir una palabra, hizo 
seña a Lupin, que se había levantado, 
Le molestaba terriblemente el no ver 
los ojos de su adversario, aquellos ojos 
ocultos por el doble obstáculo de las 
gafas y de unos lentes negros, ojos en 
fermos, le había dicho Clarisa, con sur-
cos de sangre y bordes ensangrenta-
dos. ¿Cómo seguir la marcha secreta 
de que se sentara de nuevo, y, mirando | de los pensamientos de un individuo 
la tarjeta, que había él conservado, di- * ^ « ^ « invis ib le 
j o : 
— i E l doctor Vemes? 
—Sí, señor diputado, el doctor Ver-
nos, de Saint-Germain. 
— Y veo que viene usted de parte 
de la señora de Mergy, cliente de us-
ted. . . sin duda . . . 
—Cliente mía ocasional. No la cono-
cía antes de que me llamaran para ella, 
hace unas horas, en condiciones parti-
cularmente trágicas. 
—¿Está enferma? 
—La señora de Mergy se ha enve-
nenado. 
—¡Cómo, qué dice usted? 
Tuvo un sobresalto oonsiderable, y 
repuso, sin disimular su trastorno: 
—'¿Cómo, c ó m o ? . . . a ve r . . . Enve-
nenada... ¿muerta quizá? 
—No; la dosis no era suficiente. 
Salvo complicaciones, estimo que la se-
ñora de Mergy está salvada. 
Daubrecq se calló, v quedó inmóvil, 
con la cabeza vuelta hacia Lupin. 
—¿Me mira? ¿Tiene cerrados los 
ojos? se preguntaba Lapin. 
cuya espada fuera invisible?
Daubrecq repuso, al cabo de un ins 
tante: 
—Así, pues, la señora de Mergy es-
tá fuera de pel igro. . . Y le envía a 
usted hacia m í . . . No me doy bien 
cuenta. . . Apenas si conozco a esa se-
ñora. 
Este es el momento delicado, pensó 
Lupin. | Pecho al agua! 
Y, en tono campechano, atemperado 
por ligera cortedad, d i jo : 
—Hay casos, señor diputado, en que 
resulta bastante complicado el deber de 
un m é d i c o . . . y acaso le parezca a us-
ted que al encargarme de dar este pa-
so.. . En fin, vamos al asunto: Mien-
tras estaba yo cuidando a la señora de 
Mergy. intentó envenenarse por segun-
da vez . . . Sí, por desgracia, el frasco 
había quedado al alcance de su mano. 
Le ar ranqué el frasco; hubo lucha en-
tre nosotros. Y , en ^1 delirio de su fie-
bre, por palabras entrecortadas me ha 
dicho: 
—y Es é l . . . es é l . . . Daubrecq. . . 
el d iputado. . . Que me devuelva mi 
h i j o . . . Dígale usted eso... O bien 
quiero m o r i r . . . Vm seguida... esta no-
che misma. . . quiero mor i r ! ' ' 
" A h í tiene usted, señor diputado... 
Y he pensado que debía ponerle a us-
ted al corriente. Es indudable que, da-
do el estado de exasperación en que se 
halla esa s e ñ o r a . . . Por supuesto, ig-
noro el sentido exacto de sus pala-
bras. . . No he trabado de averiguar.. . 
He venido aquí directamente, obede-
ciendo a espontáneo impulso.. . 
Daubrecq quedó pensativo largo ra-
to, y di jo: 
—En suma, doctor, ha venido usted 
a preguntarme si sabía yo dónde está 
ese n i ñ o . . . a quien supongo desapare-
cido, ¿no es eso? 
—Sí. 
— Y , en caso de que lo supiera, us-
ted lo devolvería a 10 madre. . 
—Sí. 
Otro largo silencio. Lupin se decía: 
—¿Acaso t ragar ía esta historia 
¿Bastaría con esa amenaza de suicidio? 
Ca, no es posible... Y . sin embargo, 
parece vacilar... 
—¿Usted permite? dijo Daubrecq 
acercando a él el kparato telefónico 
que se hallaba sob.V su mesa.,. Es pa-
ra una comunicación urgente, . . 
—Obre con toda libertad, señor di-
putado. 
Daubreoq pidió comunicación con el 
822, 19. 
Repitió el número, y esperó sin .mo-
verse. 
Lupin sonrió. 
—¿La prefectura de poik-ia. verdadt 
Secretario General. . . 
—En efecto, doctor. . . ¿También 
r / i ed conoce a e t̂a gente? 
—Como módico forense que soy. he 
tenido, alguna otra vez, necesidad de 
comunicar con esos s e ñ o r e s . . . 
Y. en el fondo de sí mismo. Ln-pin se 
preguntaba: 
—¿Qué diablo significa todo es o í 
El Secretario General es PrasvilK' . . 
¿Entonces, qué ! 
Pegó Daubreci| ambos ivctpior< •> 8 
sus oídos, v d i ío : 
— ¿ E l 822JHV... Cjucrría habláf 
con el Screiari.) (i.-neral, .señor V 
v i l l e . . , 1 Que no Mtá ahí /. . . Sí, Sicfli-
pre está en su despacho a estas horas... 
Dígale que es de parte dél séfípf Dau-
brecq. él dipntado. . . para un asunto 
importaníijumo. 
—•Acaso sea indlscréta tni presen-
c i a . . . dijo Lupir:. 
—En ningún ínodd, doet •• Rsegilltó 
Daubrecq... Ad&Btfté, esta udmiUHOar 
cióu se relaciona un poco ogn el objete 
de su v i s i t a . . . 
E , interrumpiéndose: 
— A l o . . . ¿el señor Prasville 
Ah, eres tú, Prasviiúia amigo. . . Va 
mos, hombre, despab í l a t e , , . Cualquie-
ra dir ía one no me cot̂ ícs . . . Cícrt« 
F A ü l l i A Q C i i U D i a r i o a e l a m a r i n a 
P o r l a s o f i c i n a s 
Secretaría d e M e r n a c l ó n 
HERIDO E N R E Y E R T A 
En el café " E l Gal l i to" , de Santa 
Cruz del Sur, r iñeron Manuel Agui-
lera y Manuel Santoja, resultando he-
rido én la cabeza el primero de los 
contendientes. 
L A ' ' B O L I T A " E N G U A N A J A Y 
La Secre tar ía de Gobernaxjión ha 
tenido conocimiento de haber comen-
zado a jugarse nuevamente hoy en 
Guanajay el juego de la " b o l i t a " . 
E n tal v i r t ud el citado departamen-
to se propone dar las órdenes opor-
tunas para que se persiga sin descan-
so a los jugadores. 
VRROLJjADO POR 
U N A U T O M O V I L 
E l gobernador provincial de Santa 
Clara, en telegrama dirigido ayer tar-
de a la Secretaría de Gobernación, in-
forma que en momentos de estar j u -
gando a las bolas en el puente del río 
"Cubanicay," en la calle de Indepen-
dencia en dicha ciudad el menor de la 
raza negra, Juan Andrés Valdés Ordó-
acz, fué alcanzado por un automóvil 
Epie guiaba el chauffeur Segundo Gó-
mez, sufriendo dicho menor la fractu-
ra de la primera y segunda costilla su-
p- Lores, lado derecho y contusiones y 
escoriaciones diseminadas por todo el 
cuerpo, siendo grave su estado. 
A H O R C A D A 
El gobernador provincial de Santa 
Clara, informó ayer a la Secretaría de 
Gobernación que el día 9 del corriente 
apareció ahorcada en la finca "Dos 
Hermanos," del barrio de Mata, tér-
mino de Santa Clara, una señora blan-
ca, de apellido Hernández. 
Dicha señora se ahorcó en la casa de 
los trabajadores de la finca. 
D E T E N I D O S 
E l agente de policía señor Sánchez, 
detuvo en Cienfuegos a Ju l ián Salá-
banla y a Emilio Santos, autores del ro-
bo de la máquina de escribir de laJun-
ta de Educación de Cruces. 
La máquina fué ocupada. 
SOBRE U N A DENUNCIA: 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
enviado un escrito al Jefe interino 
del Ejérci to Permanente s igniñcán-
dole que debe enviar de nuevo al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera al soldado Manuel Pérez 
Arenas, autor de una denuncia con-
tra la Policía de Regla. 
PETICION D E PERMISO 
E l señor Pedro Domínguez Torres, 
vecino de Sagua la Grande, ha pre-
sentado un escrito en la Secretar ía 
de Gobernación pidiendo autoriza-
ción para regalar juguetes en el tea-
tro Variedades de aquella localidad, 
sin aumento de precio en las entra-
da J. 
LAS OESANTIAlS E N l l A ¡POLICIA 
Desde ihace unos días se encuen-
tran en poder del señor Secretario de 
Gobernación, doctor Aurelio Hevia, 
los expedientes de los miembros del 
Cuerpo de Policía Nacional que han 
sufrido los recientes exámenes. 
Los expedientes en total, saman 
112. 
Se espera que dentro de pocos días 
se decreten diversas cesantías entre 
miembros del 'Cuerpo, 
CARLOS M A N U E L Q U I N T A N A 
Anoche estuvo trabajando en la Se-
cre ta r ía de Gobernac ión como es ya 
costumbre en él desde que estalló el 
alzamiento de Remedios, hasta las 
tres de üa madrugada, el Jefe del Ne-
gociado de Orden Público y Policía, 
señor Carlos Manuel Quintana. 
Secretaría J e Estado 
CUARENTENA CONTRA 
E L AGUACATE MEJICANO 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
r n Méjico ha remitido a la Secretar ía 
de Estado el siguiente informe: 
" E l Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos ha convocado a 
una audiencia pública que se verif i -
ca rá en dicho Departamento en Was-
hington, D . C , a las diez de la maña-
na del d ía 18 de Noviembre de 1913, 
con objeto de discutir una iniciativa 
de cuarentena contra la importación 
de semillas y frutas de aguacate, pro-
yectada en vi r tud de haber recibido 
ese Departamento la noticia de que 
en varios países, entre los cuales se 
cita a México, existe una plaga llama-
da "Picudo del aguacate" (Heilupus 
lauri) que ataca a la semilla de dicho 
fruto, por lo que se teme que la refe-
rida plaga se prapgue en los plantíos 
de aguacate de los Estados Unidos, 
especialmente en los de Ca'lifomia, si 
se siguen introduciendo dichas semi-
llas y frutos, pues según el propio 
Departamento, hasta ahora no se co-
noce n ingún tratamiento eficaz para 
destruir los gérmfen^ de dicha plága 
en las semillas, sin destruir la facul-
tad germinativa, 
A dicha audiencia podrán asistir 
todos los interesados o sus represen-
tantes, a f in de exponer sus opinio-
nes respecto al establecimiento de di-
cha cuarentena". 
presupuestos de todas las Secreta-
rías. 
En la Sección de Tenedur ía de L i -
bros se trabaja activamente, a f i n 
de poder remitir los presupuestos a l 
Congreso el sábado próximo. 
A l efecto ha sido reforzado el per-
sonal con empleados de otras Sec-
ciones. 
S E M I L L A S D E TABACO 
La Secre tar ía de Hacienda ha re-
mit ido a todas as Aduanas muestras 
de semillas de tabaco, para que sir-
van de ejemplar en los casos de du-
da a los Vistas, ya que de acuerdo 
con la Nota de ia Partida 268 del 
Arancel, está prohibida su i m p o r t v 
.ción en Cuba. 
L A BARRA D E A R I M A O 
E l Administrador de la Aduana 
de Cienfuegos ha dado cuenta a la 
Secre ta ta r í a de Hacienda, de la des-
aparición de la barra del r ío Arimao, 
a consecuencia de las corrientes pro-
ducidas por las úl t imas lluvias. 
Secré ta la de 
Instrucción Pública 
L I C E N C I A 
Se han concedido diez d ías de licen-
cia, con sueldo, por enfermedad, al 
Oficial del Archivo Nacional, señor 
Tomás Castañedo. 
AUTORIZACION 
E l joven Crispín P a d r ó n ha sido 
autorizado para matricularse como 
alumno en la Escuela de Pintura de 
"San Alejandro,^ 
NOMBRAMIENTOS APROBADOS 
Han sido aprobados los nombra-
mientos de maestros de Cienfuegos y 
Sancti Spí r i tus hechos a favor de A r -
turo V i l l a m i l y Juliana Rondaní Váz-
quez, respectivamente. 
SOLICITUD DESESTIMADA 
Se ha resuelto desestimar la solici-
tud de la señori ta de León y Prieto, 
relativa a que se le nombre maestra 
de Kinderganter en una de las « c u e -
las de esta capital. 
F ú n d a s e la negativa en que la se-
ñor i t a León es maestra procedente de 
otra provincia. 
CREDITO NEGADO 
Se ha negado el crédi to solicitado 
por la Junta de Educación de Carlos 
Rojas para el suministro de agua a 
las escuelas de aquel término, porque 
la Secre tar ía sólo los concede durante 
el per íodo de clases y no en el de va-
caciones. 
Secretaría de Agricultura 
V I S I T A N D O U N A FABRICA 
E l Subsecretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, doctor Lorenzo 
Arias, acompañado del Jefe de Des-
pacho, señor Claudio Qiárate, visitó 
ayer tarde la fábrica de jabones y 
perfumería de los señores Crusellas y 
Compañía, para ver las condiciones 
en que se encuentran los obreros que 
trabajan en la misma. 
. E l doctor Arias se propone visitar 
cada semana una industria. 
. OUIAS FORESTALES 
Se han concedido las siguientes 
guías forestales 
A l señor Domingo Torres y Torres 
para un aprovechamiento en la finca 
La 'Ceiba, barrio de Cascorro, término 
de Camagiiey. 
A l señor Isidro O'Bourke, para la 
finca Las Casitas, hacienda comunera 
Sabana de Lion (a) Quemado Gran-
de, en el término de Ciego de AvMa. 
A l señor «Joaquín Castellón, para la 
finca Laguna del Norte, barrio de 
San Pedro de Mayabón, del término 
de Colón-
A l señor Blas Hernández como apo-
derado de don José Hernández , para 
la finca San Antonio, hacienda comu-
nera Sabanas Nuevas, barrio de La 
'Cruz, del té rmino de Santa Clara. 
A l señor Fernando López Muro, pa-
ra la finca San José de Zaldívar, ba-
r r io de San José, término de Güines. 
A l señor Emilio Weis Hergel, para 
la finca Las Trozas, hacienda comu-
nera Quemado Grande, barrio Las 
Nuevas, término de Ciego de Avi la . 
MARCAS D E GANADO 
Se han expedido a favor de log se-
ñores Manuel Mena, Pedro Lorenzo 
Lorenzo, Blas Rodríguez, José Surós, 
Evaristo Macurán, Federico Veloso, 
Rafael Sánchez, Agust ín Alfonso y 
Manuel Guerra, los t í tulos de propie-
dad de las marcas que para señalar 
ganado leg fueron otorgadas. 
De! Municipio 
V I S I T A DE CORTESIA 
E l comandante del buque de guerra 
francés " C a n d é " , surto en puerto, es-
tuvo ayer en el Ayuntamiento a v i -
sitar al Alcalde de l a Habana. 
Lo acompañó el Ministro francés 
en Cuba. 
COLECCION D E V U E L T A 
Ha sido devuelta al Ayuntamiento 
la colección de retratos de patriotas 
de Hacienda los anteproyecitos de 
Europa, los Estados 
Unidos y Mépco 
C o m e n t a r i o d e u n p e r i ó d i c o i u g l é s . D e c l a r a c i o -
n e s d e l E m b a l a d o r a m e r i c a n o e n I t a l i a 
Londres, 11. 
E l " D a i l y News", periódico que ha 
defendido siempre a los Estados Uni-
dos contra Huerta y el ministro i n -
glés en Méjico, Sir Lionel Ganden, ex-
presa, en un ar t ículo editorial, la es-
peranza de que la noticia de una in-
tervención armada por parte del Pre-
sidente Wilson carezca de fundamento. 
Semejante movimiento, a juicio de 
este periódico inglés, sería un gran 
error, y no es de esperar que Wilson 
siga las huellas del " j i n g o " Roose-
velt.. 
Roma, 11. 
E l Embajador americano acreditado 
en esta capital, mister Pages. ha decla-
rado que no es cierto que los Estados 
Unidos se dispongan a intervenir en 
Méjico con propós i tos anexionistas. 
L a prensa italiana comenta favora-
blemente estas declaraciones. 
Secretaría de Hacienda 
LOS PRESUPUESTOS • i , ^ i , ól
YFL se encuentran en la Secretar ía que la Corporación municipal prestó 
TTo^írt^/io inc oT.faTM.nt-anifna A* al Museo Nacional. 
CUBA ESJÜTRAL 
S e d e s m i e n t e l a i n s i n u a c i ó n d e q u e e l g o b i e r -
n o c u b a n o v a a a y u d a r a l o s c o n s t i t u c i o n a l e s 
Washington, 11. 
E l señor de la Vega, oficialmente, 
ha desmentido la noticia que llegó de 
sidida por él señor Pablo Meno cal, ha-
bía ofrecido a los constitucionalistas 
' ' dos barcos de guerra cubanos". 
E l s eño r Menocal sólo fué a Sonora 
Nogales el ocho del corriente, según (para atender exclusivamente a sus ne-
la cual una comisión de cubanos, pre- i gocios comerciales. 
E l a c o r a z a d o " L o u i s i a n a " s a l e p a r a T u x p a m 
a i n s t a n c i a s d e l C ó n s u l a m e r i c a n o 
l rumbo a Tuxpam, el acorazado ' ' Loui-
siana". 
Veracruz, 11. 
Respondiendo a la urgente solicitud i 
del agente consular americano, mister j la plaza sea atacada por una conside-
Payne, ha zarpado de este puerto, con | rabie fuerza de rebelde». 
S e c r e e e n W a s h i n g t o n q u e e s t o b a s t a r á p a r a 
e l i m i n a r a H u e r t a 
Washington, 11. 
E l gabinete americano apoya firme-
mente al Presidente Wilson en sus es-
fuerzos para lograr la retirada de 
Huerta. 
Los Secretarios han discutido pro lú 
j ámen te la si tuación mejicana, y están 
todos de acuerdo en que el Gobierno 
de los Estados Unidos no debe dar n i 
un solo paso hacia a t r á s . 
E l Presidente Wilson espera que no 
será necesario levantar la prohibición 
impuesta a la exportación de armas 
para los rebeldes. 
Hay mucha actividad en el Depar-
tamento de Estado americano, habien-
do aumentado considerablemente las 
comunicaciones entre el gobierno de 
Washington y las potencias europeas. 
Es evidente que el gobierno america-
no desea obtener la aquiescencia de 
las potencias para su pol í t ica en Mé-
j ico y conseguir asimismo que ninguna 
entidad extranjera preste apoyo f i -
nanciero a Huerta. 
E n los altos círculos oficiales se cree 
que unas cuantas semanas de aisla-
miento financiero b a s t a r á n para cense 
guir l a el iminación de Huerta. 
Terrible tempestad polar 
T o d a u n a c i u d a d a m e r i c a n a a b r u m a d a b a ¡ o 
u n a n e v a d a t e m p e s t u o s a . T r e s m u e r t o s , v a -
r i o s d e s a p a r e c i d o s . F r í o , h a m b r e y t i n i e b l a s 
Cleveland, Ohio, 11. 
Esta ciudad sufre en estos momen-
tos los efectos de una tremenda tem? 
pestad polar, que ya ha causado tres 
muertes y probablemente, cuando se 
sepa toda la verdad, h a b r á sido causa 
de más desgracias personales. 
Han desaparecido diez personas, y 
se supone que hayan perecido heladas. 
Ya han caído veintiuna pulgadas de 
nieve. 
E l t ráfico es tá totalmente interrum-
pido. 
Por lo menos tres m i l postes han 
caído a tierra, derribados por la tem-
pestad. 
Centenares de personas sufren ham-
bre, por la in te r rupc ión del t r á f i co , 
que ha hecho imposible la d i s t r ibuc ión 
de los alimentos. 
L a tempestad des t ruyó la planta del 
alumbrado, sumiendo en tinieblas a la 
ciudad. 
Se calcula que ya las pé rd idas as-
cienden a dos millones de pesos. 
U n m ú s i c o a p r o v e c h a d o 
Roma, 11. 
Ha desaparecido el ex-director de 
la banda de música del acorazado 
" U t a h " , junto con $12.000 que le ha-
bían confiado los marineros del ' U t a h ' 
y el "Delaware", surtos hoy en Vil le-
ftanche" y el " V e r m o u t h " y el 'Ohio' 
que se encuentran en Marsella. 
Los marineros hab ían obtenido l i -
cencia, y debían dar un viajecito a 
Roma, m i l de ellos, para cuyo efecto 
habían encargado a Camerazzo, el mú-
sico aludido, que les fletase un tren 
especial, en t regándole la cantidad 
mencionada. 
Desapareció Camerazzo, y hrbo que 
desistir de la excursión. 
L a c r i s i s m o n e t a r i a 
e n M é l i c o 
Ciudad de Méjico, 11. 
£ 1 pán ico entre los depositantes de 
los bancos no ha disminuido, y hoy, 
durante toda la mañana , continuaron 
retirando sus depósi tos . 
L a alarma, sin embargo, no ha sido 
tan pronunciada como durante el d ía 
de ayer. 
E l Minis t ro de Hacienda ha autori-
zado a los bancos mejicanos para que 
efectúen los pagos en moneda de plata, 
a diserección. 
En honor del 
doctor Hevia 
Han venido ayer a visitarnos para 
que d iéramos cabida en nuestras co-
lumnas a la siguiente c i t ac ión : t 
^ P o r iniciat iva de los señores Ka-
m ó n Corzo y Enrique Peña , se reunie-
ron en la morada del primero, Cam-
panario 109, los señores Franciseo 
Montes, que p res id ió ; Policarpo Ma-
dr igal , Crescendo Marrero, Julio Cal-
zadilla, Agus t ín Díaz, José A. Her-
nández León y Ar tu ro Sánchez. 
Los señores Corzo y Pena explica-
ron que el objeto de la reunión era 
considerar si el actual .Secretario de 
Gobernac ión , coronel Aurelio Hevia 
miembro prominente del Uabinete del 
.general Menocal, era acreedor a los 
ataques de periódicos de esta capital. 
E n u n amplio cambio de impresio-
nes se convino en que, visto los men-
tes virtudes polí t icas y las condicio-
nes de ecuanimidad desplegadas por 
el coronel Aurelio Hevia, en la nece-
sidad de efectuar un acto de desagra-
vio y adhes ión en favor del retendo 
señor Secretario y prominente políti-
co. . X 
Los que suscriben invi tan por este 
medio a todos los simpatizadores, ad 
{ miradores y correligionarios del coro-
nel Aurel io Hevia, para una_ reunión 
preparatoria para el referido acto, 
que se ver i f icará el jueves 13 del pre-
sente, a las ocho en punto p. m., en 
la casa de Campanario 109, entre 
Dragones y Zanja, Se hace constar 
que en la referida r eun ión se nom-
b r a r á un Comité de Propaganda para 
la d i recec ión y e jecución de todo lo 
conducente a lo acordado. 
Francisco Montes; Policarpo Ma-
d r i g a l ; Agus t ín D í a z ; José A Her-
nández ' L e ó n ; l l a m ó n Corzo; Crescen-
cio Mar re ro ; Jul io Calzadil la; Ar turo 
Siándrez; Enrique P e ñ a ; Andrés Fer-
n á n d e z C a r r i l l o . " 
_ El Dr. Ferrara 
Ayer llegó, por v ía de New York, 
procedente de Europa, en donde ha 
{.asado l a tempo'ada 'de los calores 
fuertes, e l doctor Orestes Ferrara, 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida espo-
sa. 
Nos complacemos en dar la bienve-
nida a los viajeros. 
Contra la campaña 
de " E l Día" 
T E L E G R A M A S 
Unión de Reyes, 11 Nov. 1913. 
Señor Aurelio Hevia.— Secretario 
de Gobernación. 
Habana. 
Conservadores de ésta lamentan in-
justa c a m p a ñ a emprendida periódico 
' ' E l D í a , " a quien tan dignamente de-
sempeña su elevado cargo en este Go-
bierno.— Ignacio Cepro y Javier Ro-
dr íguez , 
Melena del Sur, 11 de Noviembre de 
1913.—11.35, a. m . 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Conservadores Melena del Sur pro-
testan falsa c a m p a ñ a ' ' E l D í a " , estan-
do a su lado.—Cantón, Presidente. 
L a t e m p e s t a d 
e n l o s l a g o s 
TRES D I A S D E T O R M E N T A H A N 
CAUSADO I N N U M E R A B L E S DES 
GRACIAS 
Chicago, 11. 
Las playas de los grandes lagos Su-
perior, H u r ó n y Er ie es tán cubiertas 
de los restos de muchos náufragos , re-
sultado de la tormenta de nieve y vien-
to que ha estado azotando €sta región 
de tres días a esta parte. 
Oréese que han perecido sesenta 
personas. , 
A ú n no se ha podido descubrir la 
ident idad del vapor de carga naufra-
gado, de que se habla en otro despa-
cho. 
Y a han sido arrojados por las olas 
a las playas del Lago H u r ó n once ca-
dáve re s . 
Se tienen t amb ién noticias de seis 
ahogados en el Lago Erie. 
Las pé rd ida s , como resultado de ha-
berse ido a pique el barco faro, han 
sido enormes, ca lcu lándose que as-
cienden a millones. 
Y a se va calmando l a tempestad. 
I m p o r t a n t e p r o y e c t o 
Washington, 11. 
M r . W i l l i a m C. Redfield, Secreta-
rio de Comercio, ha preparado un 
proyecto para aumentar el comercio 
de los Estados Unidos con Centro y 
Sur Amér ica . E l plan consiste en un 
sistema de crédi to y bancario, y com-
prende el nombramiento de agrega-
dos comerciales a los consulados ame-
ricanos, para ayudar a los agenta 
comerciales de los Estados Unidos. 
Este proyecto, que hasta aquí ha 
estado oculto, se dió a conocer al 
públ ico hoy, cuando M r . Redfield ce-
lebró una larga conferencia con M r . 
Hnrley, de Chicago, presidente de la 
Asociac ión de Manufactureros de 
I l l inois . 
E n l a actualidad, casi todo el 
comercio con los países de Centro y 
Sur Amér ica se lleva a cabo so ore la 
base de pagos a l contado 
Sangriento suceso 
(Por telégrafo) 
Mata, 1112.35, p . m. 
En la mañana de hoy, y en el K 
de San Gil , sostuvieron r e y e r t a ^ 
Santos, natural del Calabazar, y 1°^ 
F . Gutiérrez, resultando herido 1 
mente en un brazo el primero y ^ ^ 
vedad el segundo; ambos heridos l o ^ 
tán de bala. Las heridas de Qutié * 
están situadas en el vientre. ^ 
Espérase la llegada del Juzgado 
ra la instrucción de las oportunaí» A-Í 
gencias.—CORRESPONSAL. ^ 
Jefe de Policía gravísiiiij 
(Por telégrafo) 
San Antonio de loa Baños.—H ft i 
7.30 p . m . ^ 
Se encuentra agonizando el jefe d 
Policía, capi tán Rafael Ebra, qUe 5 
hallaba desde unos días aquejado T 
cruel enfermedad. 
E l pueblo en masa desfila por la c 
sa del enfermo testimoniando las sim 
patías dei que goza éste en todaa k 
clases sociales. 
Se teme un fatal desenlace de un mn 
mentó a otro.—CORRESPONSAL 
Éspañolas 
ASOCIACiaN D E DEPENDIENTES 
Sección de Propaganda 
Entre los diversos acuerdos qiie ^ 
mó esta Sección en su junta ordimi-fo ^ 
del día 7 ¡del actual, figura uno m / 
importante, que consiste en nombrar 
un Recaudador general para las Dele, 
gaciones, el cual p res ta rá una fianza 
en relación con los cuantiosos intere-
ses que se hallartán a su cargo y 8eP¿ 
el único encargado de liquidar con la 
Asociación. 
Aplaudimos esta medida, debida a 
las fecundas iniciativas del señor 
Constantino Añel. actual Presidente 
de la citada Sección de Propaganda, 
por lo que ella importa a la regulari-
dad en la marcha administrativa de 
estos organismos esparcidos por el in 
terior de la Reipública. 
También en dicha sesión se tomó 
el atinado acuerdo, a propuesta d«l 
Vicepresidente, señor José García He-
rrero, de celebrar la nueva era que 
comienza a emprender dicho Cuerpo 
auxiliar, con un almuerzo de carácter 
íntimo y cordial, al que concurrirán 
los elementos que integran ditáio 
organismo y la Mesa de la Directiva 
y será esta fiesta el prólogo expansi-
vo de la obra de propaganda que se 
iniciará dentro de breve plazo. 
Que sea enhorabuena. 
U N I O N L U C E N S E 
He aquí el brillante programa con 
que los gallegos de la culta y hermo-
sa provincia de Lugo honrarán a 
San Fr io l án patrono e hijo de. Lü-





Paso Doble, E l Siglo X X . 
(Danzón, Unión Lucense. 
Habanera, Canto de Amor. 
Danzón, Conjunción. 
Vals Strauss, Péta los . 
Jota, V iva Lugo. 
iSeguuda Parte: 
Two Step, E l Turco. 
Danzón, Bombín de Barrete. 
Vals Tropical, No me olvides 
Danzón, Barbero de Sevilla. 
Habanera, Per jura 
Paso Doble, Alma andaluza. 
•La orquesta la compondrán . dicí 
aplaudidos profesores, bajo la direc-
ción de Felipe Valdés, tocando du-
rante el almuerzo escogidos aires g» 
liegos. 
M E N U 
A P E R I T I V O S : Vermouth Tori-
no. 
ENTREMES: J a m ó n gallego, Mor-
tadella, Salchichón de Lyou, aceitu-
nas, eitc, etc. 
E N T R A N T E S : Arroz con muchos 
pollos. Pescado al horno, Lacón 
papas y ensalada mixta. 
POSTREIS: Peras y melocotones. 
V I N O S : Gallego del Rivero, ' 
gner Palatino, Café Moka. 
Tabacos del señor Antonio Villa-
nuil. Agua de mesa de Isla de P"109' 
marca "Co to r r a . " galantemente ce-
dida por el señor Claudio Conde-
El almuerzo estará bajo la dircí* 
ción del señor Nicomedes Bas, en-
cargado de los salones de Palatino-
( NOTAiS.—A las 12 en pmifco se ser-
virá el almuerzo. , 
La Comisión suplica puntualidalf 
en la asistencia, pues se obser^1;3 
una rigurosa exactitud. La Comisé11' 
sin explicaciones, expulsará del 0 
cal a toda aquella persona qu« 
guarde el orden debido. 
Los niños de 5 a 12 años pa 
entrada de señora. 
E\ programa no será alterado P0 
ninguna cansa. 
l 
H U R T O 
Blanca Rosa Campos Zarracóu, v ' 
ciña de Altarr iba 8, en Jesús del Mon-
te, denunció que su hermano Dornl 
go, al que tenía a su abrigo, se ha Ui» 
chado llevándole una sortija valúa 
en $10-60. 
La sortija hurtada a Blanca 
era de la propiedad de Nieves Día2-
í t O V I E M B R E 1 2 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i Q a P A G I N A N U E V 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
g a c ^ - ^ ^ ^ - . ^ - ^ ^ , 4 M — f t i q m — — 9 * i s s & M i, | W M W W W p p ^ ^ ^ . ^ ^ 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " i i 
DESPUES DE LA CRISIS 
Lo que dice el Conde de Romanones 
p e l i g r o d e l a s C o r t e s a c t u a l e s . ¿ N o l a s p o d r í a h a b e r n u e v a s e n e l p r ó -
x i m o E n e r o ? D . E d u a r d o D a t o n o l o c r e e p o s i b l e e n m o d o a l g u n o . 
I IABIaA S I . E X P U S S l D B j n T : ¡ 
Madr id , 11. 
fil ex ^resicteute del Consajo del 
jiíCiBostros. señor Oonde de Romano-1 
nos, ha hedho ests, noche aigima» in- i 
tere&antea d^laraciones a pregrintas \ 
de tm redacftoír de " f H Imparcia l" . 
Según el Conde, ei horizonte poíí- i 
tíoo 8.mi no puedo conEiderarse det-! 
pojado de ñ u t e s . 
Befrriéndose a la noticia de que el 
«eñor Dato se propone abrir laa ac-
tuales Cortes para la aprobación de 
varios urgentes proyectos, el Conde 
declaró que ta l apertura la considera 
iniíprocedente y hasta peligrosa. 
Cree el expresidente que D. Eduar-
do Dato debe disolver inmediatamen 
te las actuales Cortes y efectuar las 
nuevas eileociones generales en el 
p róx imo Diciembre, abriendo así el 
Parlamento en Enero . . . 
Hablando después acerca del resul-
tado de las elecciones, hizo la obser-
vación de que, a iuagar por aquel, 
bien claro es tá visto que el espír i tu 
del país es mucho más liberal que 
conservador. 
DESPUES DE LAS ELECCIONES 
Disturbios en Viana y en Bermeo 
J a i m i s t a s y l i b e r a l e s . U n j a i m i s t a m u e r t o y v a r i o s c o n t e n d i e n t e s h e r i d o s 
g r a v e s . L o s b i z k a i t a r r a s a s a l t a r o n l o s c o l e g i o s . O f e n s a s a l a b a n d e r a . 
H A B L A E L PRESIDENTE 
Madrid, 11. 
Comentando las publicadas decla-
raciones del Conde de Romanones, el 
jefe del Gobierno, señor Dato, ha ma-
nifestado que la fecha señalada por 
aquel para las elecciones generales 
es muy prematuia. 
—Yo — agregó — respeto ese cri-
terio; pero me es imposible aceptarlo 
en modo alguno. 
L A JTTVENTÜD D E B I L B A O 
Bilbao, 11. 
Como consecuencia de la dimisión 
que el señor Ibarra hizo de la jefatu 
ra de los conservadores de esta pro- i 
vincia, la Juventud, para seguir sub-
sistiendo, se ha visto obligada a d iv i -
dirse en dos: Juventud Maurista y 
Juventud Batista. 
H A B L A L A CIERVA 
Murcia, 11. 
E l exmánistro don Juan de la Cier-
va, que se encuentra en esta capital, 
ha dicho ínt imamente , en un grupo 
de amigos, que el resultado de las 
elecciones municipales que acaban de 
celebrarse puede considerarse como 
el primer fracaso de los muchos que 
esperan al Gobierno de don Eduardo 
Dato. 
— E l segundo fracaso — agregó — 
vendrá en las elecciones de diputados 
a Cortes. 
Y no quiso decir más. 
L A RECTIFICACION 
DEL ESCRUTINIO 
Madrid. 11. 
En el Ministerio de la Gobernación 
lian rectificado hoy las cifras de las 
elecciones municipales efectuadas an-
teayer en toda España. 
Según esta rectificación, que aun 
no e» la definitiva, pues falta el es-
crutinio final del jueves, he aquí el 
resultado en cuanto con los ministe-
riales y liberales se refiere. 
Ministeriales, 2,270. 
Liberales, 1,659. 
L A S ELECCIONES DE V I A N A 
Pamplona, 11. 
Las elecciones municipales en la 
importante ciudad de Viana revistie-
ron los más dolorosos caracteres. 
Desde el domingo la excitación en-
tre los liberales y los jaimistas fué en 
aumento. 
Jioy, en plena Plaza de la Consti-
tución, se libró una verdadera bata-
lla entre ambos bandos políticos. 
E l carlista Ciaurriz quedó muerto 
en la plaza 
Y de los liberales resultaron grave-
mente heridos los hermanos L acalle 
y otro apodado " E l Tuer to ." 
Heridos menos graves hubo mu-
chos. 
La guardia c iv i l está reconcentra-
da, pues se temen nuevos desórdenes. 
Caracterizados políticos de Pam-
plona y de Logroño han ido a Viana 
para apaciguar los ánimos. 
. Desde hace muchos años no se re-
cuerda una agitación tan extremada 
LOS B I Z K A I T A R R A S D E BERMEO 
Bilbao, 11. 
Una numerosa comisión de monár-
quicos de Bermeo ha venido a Bilbao 
para visitar al Gobernador Civi l dtf 
la provincia. 
Los comisionados le expusieron unaí 
enérgica protesta contra el Alcalde 
de Bermeo, que ayudó descaradamen-
te a los bizkaitarras. 
Estos, según parece, impidieron d 
los monárquicos que votasen en va*» 
nos colegios. | 
Además asaltaron diversas casas) 
particn";;^ :].- conocidos monárqui -
cos, a 1 destrozaron sus mue-
bles. 
Luego subieron a los círculo» poli"» 
ticos, rompiendo las banderas espa-
ñolas que en ellos encontraron. 
De Bilbao han salido fuerzas de laí 
guardia c iv i l para restablecer e i m -
poner el orden. 
E l Gobernador ha ofrecido a Io¿ 
monárquicos informarse impacialmen-
te para proceder después con toda 






Informes oficiosos permiten asegu-
rar que muy en breve serán visitadas 
las islas Baleares por. los Reyes Don 
Alfonso y Doña Vic to r i a 
Probablemente, al regresar de Vie-
na Sus Majestades, que, como es sa-
bido, ma rc ha rán a aquella capital 
aus t r í aca el próximo martes. 
A l divulgars d a noticia de la visi-
ta de los Reyes se ha desbordado el 
entusiasmo en esta capital. 
"La esposa 
ideal" 
PRANZ L E H A R L A ESTRENARA 
E N SAN SEBASTIAN 
San Sebast ián, 11. 
Para muy en breve prepárase en 
esta capital un sugestivo aconteci-
miento art ís t ico. 
Franz Lehar se propone venir a 
San Sebas t ián para d i r ig i r personal-
mente el estreno de su opereta f 'La 
mujer ideal" , que acaba de represen-
tarse p ^ vez primera en Viena, y 
que aqu í será puesta con el más lujo-
so aparato sobre la escena del nuevo 
Teatro Reina Victoria. 
" L a mujer idea l " se desarrolla en 
España . 
Su acción, en San Sebast ián. 
Los ingredientes de que se vale el 
autor es tán condensados en su obra-
más reciente: efectos de luces, exhi-
bición lujosa y profusión de caras 
bonitas; " to i le t tes" de Par ís , derro-
che de danzas españolas y por con-
clusión, el famoso tango, el baile mo-
dernísimo, romanzas sentimentales, 
dúos, cuartetos y conjuntos preciosí-
simos; valses de inflexiones halaga-
doras, escenas divertidas, y sobre to-
do, la más es t rambót ica pero simpá-
tica de las inverosimilitudes. 
Se t ra ta de un noble español que 
se empeña en encontrar indiferente, 
fría, a su esposa, a l a cual, sin em-
bargo, adora; se le antoja sin vivaci-
dad, sin fuego, sin alma, y empieza a 
¡nariposear fuera de su casa. En esto 
llega una amiga de l a mujer que se 
hace cargo de la si tuación y enseña a 
la esiposa desdeñada el " t rueco" de 
transformarse y fingirse su propia 
hermana, una hermana dos años más 
joven que ella que viene de América 
y que es el prototipo de la vivaeids^d, 
de Ta audacia y de l a coquetería. Y 
iodo se arregla al final, pasando por 
encima de tantas inverosimilitudes. 
¡Bl embrollo no es nuevo, pero los 
libretistas han sabido hacer desfilar 
una serie de tipos divertidos, y el mú • 
sico ha prodigado sus melodías fáci-
les, s impáticas y de buen gusto. 
L a música, no obstante, había ser-
vido trece años hace para revestir 
otro libreto, t i tulado " E l marido mi-
t o l ó g i c o " . . . que no gustó. 
Eü estreno de " L a mujer idea l" se 
espera con gran curiosidad. 
Franz Lehar. el famoso autor de 




E N HONOR D E L PRINCIPE 
D E CONNAUGHT 
Madrid, 11. 
Esta mañana, en automóvil , mar-
charon a l Real Sitio de San Ildefon-
so e l Rey, el pr íncipe de Oonnaught, 
el Conde de Romanones, el Marqués 
de Viana, el Duque de Santo Mauro, 
el Conde de San Román, el Marqués 
de la Torrecilla, el ex ministro don 
Angel Urzaiz y algunos otros amigos 
de Imonarca. 
La excursión a L a Granja, que fué 
realizada en cinco cuartos de hora, 
resultó grat ís ima. 
Ya en aquel Real Sitio efectuóse 
una cacería de faisanes en honor al 
Pr íncipe de Connaught, que, como es 
sabido, vino con su esposa la Duque-
sa de Fife, en viaje de novios, siendo 
actualmente huéspedes del Palacio 
de Oriente. 
Cazáronse más de setecientos faisa-
nes. 
Después de la cacería sirvióse en 
aquellos espléndidos jardines un al-
muerzo, durante el cual funcionaron 
todos los juegos de aguas de las ar-
tísticas y célebres fuentes. 
E l pr íncipe de Connaught mostró-
se encantado de aquel delicioso Real 
Sitio. 
A l anochecer, y también en auto-
móvil, regresaron a Madrid. 
La Conjunción 
labora 
SE REUNEN LOS DIPUTADOS 
OONJUNCIONISTAfi 
Madrid, 11. 
Convocados por los señorea Pablo 
Iglesias y Roberto Oastrovido se han 
reunido hoy los diputados a Cortes 
pertenecientes a la Conjunción repu-
blicano-sOcialista. 
Asistieron los señores Soriano, Ro-
dés, Moles, Nougués, Corominas, Car-
ner, Cruells, Montes Sierra y Sálva-
te la . 
Este quedó confirmado, por si, co-
mo se anuncia, volvieran a abrirse las 
actuales Cortes, para la representa-
ción de la minoría en las relaciones 
Escuela 
amenazada 
PANICO INMENSO E N 
UN COLEGIO D E NIÑAS 
Madrid, 11. 
En una de las escuelas municipales 
de n iñas de esta Corte desprendióse 
hoy una parte de la tedhumbre. 
La confusión y el pánico ante el 
inesperado derrumbamiento fueron 
enormes. 
Por fortuna, la profesora se impu-
so y evitó que las n iñas pereciesen 
atropelladas por ellas mismas. 
Hubo sin embargo una desgracia 
que lamentar: una de las colegialas, 
a l asustarse, cayó al suelo, siendo al-
canzada por unas piedras que la pro-
dujeron graves heridas. 
El aniversario 
de Canalejas 
Homenaje a su memoria 
E N M A D R I D 
Madrid, 11. 
Mañana se cumple el primer ani-
versario del asesinato del ilustre e 
inolvidable Presidjente del Consejo 
de Ministro», don José Canalejas y 
Méndez. 
En el Ateneo se celebrará una gran 
velada necrológica, a la que presta-
r á n su personal concurso eminentes 
políticos y hombres de letras. 
Y en la iglesia de San Francisco el 
Grande, a la vez que en la capilla del 
Panteón de Hombres Ilustres, se reza-
r á n solemnes funerales por el alma 
del finado. 
E N V A L E N C I A 
Valencia, 11. 
Por acuerdo unánime del Ayunta-
miento valenciano se ha enviado a 
Madrid un vagón de flores, que ha-
brán de ser depositadas mañana so-
bre la tumba de don José Canalejas. 
E l Gobernádor ha mandado una 
magnífica corona, de flores también. 
E N A L I C A N T E 
Alicante, 11. 
E l Alcalde de esta capital y el pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
han dir igido sentidas invitaciones al 
pueblo, invi tándole a que concurra 
mañana miércoles a la procesión cí-
vica que ha decelebrarse en honor a 
la memoria de don José Canalejas. 
Los comercios ce r r a rán sus puertas 
en señal de duelo. 
E N FERROL 
Ferrol, 11. 
Con motivo del primer aniversario 
de la muerte del insigne ferrolano 
don José Canalejas, m a ñ a n a se cele-
b r a r á n funerales en todas las iglesias 
de la ciudad. 
E n el Teatro Jofré habrá, por la 
noche, una velada necrológica. 
E l Ayuntamiento ha acordado en-
viar un mensaje a la viuda del señor 
Canalejas, re i te rándola el sentimien-
to de los ferrolanos ante la desapari-
ción del tribuno inolvidable. 
Congreso 
de Urología 
LAS I N I C I A T I V A S D E L A 
ASOCIACION ESPAÑOLA 
Madrid , 11. 
L a Junta Directiva de l a Asocia-
ción Española de Urología activa los 
preparativos para la celebración del 
Tercer Congreso Urológico. / 
Este se celebrará en Modrid duran-
te el próximo mes de Mayo, habién-
dose fijado como temas oficiales los 
dos siguientes: 
l o . Estudio coeparativo de los dis-
tintos procedimientos del diagnóst ico 
precoz de la tuberculosis urinaria. 
Ponentes: doctores 6. Tomás y S. 
Pascual, de Madrid. 
2o. Derivación de la orina en las 
operaciones uretrales y vesicales. Po-




ARTISTICA M I S I O N 
D E ROMERO B E TORRES 
Jaén , 11. 
Ha llegado a esta capital el ilustre 
académico de la Real de la Historia 
don Enrique Romero de Torres, ofi-
cialmente en cargado de catalogar 
los monumentos art ís t icos de esta 
provincia. 
La prensa lo saluda efusivamente. 
La Exposición 
de S. Francisco 
E L GOBIERNO SE OCUPA DE 
QUE CONCURRA ESPAÑA 
Madrid, 11. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha conferenciado hoy con el Embaja-
dor de los Estados Unidos, Mr . W i -
l l iard, sobre las condiciones en que 
ha de efectuarse l a concurrencia ofi-
cial de España a la p róx ima Exposi-
ción Internacional de San Francisco 
de California. 
En uno de los primeros Consejos 
de ministros se t r a t a r á ampliamente 
de este asunto. 
La huelga 
de Riotinto 
UNA COLISION ENTRE LOS HUEL-
GUISTAS Y LOS ESQÜIROLS. 
Huelva, 11. 
Comunican de Riotinto que la Com-
pañía, explotadora de las minas puso 
avisos llamando a los obreros al tra-
bajo. 
Estos negáronse, estando dispues-
tos a mantener la huelga mientras- no 
se les atienda en sus pretensiones. 
A l llamamiento de la Compañía 
acudieron numerosos "esquirols." 
Entre éstoq y los obreros huelguia^ 
tas promovióse una grave colisión, 
cambiándose varios tiros. 





El Xorchaito 11 
a América 
DESPUES D E SU U L T I M A GRAVI-1 
S I M A COGIDA 
Cádiz, 11. 
Ha llegado a esta capital, donde el 
sábado próximo se embarcará para 
América, el valiente matador de toros» 
Fermín Muñoz, "Oorohaito," que se 
encuentra ya totalmenita restableci-
do de la gravís ima cogida que le tuvo 
treinta, y tres días en cama. 
E l í íCorchaito ' , va ahora a La 
Guayra" y Caracas. 
" L O S ULTIMOS DIAS DE 
P O M P E Y A " A N T E E L REY 
Madrid, 11. 
Anoche, atendiendo a deseos de los 
Reyes, fué proyectada en el Palacio 
Real la nueva y ya famosa película 
' 'Los últ imos días de Pompeya", ge-
nial creación cinematográfica. 




L A S COTIZACIONES D E L A S 
L I B R A S Y D E LOS FRANCOS 
E N E L D I A D E HOY 
Madrid, 11. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26-85. 
Los francos, a 6-05. 
Suben. 
Esperando 
al ' 'España" 
PREPARANDO FESTEJOS 
E N HONOR D E SUS MARINOS 
Villagarcía de Arosa, 11. 
Espérase en este puerto a l acoraza-
do " E s p a ñ a " . 
Las autoridades y el vecindario 
preparan diversos festejos para obse-
quiar al comandante Carranza y a su 
oficialidad. 
A su vez el " E s p a ñ a " , según ha 
anunciado su comandante, d a r á un 
baile a bordo en honor de la buena 
sociedad de Villagarcía. 
Hay extraordinaria animación. 
Sigue el 
temporal 
DOS REALES ORDENES 
QUE SON D E INTERES; 
Madr id , 11. 
E n el Diario Oficial del Minis-
terio de la Guerra" se dispone, con 
carác ter general, que las resoluciones' 
de este depari a-aento, dictadas ya o 
que se acuerden en lo sucesivo, modi-
ficando los fallos de las Comisiones 
mixtas y dando nueva clasificación a 
los mozos, surtan desde luego todos 
sus efectos en relación cOn las altas y 
bajas en^filas de los interesados, cual 
quiera que sea la fecha en que se 
adopten. 
Es decir, que ya no tienen que es-
perar un año los que están en filas. 
También se ha dispuesto que atu-
rante el curso actual puedan los bri-/ 
gadas y sargentos acogidos a los be-
neficios de la ley de 15 de Julio de 
1912 estudiar las materias oorrespon-; 
dientes a todo el plan de enseñanza 
de sus respectivos empleos; debiendo 
verificarse los exámenes en la época 
establecida en el reglamento. 
Asimismo se ha dispuesto que has^ 
t a la terminación de este doble cur-
so y de los consiguientes exámenes 
sigan ascendiendo los sargentos y 
brigadas con arreglo a lo dispuesto 
en los ar t ículos primero y segundo 




L A APERTURA DE SUS CURSOS 
Madrid, 11. 
E n el Insti tuto Francés , reciente-
mente inaugurado por M. Poincaró, 
se ha celebrado hoy la apertura de 
sus diversos cursos. 
Presidió el acto el Embajador de 
Francia, M . Geoffray. 
Asistieron invitadas distinguidas 
personalidades españolas. 
Los postres de 
| un banquete 
Sevilla, 11. 
La prensa de esta capital confirma 
: la noticia de que Ricardo Torres, el 
; famoso ex torero, regaló, a los pos-1 
i tres del banquete con que se ha des-
pedido de su cuadrilla, cinco m i l pe-
¡ setas a cada uno de los que fueror 
I sus banderilleros y sus picadores. 
LOS PRESOS E N C A D I Z SE PUE-
D E N ESCAPAR. 
Cádiz, 11. 
Sigue furioso el temporal, dificul-
tando la navegación y ocasionando 
importantes daños en los muolles y 
en las murallas. 
L a del Sur sufrió tan tremendas 
brechas, que la Cárcel y el Matadero 
amenazan ruina. 
E l alcaide de la Cárcel ha declara-
do que él no responde de que no se le 




E l jefe del Gobierno, don Eduar¿N 
Dato, puso hoy a la f i rma del Rey lo l 
nombramientos de Consejeros de Es. 
tado a favor de los expresidentes deí 
Consejo de Ministros, Conde de Ro^ 
manones y Marqués de Alhucemas, y 
del exministro don Bernabé Dávila 
Bertoldi. 
MUERAS T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorrei BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA vu¡>s Gratoitai (Fnnlos de Canstanda y PropajtaiU • s Uer<.idlyCw.>S. Rafalel 1 ^ . Habana 
3817 
F A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i Q a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . -—Esta noche se cantará 
}JS1 Anil lo de Hier ro ." 
A L B I S U . — E n vez de ' ' E n Flandes 
le ha puesto el sol," como se había 
.inundado, subirá hoy a escena la gra-
ciosa comedia en tres actos, de los her-
manos Quintero, ' 'Las de C a í n . " 
A l público a buen seguro no le pesa 
el cambio, pues, ' 'Las de C a í n " es una 
obra que siempre ha alcanzado el más 
grande éxito de risa, y siempre ha gus-
tado. 
Mañana estreno de "Nena Teruel," 
también de los Quintero. Para esta 
obra el notable escenógrafo José Go-
mis ha pintado el decorado. 
Y otra obra de los aplaudidos herma-
nos se anuncia para el sábado: ' ' Amo-
res y Amoríos . ' ' 
P O L I T E A M A . — Hoy es miércoles 
de moda en el Politeama Habanero, y 
demás está decir, que habrá mucho pú-
blico y que las películas escogidas por 
Santos y Artigan son exquisitas en su-
mo grado. 
La película " c l o w " de la noche es: 
" L a H i j a del Vicar io" en la que tra-
baja el elegante y distinguido actor 
Psilander, y que cada día gusta más al 
público por la distinción que revela en 
BU trabajo. 
" L a H i j a del Vicar io" es una novela 
de amor, en la que hay dos mujeres que 
aman a un hombre que no es merecedor 
de ello; el final es de un gran ambien-
te de moralidad y naturalidad. 
Para dentro de breves días se mar-
cará la fecha exacta 
días de Pompeya." 
a "Los Ultimos 
V A U D E V I L L E . — Dos tandas hay 
anunciadas para esta noche en el Vau-
deville. Se pondrá en escena "Cine-
matógrafo Nacional" y "Mayo Flor i -
do." 
CASINO.— Variadas películas y 
nuevos números por la Tirana, La Pre-
ciosilla y Mussetta l lenarán las tres 
tandas hoy en el Casino. 
M A R T I . — " E l Bueno de Guzmán , " 
Bohemios" y " L a Vida Alegre" es-
ta noche en Mart í . 
A L H A M B R A . — E n primera tanda 
se estrenará un juguete cómico-lírico, 
titulado "Todos somos uno." 
E n segunda y tercera respectivamen-
te, "Cubanos en New Y o r k " y " L a 
familia de Don Comelio." 
MOLINO ROJO. — "Los secretos 
del convento," " M a r y Venus" y "Las 
citas." 
CINE NO*RMA. —Selecto es el pro-
grama de hoy. Se estrenará la comedia 
de fino asunto en 2 partes, "Las tretas 
del amor." Exhibiéndose las cintas en 
6 partes, " E l r i d í c u l o " y " L a agencia 
de pesquisas," y la cinta "Sello raro ." 
china el día 14 del corriente a las 3 
de la tarde. 
VAPOR AJLBMAN "aPERANOA" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios iSres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l legará a este puerto 
•procedente de Hamhurgo, Havre, 
Soutbampton, Santander, Ooruña y 
Vig» de donde saJió el día 9 del ac-
tual, sobre el día 21 del corriente, 
saliendo el mismo d5a para Veracruz, 
Tampico y Pueito) (Méxioo. E l referi-
do vapor trae para este puerto 500 
pasajeros. / 
E L " W A S G B N W A i L D " 
Según oablegraorta recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará, a este puerto 
procedente de Ha/miburgo, Amberes, 
Bilbao, Gijón, Vigo, Málaga, Oádiz 
vía Canarias de donde salió el 6 del 
actual, sobre el día 18 del actual 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
CINE S E V I L L A . —Hoy miércoles 
rosa en el elegante cine "Sev i l l a " con 
un selecto programa. 
Se estrenarán las cintas: "Dos días 
de felicidad," en 3 partes; " E l hijo 
de su padre," en 2 partes; "Juramen-




Por el comisionado de Inmigración 
se ha dispuesto el reembarque de los 
tracomatosos Anselmo Sánchez, Víctor 
González, Manuel Regó, Daniel Morei-
ra y David Vicente. 
Los dos primeros no han querido so-
meterse al plan curativo indicado para 
esa enfermedad y a los tres últimos se 
les ha reproducido el mal que pade-
cían. 
E L DR. FERRARA 
E n el vapor americano Mascofte, 
que llegó ayer tarde de Key West, re-
gresó de su excursión por»Europa el 
representante villareño y ex-Presiden-
te de la Cámara, doctor O restes Fe-
rrara. 
Le acompañaba su esposa. 
A recibir al doctor Ferrara acudie-
ron varios representantes y otros ami-
gos políticos suyos. 
OTROS VIAJEROS \ 
También llegaron en el Mascotte los 
señores: Dr. Conrado Planas y seño-
ara; Adolfo R. Arguelles, José C. Caste-
llanos, F . Alda.zabal, y J u l i á n Areces. 
E L O L I V A N T 
Salió ayer para Matanzas el vapor 
alemán Olivant. 
U N V I V E R O V A R A D O 
Ayer se recibió en la Jefatura de la 
Marina Nacional un telegrama del co-
mandante del cañonero Pinar del Río, 
participando que en Cayo Diego, entre 
Deinas y los Arroyos, se encuentra va-
rado el vivero cubano "Mascotte," y 
que sale a prestarle auxilio. 
E L " D A M A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l legará a este puerto 
procedente de Puerto México el día 
13 del actual y sa ldrá el d ía 14 a las 
5 de la tarde para Canarias, Vigo, 
Amberes y Hamburgo. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Paula 
los días 12 y 13 y las pólizas en Is 
casa consignataria en los expresados 
días. 
Los pasajeros serán trasladados 
ORATIS a bordo en un remolcador 
de la Empresa que sa ldrá de la Ma-
C R E O S O T A D A S 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
98táD inmediatamente alivhdas 
7 en seguida curadas por las' 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
Dolores do Garganta, Const ipados, 
Bronqui t i s , Influenza, Catarros, 
Grippes, Asma, P u l m o n í a s , oto. 
TOMENSE' 
P A S T I L L A S VALDA 
Este prodigioso remedio antiséptico 
BS m u y superior 
á todo lo que ha sido descubierto hasta el dia. 
PERO, ARTE TODO, pedid texisid 
en todas las Farmacias, 
"HITA CU1 h I» TERIIADIRA8 M8TIIH8 TAllU" 
con el nombre VALDA en la tapa 
© A t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y <3-x*o{jvi.©x*iai3 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPBZ Y C? 
E L VAPOR 
MONTEVIDEO 
Capitán M O R A L E S 
•aJtfrfl para. 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre ei día 17 de Noviembre, l levándola 
correspondencia pública. 
Admita carga y paaajaroa para d¡oho 
piarte 
Loa blHetea de pasaje ser&n expodldoa 
ba*ta laa DlifiZ del día <£a la salida. 
pdllzaa de carga se firmaran oor «4 
Conelfraatarlo actes de correrlas, eü» cuyo 
ronulirito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17 
SALIDAS D £ L A E A E A l í A 
de los vapores de gran velocidad da 
la Oompafía Trasa t lánt ica Española 
"Alfonso X H I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Ooruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Crist ina ' ' (extraor» 
diñarlo) él 27 de Octubre, para Ooro-
fia, Gijón y Santander. 
"Alfonso X l l " el 20 de Noviembre, 
para Corana, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Corofiia, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, dir í janse a en 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY. 
San Ignacio 72, Teléfono A 6688 
BJL VAPOR 
A L F O N S O X I I 




el dia 20 de Noviembre, fl las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajero» j carga general. Ot 
cluso tabaco para dicho* puerto». 
Recibo axftcar, café T cacao an parti-
das a fleta corrido y con conoctmleato 
directo para Vigo, OtjCn. Bilbao y Fa-
Loe billetea del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 10. 
Las pdlizaa de carga se firmaran por 
el Coneignataric antes de cerrarlas, sis 
cuyo requisito serái» nnlaa. 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Loa documentos de embarque se admiten 
basta el día 17 
F L VA.POW 
MONTEVIDEO 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía titoe acreditado en sus diferentei 
Urcas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotter< 
dan. Ambare* y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta laa 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas da carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
' hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
' 1 archas hasta el día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segnnda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase . . . . . . . . $263-50 
..Segrnnda clase $221-25 
Tercera preferente . w . $146-85 
Tercera « . | 72-95 
Precies convencionales para cama. 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Fot acuerdo de la Sección primen, del 
consejo Superior de Emigración de Ce-
paña, se ruega a los stfiores pasajeras no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
ques en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
ir en Interior de los vapore» de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loís pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispobición, la Com-
pañía no admitirá bulto a lg^o de «jul-
Jaje que no lleve rt*™***^*^. 
el nombre y apellido de su dueflo. asi co-
mo el del puerto de destino. . 
E l eqxdpüje lo recibo a? í 
lancüa -aiadiator." e ° / ^ ^ / l bast í 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. . , 
Fara cumplir el R. D. del <*o™*™** 
admitirá en el vapor más ^ u , J f £ "^een£ 
dec^radoj^r el p a j e r o - « ^ ^ a 
d3 pacar KÜ billete en «* 
tarla. 
Todas lo. b n l t o . " ^ ^ ^ J L ^ d 
e t i q u é adherida, en la c n ¿ «mstar* « 
número de biílete de pana*» 
donde é í te fué expedido y no 
bldoe a bordo los bultos «a K» oaaHss ^ 
tare esa etlqntíta. 
Para Informas dt-lgSree a •« 
SAN IGNACIO 72.—1ÍAMAJ1A 
3562 78-Oct.-l 
« i mu i i ; HAMBDRS AMERICAN U N E (Comjam Haatoom Aiericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F U E R S T B I S M A R C K _ _ Nvbre. 18 
IPIKANGA» Dctra. 6_ 
K R O N P Z . C E d L E E „ 19_ 
CORCOVADO Enero B_ 
i V i ^ o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
D A N I A . . . 
T E A S G R N W A L D . 
8 T E I G E R W A L D . _ . 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
Dcbre. 1 4 — \ £ , 3 3 P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
Nvbre. M„ 
Enero 14 
P B 8 C E 9 8 1>K P A S J L J B B N O B O A M E R I C A N O 
F . B i smark y K . Ceoilie, 
Ip i r anga y Corcovado 
Otros vapores,. 
l a $148 
l a $148 
2a $126 
34 Prtf. Í 60 
8a | 3 2 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
3a $29 á Canarias 
V U B L . T A 
1 9 $ 85 — 
B E S A J A S D B P A 3 A J B D E I D A T 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espana) o Hamburgo 
íAlemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
ir™ a O r a n número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
„ í v Umoieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de U S S e s ¿OCINBROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
uasajeros y del equipaje GRA11S en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A PARA M E X I O O : Noviembre 18, 20, 28, Diciembre 1. 
de SANTIAGO D E O ü ü A para New York, todos los viernes, 
rffl aANTIAGO DE OUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves, 
PA&AJES DIEEOTOS E N O A M A B A V I A P A N A M A A L EOUADOB, 
PEEÜ CHILE. 
PASAJES BARATOS A ETJEOPA 
«n oombiiiación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
S B Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. desda 
• Iftt • • • • * 








HABANA-PARIS „ . 
H A B A N A - GIBRALTAR, ^ „ 
H A B ANA-GENOVA, N A P O L . , 
en la PRIMERA GLASE de loe vapores express de 18.0CO 8 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre 1° 
H e i W Rasch--San Ipnacio número 54--Tfiléíono H 8 I 8 
COMPAdNIE GENERALE 1RANSATLANTIQUB 
VAPORES CfllBEOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FBiJíCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
LA NAVARRE 
saMrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T NAZA1RE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde 5 148-00 M, 
E n 2a clase 
E n 3a preferente 
E n 0a clase._ _ . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 





Salidas para Veraerjz 
ESPAGNE 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para N e w Orleans 
Sobre el 11 de Noviembre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios r áp idos vapores co. 
rreos de la ciamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
N O V I E M B R E 12 D E 1 9 1 3 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a laa 12 dei día. 
Para Nuevitaa, (Camagíiey), Puerto Pa. 
dre (Chaparra), Glbaaia (Holguín), Guau-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a laa 5 de la tarda 
Para Isabela de Sagus y Calbarlén (Do-
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Sibonev 
y Mayajigua.) 7 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loa vapores de la carrera de Santlaao 
de Cuba y escalaa, la recibirán hasta laa 
17 a. m. del ¿fa de salldp 
31 dt. Sagua y Calbarlén, hasta laa i 
p. m. del día de salida. * 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá "lasía las 8 de la 
tarde del día hábil anterior al de la »a-
ÜCC dei buque. 
Atraque en Guantflnamo 
J/oe vaporea de loa día* 5, 15 y 25, atra-
oaráTi al muelle del Deseo-Caimanera v 
los d los 10. 20 y 30 al de Boquerñn. 
Al retorno de Cuba, atracarán Blemprt 
fel muelle del Deteo-Calmanera. 
AVISOS: 
JJOB vaporea ..ue hacen escala en Ntwn. 
t r j y Gibara, reciben carga a fleta corrido 
p/ira Camagüey r HolguTn. > 
Loe conocimientos para los embarqnet 
serán dados er la Casa Armadora . Con-
sig-nataria a loa embarcadoies que'lo so-
Jlciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
císamente los facilitados por la Emprea* 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, pal» 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requl-
eltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
Büla correapodiente a! contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidat," toda vez que por las 
Aduanas se exige se hapa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. • 
E n la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laí 
palPbras "País" o "Extranjero," o las do? 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
*J que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en laa bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica a los seflorew Comer-
ciantes, que tan pronto estén lo' Vjquea 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loe 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros y también de los vaporea 
que tienen que efectuar la salida & desho-
ra de la noche, con loa riesgos consi-
guientes. 
Habana, 1* de Noviembre de 1M3. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
356S 78-Oct-l 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirecto^i hasta París, 
v íaNew York, porlo^ a^rsiltaio? vapora» 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenoe, La Savoie. La Lorral* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demfts pormenores dirlsjirje a sus comig 
nfU:irioi5 en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
O F I C I O S N ú m . 90. T E L E F O K O A ' 1 * 4 
HABANA 
3788 N - l 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos loa puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj: en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaoi 
los lunes. 
Pasaje en Ira . Progrcío $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc. 
NEW Y O R K AND CUBA MAIL S. 8. CO^ 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. H A R R Y SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
Í78f N - l 
Vapores costeros 
n i i f t i v A P i r 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O -
V I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (fió-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antllla.' Ca-
gjmaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Cañanova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (.Holguín), Banea 
Nlpe, (Mayarí. Antllla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas r Camagüey',, Manatí 
Puerto Padre ( C b a ^ r r a ) , Gibara (Hol-
guín) Vita, Nlpe (Mayarí, Antllla, Cagima-
ya, Saetía, Felton). Baracoa, Quaotá/uMno 
y Santiago de Cubí 
GIROS D E L E T R A S 
6. U W T O N C B I L D S Y C Í A . L T D 
BANQUEROS,—O RBILLV 4. 
Cmmm — i a l w a l — f MtaOlMMa tm 1044 
Giran .Letras a la rlsta aobre toaea loi 
Bancos Nacionales d* los Sstadoa Unláoa 
Dan especial at«mclOxu 
Airen cuentas co Tientes y ds depdettei 
con Interés. 
TelftfoM A-126S. Caklei OM1«s. 
3559 78-Oct.-l 
B A L C E L L S Y 
(S . «a C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España o Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre Now York. Lon-
dr^a, París y sobre todas las capitales y 
n arlas, A eren tea de la CompaMla de Segur •> 
contra laceadlos «ROYAI*." 
" 7 « i s t - i n . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuantas Comentes, deposi-
to» de valores, bacidndose cargo del Co-
bro y RemialOn de dividendos • Intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores t 
frutea Cámara y venta de valores públl-
ooa • Ind-OAirlalea. Compra y venta de le-
t- « de cambio. Cobre Ae letras, cupones. 
etc-. Por cuenta aleña. Otro sobre las prtn< 
opaies plazas y también sobre loa pueblos 
de Sspafta. Islas BaT&ree j Cañar laa. Pa-
goa por Cablea y Cartas de Crédito 
8567 152-Oct-l 
J. A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartad* aftaaere 710» 
Cable i BAACi&S 
Oaeatar eerrfentea. 
Depfinltoa con y ata Is.terde. 
D-eacnentoa. Pl«noraeloesn. 
C*mh**m de Meaedaa. 
Qlro de letras y pacos por eabto «ol>ro 
todas las plazas comerciales de los astados 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, lla-
lla y Repúblicas del Centro y fiud-AmV 
rica y sobre todas las ciudades y pueblofl 
de Espafla. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
CORItBSPOSSaUDS DBL RANCO OU 
BSPAftA EN LA ISLA DE CTBA 
. 78-Oct.-J 
Z A L D O Y C O M P . 
Bi i CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Yora. Mu«.va onean». Vert-
orna Méjico. San Juan de Puerto Rico. !<•*•-
dres. París. Buróeo«, î yon. Bayona. Ham-
burgo. Roma. Nipoies. Milán. Génova. Mar-
sella. Havre. LelU. Nantes, Saint Quintín. 
Dleppe. Tolotise. Venocia, Florencis. Tu-
t n , Maslno, etc; así ĉ mo sobre todas la* 
capitales y provincias de 
• I S L A S CAJfATtlAn 
2558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
• 1*a» AQUIAR lea. eesalaa a AMAJUSliKS 
Berra pasee per el eable. íadlltaa 
cav^aa de erddlte y «Iraa letras 
a certa y larva vlata. 
Hacen pagos por cable; gii-an letras • 
corta y larga vista sobre todas las cap* 
taJoe y ciudades imponajitea de loe Esta-
doe Unldoe, Méjico y Europa, aal como 
sobre todos los pueblos de ^ispafta. Dai 
cartas de crótüto sobre New York, Flladel 
fia, New Orleans, San Francisco, Londres. 
ParlB, Hambwgo. fttadrM y Qarrelona. 
M7t t«-l A 
r I O V i E M B R E 1 2 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n ó P A G I N A O N C E 
H A B A N E R A S 
tjn saludo primero. 
Es para las Estela* que celebran eü 
día su fiesta onomástica. 
Haré mención preferente de una jo-
n dama tan espirituajl y tan intere-
s e como Estelita Machado de Rive-
• ^ ^ esposa del primogénito de nues-
^ auerido director. 
Está de días una dama de alta dis-
tínción, Estela Broch de T ó m e n t e , la 
j^tinguida esposa del Secretario de 
Estado. 
Un grupo de Estelas. 
Señoras todas tan distinguidas como 
¿ t e l a de Armas Viuda de Orúe, Es-
íja Mamilla de Cervantes, Estela Má-
jan de Coronado, Estela Hernández 
1 Martínez Cartaya, Estela Riva di? 
Blauck, Estela Caorera Saavedra de 
Andreü y Estela Estrampes de Díaz 
Villegas, la distinguida hermana es-
^ última del popular coronel Estrara-
ya, finalmente, Nena Arenas de 
T^stni, la joven y bellísima dama. 
Señoritas. 
primeramente, Estela Pár raga , Un-
ja entre las lindas. 
Estelita Martínez, Estela Alvarez, 
Estela Pujol, Estela Pichardo, Este-
íta Carriearte, Estela Román, Estela 
Paniagua y la gentilísima Estela Al tu-
taAnuncia también para hoy él alma-
naque la festividad de San Diego de 
Alcalá. 
Son los días de un ilustre clínico 
que es también nn caballero ton culto, 
tan amable y tan distinguido como el 
doctor Diego Tamayo, para quien el 
ronista tiene un saludo especiad. 
¡> Un amigo siempre querido, Diego 
Temández, condueño de los grandes 
ilmacenes del Vdais Roy al. 
El doctor Diego Urdanivia. 
Diego Bergaza, Diego Oiménez, Die-
Franclii, Diego Sandrino, Diego Ro-
que, Diego Qrama, Diego V. Tejera, 
Diego Riva, Diego Pastrana y Diego 
Gastardi y Triay y su simpático "hijo 
Diego Gastardi y Navarro. 
Fáltame ya solo saludar a tres amí 
gos que están hoy de días. 
Me refiero a Reuó Morales, René 
Dussacq, y el joven y culto doctor 
René Fer rán . 
• Felicidad para todos! 
» * 
De ayer. 
El paseo de la tarde. 
Aunque privado de la gran concu-
rrencia de otros martes, por efecto del 
fuerte viento reinante en el Malecón, 
no dejó de estar algún tanto animado 
y algún tanto favorecido. 
En los portales de Miramar, alre-
dedor de las mesitas, se formaron múl-
tiples grupos. 
Por la noche, en los teatros, el pú-
Wioo era numeroso, especialmente en 
el antiguo Actualidades, hoy Casino, 
donde impera La Preciosilla por su ar-
te, por su belleza y pof suá trajes. 
Trajes magnííicos todos. 
Y así también las alhajas que saca 
esa maravillosa dameuse todas las no-
ches. 
Ha sido para ol teatrico del Casino 
La Preciosilla un verdadero talismán. 
Anoche pudo observarse. 
Familias á« las más distinguidas do 
nuestra sociedad, como las de Alma 
[¡gro. Morales, Fontanals, Cárdenas, Ar-
güelles y Menocal, entre otras, ooupa-
IMUI los palcos. 
También veíanse a los Ministros de 
España y CIB la Argentina con sus res-
pectivas esposas. 
Así, como anoche, está el Casino des-
de que hizo su aparición escénica esa 
freciosiUa que es todo arte, todo gra-
oia y todo simpatía. 
Se llena a diario de familias. 
Las más de éstas, alejadas de aquel 
teatro, han vuelto por las garantías de 
moralidad del espectáculo. 
No de otra suerte se explicaría la 
presencia allí, noche tras noche, de tan-
.tas damas distinguidas. 
Todo . . . por La Preciosilla. 
En Miramar, como martes t íp ico ," 
veíase anoche un público selecto. 
Hablando con el amigo Mata me di-
Jo que para mañana, día de moda, pre-
paraba una interesante película rela-
cionada (con la visita a Madrid del 
Presidente de la República Francesa. 
Y que habrá acertijos con premios 
^'Uy bonitos, uno de éstos el de un ele-
fante abanico, de últ ima novedad, de 
^ que ha puesto de modá La Com-
Pbicienfe para la estación. 
Otro de los premios consistirá en un 
^eloj-pulsera, de la marca Omega, de 
I j f más finos y de mejor gusto. 
Más de anoche. 
En Albisu, en la representación de 
Los Espectros, el público era escogido. 
Miguel Muñoz aplaudklísirao. 
Para mañana, que se anuncia en es-
teatro Nena Teruel, hay gran pedi-




Se celebrará mañana en Miramar la 
comida oon que un grupo de cronistas 
obsequia a Luis Bay, el antiguo conf re-
re, por su nombramiento de jefe de in-
formación de La Noche. 
Forman ese grupo Alberto Ruiz, de 
E l Mundo, Eduardo Cidre, de La Lu-
cha y La Noche, Pedro M. de la Con-
oepcáón, de La Discusión, Víctor Ma-
nuel Sánchez Toledo, del Diario Espa-
ñol, Antonio de la Guardia, de E l Día, 
José de la Guardia, de E l Triunfo y 
E l Fígaro, Urbano del Castillo, de Cu-
ba y Bohemia, y el que estas líneas es-
oribe, por el DIARIO DE LA MARINA, El 
Hogar y Letras. 
Sólo un invitado de honor. 
Es el señor Antonio Iraizoz, director 
de TM Noche, a quien todos los cronis-
tas queremos hacer objeto de esta es-
pecial deferencia. 
Se ha tenido en cuenta, para esto, 
la circunstancia de haber sido exaltado 
el señor Iraizoz a la dirección del po-
pular diario con igual fecha que el que-
rido Luis Bay. 
Xo tendrá otra significación la co-
mida que la de ser un Acto de cordia-
lidad. 
Y una demostración de afecto. 
* * 
Siguen las bodas del mes. 
Para el sábado próximo está concer-
tada la de la señorita Mélida Teresa 
Perellano y Pon, una dominicana 
muy gentil, muy graciosa y muy in-
teresante. 
Unirá su suerte la señorita Perella 
no a la del correcto y distinguido jo-
ven Leonardo Diago. 
La nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en el templo de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, antigua parrou 
quia de Guadalupe, a las nueve y me-
dia de la noche. 
En nombre de los novios me invitan 
sus señores padres atentamente. 
No faltaré. 
Otra invitación recibo. 
Y también para una boda en la mis-
ma noche del sábado. 
Boda de la señorita María Jiménez 
Morales y el simpático joven Pedro 
Carbón Rivera, la cual se celebrará en 
la casa de los padres de la novia, 
Aguiar 112, a las nueve de la nodhe. 
Revestirá un carácter íntimo. 
* 
De amor. 
Urbano del Castillo, el cónfrére sim-
pático y querido, publica un nuevo 
compromiso. 
Trátase de la señorita Raquel de 
•Cárdenas, la nieta del general José 
Fernández de Castro, representante a 
la Cámara, y el simpático joven Ma-
nuel Velázquez y Blanco. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
• 
A propósito de compromisos. 
Se publicó días pasados, y fui yo de 
los primeros en hacerme eco de la no-
ticia, que una gentil vecinita de la Vi-, 
bora, la señorita Clara Yániz, había si-
do pedida en matrimonio por el joven 
Manolo V i l ! alón. 
No es así. 
La noticia carece de fundamento y 
exige al punto rectificación. 
Por mi . parte queda hecha. 
Esta noche. 
La fiesta que para obsequio de los 
marinos del Hei'tJia ofrece en Miramar 
la colonia alemana. 
En el Politeama, "miércoles blan-
co" con el aliciente del estreno de La 
Hi j a del Vicario, película muy intere-
sante en la que se ve al actor Psilander, 
que actualmente ha atraído la atención 
teatral de Europa hacia su persona por 
haber rechazado la oferta de matrimo-
nio que le hizo una millonaria ameri 
cana. 
La Compañía de Albisu pondrá en 
escena Las de Caín, comedia muy di-
vertida, llena de chistee y situaciones 
cómicas. 
Y la conferencia que dará el señor 
Hernández Catá, en los salones defl 
Conservatorio Nacional, sobre el infor-
tunado Jesús Castellanos. 
Estará concurridísima. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
En vano agruarda, sefiorita, la vuelta de 
»u adorado... L/oa hombres ion exlgrentes 
y pretenden que la boca de su amada de-
be ser un jardín do flores. Hleale saber 
Indirectamente que se perfuma usted la 
boca con Cacboa Lajaanie y volverá, rendi-
do a su lado. En farmacias y vidrieras. 
l>eposliarlos: drosuenas de Sarrá, y Jolin-
son. 
¡Nos quedan pocos! 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Digretles blancos á un peso veintisiete 
centavos pieza . 
L A S NlftFAS 
G A L I A N O n ú m e r o 7 7 
Realizamos además todas las existencias 
ttll"Miiiiiiiii]|iiininiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiinriniiiiiin!iiiiiiiiiiiiiin 
P E R J U R I O 
En el Jnzgado de guardia presen-
p nn escrito Tomás Saba/té Avióla, 
vecino de Damas 44, en el que expo-
que había vendido para la bodega 
^tuada en Concordia y Oquendo, Ot 
£ Propiedad de .Miguel Pascual Bai-
JNtor, un cuarto de vino, en la canti. 
p d de 17 pesos 25 centavos; pero se 
p enterado qno Bailador vendió la 
j ^ e g a , jurando no tener deudas, 
^^r lo que «o considera perjudicado 
dicha cantidad. 
L E S I O N A D O 
En el hospital "Mercedes" fué 
asistido ayer, por el doctor Incláu, el 
ciudadano Luis Díaz Piñeiro, vecino 
de Kevillagigedo 85, de una contu-
sión en la frente, fractura de la cla-
vícula derecha y otras lesiones en dis-
tintas partes del cuerpo, con fenóme-
nos da conmoción cerebral, las que se 
produjo al caerse de un andamio en 
la casa en construcción calle de Jove-
llar esquina a M , en el Vedado. 
E l hecho fué casual. 
Del Juzgado de Guardia 
ESTAÍPA 
n 
Bernardo Martínez Alvarello, ve-
eino de Infanta 46, denunció que ha-
ee unos cuatro meses vendió a un tal 
Anastasio Valdés, vecino de un tren 
de coches situado en Campo Pintó, 
un carruaje, en la cantidad de 28 cen-
tenes, habi.endo recibido 14, y el eom-
prador, sin terminar de pagarle, ha 
vendido el carruaje a otra persona, 
por lo que se considera estafado. 
. A L SENTARSE 
A l cerrársele una silla de ti jera en 
momentos de sentarse, se cayó al sue-
lo y se produjo una herida por avul-
sión en el dedo anular derecho, el me-
nor José Díaz Mesa, vecino de Perdo-
mo 97, en Regla. 
Fué asistido por el médico de guar-
dia en el Centro de socorros de aquel 
barrio, que certificó eu estado de gra-
vedad. 
OTRA ESTAFA 
Alejandro Hamaty, vecino de Leal-
tad 173, altos, denunció que Jorge 
Bec'hile le ha estafado mercancías 
por valor de $28.50, creyendo que se 
ha embarcado para Sagua la Grande 
o Bayamo. 
¡LESIONADO 
A l resbalar y caer, en el Parque de 
la Punta, se produjo una luxación en 
la art iculación coxo-femoral izquier-
da, Cristóbal Binguier, vecino de Te-
niente Rey 39. 
Fué asistido por ol doctor Boada 
en el Centro de socorros del primer 
distrito. 
Crónica Religiosa 
D I A 12 D E . N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
Santos Diego de Alcalá, franciscano, 
René (o Renato) y Millán de la Co-
gulla, confesores; Mart ín I , papa, Au-
relio, Publio y Cristino, már t i res ; 
santa Estela, virgen. 
San Martín, papa y márt i r . Nació 
en Todi, ciudad de Toscana. Fué de 
familia notable, pero mucho más ilus-
tre por haber dado a la iglesia de Dios 
im pontífice tan santo. Cultivaron sus 
padres la inteligencia del hijo con el 
estudio, y el Espír i tu Santo tomó po-
sesión de su corazón. Supo ser sabio 
sin ser orgulloso. Su modestia derra-
maba en su sabiduría cierto resplan-
dor, que le hacía brillar anas. Consa-
gró su erudición, consagrándose él mis-
mo a los altares. Profesaba a la ver-
dad aquel vivo amor que está pronto 
a derramar la sangre, cuando es UÍ-
cesarlo, para defenderla,^ no deseando 
vivir sino para Jesucristo; j)ero como 
la divina providencia le tenía destina-
do para el gobierno de su Iglesia, le 
dilató la corona del martirio, a fin de 
que la mereciese con sus trabajos y con 
el ejercicio de la paciencia. Habiendo 
muerto el papa .Teodoro, fué colocado 
San Martín en el trono pontificio por 
unánime consentimiento de los votos. 
No se engañaron: tenía entrañas de ver-
dadero pastor para con todas las ove-
jas que el Señor había puesto, por de-
cirlo así, debajo de su cayado. Era di-
latado el seno de su caridad, y en él 
hacía lugar a todos. Era un perfecto 
retrato de Jesucristo, soberano pastor 
de nuestras almas. Gozaba entonces la 
Silla Apostólica de mucha paz, y los 
fieles descansaban. a la sombra de un 
padre común tan caritativo; pero los 
herejes excitaron una tormenta tan 
deshecha contra la Iglesia, que el san-
to Pontífice fué desterrado al Cherso-
neso; ¡y cuánto tuvo que padecer en 
aquel destierro! Nunca fué más abra-
sado su amor a la santa Iglesia. Ha-
biendo combatido como héroe este glo-
rioso már t i r de Jesucristo, pasó a dis-
frutar en el cielo de aquellas palmas 
que nunca se marchitan, regadas siem-
pre con eternas delicias. Sucedió su 
muerte el día 12 de Noviembre del año 
654. 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del Pi-
lar, en su iglesia, y en la V, O. T. 
de San Francisco. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE MONSERíUTE 
E l ju&ves, 18 del corriente, a las 8 y me-
dia, misa cantada a San Antomio; el 16 la 
Sanitfslma Virgen del Carmen; el 19, a la 
misma hora, el Sr. San José y el 21 la 
Virgen de los Dolores,. 
Se suplica la as-istencia de sus congre-
gantes y devotos. 
14295 10-18 
SOLEMNES CULTOS 
A N u e s t r a S e ñ o r a d e los D e s a m -
p a r a d o s e n l a I g l e s i a d e M o n -
s e r r a t e . 
E l viernes 7 del presente mes, a las S de 
la maflana, «e dará principio en la Iglesia 
de Monserrate de Nuestra Señora de los 
Desamparados, con misa y reserva. 
E l domingo 16. a las 8 y media a. m., 
será la gran fiesta que sus fieles devotos 
dedican a la excelsa Madre, celebrándose 
solemne misa de ministros con orquesta 
y voces, estando el sermón a cargo de 
un distinguido orador sagrado. 
E l sábado 15, vícpera de la fiesta, se 
cantará eolernne Salve a las 7 de la noche, 
después de rezar el Santo Rosario. 
Habana, Noviembre 4 de 1913. 
14006 lt-6 7ra-7 
Curada con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, el Mejor 
Tónico Nervino. 
l^a neuralgia es un síntoma de debi. 
lidad nerviosa. Esos dolores agudos 
y constantes son una manifestación 
de nervios que no reciben de la san-
gre nutr ición apropiada. Para curar 
de^ este penoso mal precisa tonificar 
y fortalecer los nervios, enriqueciendo 
y fpurifieando la sangre con un pode-
roso tónico reconstituyente, tal como 
las Pildoras Kosadas' del Dr. W i l -
liama. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. AVil-
liams son de acción directa, pronta y 
eficaz; nada las supera como tónico 
nervino. He aquí la carta que escribe 
el señor Lorenzo Saldaña, residente 
en Moca, provincia E.spaillat, Repúbli-
ca Dominicana: " H a c í a año y medio 
venía sufriendo penosamente de una 
terrible neuralgia. Cansado estaba 
de tomar varios medicamentos, no 
obteniendo mejoría alguna. 
" S e n t í a latidos fuertes en la cabe-
za, poco apetito, dolor en varias art i-
culaciones. Empecé entonces a tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr. t T i l -
liams, por reeomendación del señor 
Fél ix R. Valdés, y pronto fueron des-
apareciendo los terribles dolores que 
me atormentaban. En poco tiempo 
quedé completamente bien: hoy estoy 
libre de dolores, he recobrado ener-
gías y salud.'* 
Decídase usted HOY. Estas Pildo-
ras se hallan de venta en esfca ciulad, 
y en todas las farmacias del mundo 
y donde quiera que se venden medici-
nas, exija las legít imas Pildoras Rosa-
das del DR. W I L L I A M S . 
D r . F é l i x P a g é s 
CIrujCa en general; Sífllia. eulormadA-
¿es del aptrato gónlto urinario. Sol »&. 
aitos Consultas de 2 í 4, teléfono A 3370. 
3771 N.-l 
DOCTOR J8 A . T R E M P L S 
Médico de Tuberculosos y d-e Enfermos 
del pecho. Médico de niños. El«ccl6n do 
nodrizas. Consultas d^ 12 a 3. CONSULA-
DO 12S, entre Virtudes y Animas. 
H024 26-7 N. 
CIRUJANO DENTISTA ' 
H R B A . N A n u m e r o l l O 
¡mim i 
Relavo Garda y Santiago 
P e í a y o Garcia y 0 res tes Ferrara 
ABOÜAUOS 
Obispo núm. 53, altu*.—Teléfono A-5153 
D K I A 11 A. AL T DB 1 A 6 P. ¿I. 
3743 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Kstablecimlentr dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono 1-1914. 
Casa paríloular F-3574 
3754 N-l 
Polvos dentrlficoa, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A *. 
13S38 30-2 N. 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28. antiguo, 
bajos. 3835 N - l 
LABORATORIO TJETJ 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura núm. S Teléfono A-3150. 
3833 N-l 
D R . A L F A R O 
Callista y Masajista facultativo. Sin 
bisturí ni dolor. Sant'ago de Cuba. 
Heredia Núm. 6, baja. 
C 3659 26-26 O. 
D R . J O S E E . F E R R Á N 
aCtedr&tlco de la ¡Caenela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-KS4. 
Gratis sOlo lunes y miércolei 
3755 N - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinaria*. SÍGU» y Enfermedadoi 
de Señoias. Cirugía. De I I a 3. Empe-
drado núm. 19. 
3758 N - l 
DR. G. E . FIN LA Y 
F R O K K S O U Oki OKTAL.UOl.OGIA 
Eop^clalistn Cnferinedadea de los OJc* 
y de los Oídos, aallano 5C 
De 11 a 13 y de g a 4.—-Telfío-.o A-4811 
Domicilio: f aam. 16, Vedado. 
TELEFONO P-llTH. 
3751 N - l 
A. J. DE 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
•tico Ctru/aoo <l« k. Farimau dr furí» 
ICÍS cialisti. en enfermedades del asid-
maro e intestinos, yeg-úi. e' procedlmle:.t« 
de los profesores doctores Hayem y Wi»-
ter, ae Parla, por el anfiJlsis del jusro gA»-
trlco. Examen dlre<>'o del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7« . 
3761 N-l 
PRIMITiVA M i 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
SOLEMNES CULTOS «iVE TRIBUTA A SU 
KXCELSA PATRON A EN LA IGLESIA 
D E LA MERCED, DESDE E L DIA 13 AL 
23 D E L CORRIENTE MBS DE NO-
VIEMBRE. 
DIA 13.—De 4 a 6 de al tarde, se luará 
la bandera de la Santísima "Virgen de los 
Desamparaidos, que será saludada con re-
piques de campanas y fuegos arti(.cialea. 
La banda de música del Cuerpo de Bom-
beros, dirigida por el mastro Esteban Ro-
dríguez, tocará escogidas piezas. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
DIA 14.—Por la mañana, a las 8 y media, 
misa cantada con órgano y acompañamien-
to de voces. A la terminación rezo de la 
novena con gozos cantados. 
Por la noche, a las 7 y inedia, rezo del 
Santo Rosario y después el de la Novena 
oon gozos cantados. Predicará el P. José 
Yiera, Párroco de la Iglefia del Cerro. 
Ave María, letanías y salve cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
DIA 15.—Se tributarán los mismos cul-
tos que el día anterior y ocupará la Sa-
grada Cátedra el P. Agustín Urién, de la 
Congregación de San Vioente de Paúl. 
DOMI-NOO 16.—A las 8 y media, solemne 
misa de ministros con sermón a cargo del 
P. Fr. Pedro Tomás, Carmelita, 
A la terminación de la misa rezo de la 
novena con gozos cantados. Por la noche, 
a las 7 y media, el Santo Rosarlo y después 
rezo de la novena con gozos cantados. Pre-
dicará el Ledo. Santiago Amigó, Canónigo 
Lectoral de la Santa Iglesia Catedral. Ave 
María, letanía* y salve cantada con órga-
no y acompañamiento de voces. 
En los restantes días de la Novena, por 
la noche predicarán los señores Sacerdo-
tes siguientes: 
DIA 17.—P. Zoilo Padrón de la Torre, Ca-
nónigo Leetoral de las Palmas. 
DIA 18.—P. Eloy Vidal, Escolapio. 
DIA 19.—P. Eduardo Clara, Párroco del 
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral. 
DIA 20.—Fr. Isidoro Ruiz, Dominico. 
DIA 21.—P. Doroteo Gómez, Superior de 
los PP. áe la Misión . 
DIA 22.—Por la mañana, misa solemne 
de ministros con sermón a cargo del P. Se-
bastián de Jesús María y José. Carmelita. 
Por la noche, Gran Salve. 
E l Programa de la Gran Salve y solemne 
fiesta que se celebrarán en los días 22 y 23, 
se anunciará oportunamente. 
E l Mayordomo, 
Dr. José M. Domeñé. 
O r . roso 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual du la >. retra, ve.1!ga y se-
paración de ia orina de cada rlñón con loa 
uretroscopios y c-lstocoplos más modernos. 
Conanltaa en Neptuno núm. 61. bajua, 
de 4y¿ a 5Y3 Telófono F-1354. 
3769 N-l 
VSae urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscSpicos y cistoscópl-
C08. 
Inyecciones Intravenosas del "BOS" 
E S P E C I A L I S T A DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. nr 
en Aguiar núm. 65. 
Domlcl'io: Tulipán número 20. 
6441 156 2 .Yn. 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Meií ic in- sr^n^ral HooipnltAI ic 12 á i 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
3745 N-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rdédlco de la Casa de BeneflceucU 
y Maternidad. 
Especialista en las enfeimedades d« los 
niños médicas y kuirürg.cas. 
Consultas i t 12 a 2. 
Aguiar nüin. 106 Vi:. Teléfono A-3000 
3753 N-l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de vialtn Capecla l̂ett.i de la Coas 
de Salud uCovedone:a," del Centro 
Aatnrinno de !a Balrnna. 
Cirujano del Hospital Nflmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las af&c-
1 clones d l̂ aparato Otínito-Urlnario. Con-
j sulta" i' Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes isa 
'.Teléfono A-SIT*.—Ujbiiaa. 
Víaa urluaría*. Eslrechei de orina. 
Venér«>o. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ao.: 606. Teléfono A-3143. Da 
12 a 3, Jesús María número 33. 
2739 N-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO . 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REIPtA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
. e practican anal sis de orina, esputos, 
sangre, 'eche, vinos, licores, aguas, aoonoa, 
minerale:», materias, grasas, adúcares, etc. 
AnAIlala de oriaea (completo)f eayatoa. 
uu>Kr' a leche, dos peaoa (JTi.) 
TELEFONO A-3344. 
3741 N - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DlUECTOR DE LA CASA DE SALUD DH 
LA ASOCIACION CANAKJA 
CIRUGÍA GENERAL 
Conanüas dlarlaa de 1 a X 
.¿et-itad núm. 34. Teléfono A-44*4 
3752 N - l 
i h. m m m i 
Enfermpdndeu de la Cai-gauta. Nuri > Jidoa 
Consultas de 1 a 2 Consulado 114. 
3760 N - l 
I . L A G E 
3747 N - l 
Dr. Juan Santos fe rnández 
OCULISTA 
Cocaoltaa 7 operscionea de 9 a 11 >- de 1 « 3 
PRADO NUM 105 
3749 N - l 
C 3958 10-12 
Dr. Car los M . D e s v e r n i n e . 
Aíeociones de la garganta, Nariz y Püimcnes. 
C U B A SZ 
12464 73-5 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
E l Jueves 13, la« 8 a. m. ae celebravá 
en la Parroquia del Sagrario de la Cate-
dral, solemne misa cantada en honor de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
14220 
Osí. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Inte&Tir.os. ExcIusIvamenHe 
Consultas de 7% a S-Á A- M. y de 
a 3 P. M. 
Lampafllía 74.—Teléfono A-3582, 
3767 N - l 
PROFESiNES 
Dr. francisco J. de Velasca 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y v'onéree-siflííticaa. 
Consultas de 12 a 2. Lofc dla^ laboraMes. 
l.eastad udm. 11L Teléfono A-r>4l8, 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE Sd.. 
ÑORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana ISü, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3665 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en «iftlls. bernias, impo'cea-
eia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consnitaa: de 11 a ' y de 4 t< 3 
Ecpeciai para los oobres de 3% a S 
3836 . N- l 
\ m m B. PUSENGiA 
t in. ;•;.!<) del Uoapital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2ñ5S. 
3759 N - l 
DR. HERNANDOSESU' 
CATKnRATtCO DC LA U^P ÍRSIOaD 
GARGANTA. N A R I Z Y OIDOS 
prado núm. 38. de 12 a 3, todos los aia» ex-
cepto lot. domingos. y operacl»» 
nes su «1 Hospital Meroedea. luce». mlSr-
coica y viernes r. las 1 do la m a flan a 
3737 N - l 
3757 N - l 
m m 1 m irmas 
Y 
m m m m k s h 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio iiürn. 30. ds 1 A & 
T E L E F O N O A-7999 
A. 13 
DR. PUMARiEGA 
Enfermedades de señoras, d« los pulmo-
nes y de niños. Consultas gratis de 12 a 
3 p. M. SAN NICOLAS NUM. 115. 
14083 t 26-8 N-
DR. FRAKGISGO SUAREZ 
Especialista en enfermedades de la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. 
CONSULADO NUM. 30,. de 12 a 2. 
14010 13-7 N. 
DR. ROBtíLiN 
M E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por siscemas 
modernreimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRE?' GUATíS 
JESUS KA RIA VL'MERO SI 
T E L E F O N O A-1332. 
3744 N - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
CVarganta. Nariz y Oídos—Esp»clallsta dei 
Centro Asturiano.—Consultad, de 3 a 4. 
Compoatcla 23, noderno. Teléfono A-*4C5. 
3755 N-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Pare enfermedadea nervluaaa y mentales. 
Se envía un automóvil para trapsoorfar 
al enfermo. 
Barreto Onanabncoa.—Teléfono 51 r i 
Bex.̂ aza 32.—Ha liana.—De 12 a 2 
TELEFONO * 3646. 
I r . S. Alvarez y G ü a f i i p 
OCUi-lSTA ' 
de los 'aculiodea de I-arla y Berilo. Coa-
%ultas de l a S. 
O'REILLY NUM 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
3763 N - l 
3765 N - l 
' Dr. R. Chomat 
Trctamitínto especial dj Siniis y .«nrer-
meJades venéreas. CurAci<Sn rápida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Loa nttna. 40. Teléfono a-l34a 
374S N-l 
dh. s m pablo m m 
•SPR .K.IDAD TIAS URlKAfU^S 
CamcuiiM; Lus nftm 1J. de i3 a t 
3746 N-l 
Doctor I . M i ó Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l e í o n o A - 3 8 1 3 
3766 N - l 
0 1 R i G A R i l J A L B A U i Q E J J 
MEUICÍA'A y CinLGIA 
«.'onaiiltna de 12 a 4. Pnbrea j,rn\I». 
Electricidad médica, corrientes de alis 
frecuencia, corrientes gulvinicas, Farádl-
caj. Masaje cibratorio. duchas de airo ca 
líente, etc. Teléfono A-3S44. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealta#. 
3742 N - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
1 ̂ fermedad.'a de aidoa. at'fiora. y Clrugis 
en «oni-n!. COeSL'LTAS« de 19 • a. 
Teléfono A-^flB. 
3750 N . i 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. E s -
pecialidad: estómago e intestino, sefioras 
y niños. Da consultas por correo. 
3768 N - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por cpo«lcl6n da ia F^cultiS de 
Medicina. Cirujano del iionpitiii Kd-
mero Uno. Consultas de i a S. 
Amictad núm. 34, Telíx'on» 4. •1544, 
DR. MANUEL DELFIN 
UKIMCO DE .\I*OS . 
Consultas de 13 a 3. ChacOn nntrr.. 81. I Cerro n*».. 51» 
«ula» a Aguacate. Teléfono A »55«. 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 úL.̂ eVÍprIr" í ' ™ ™ subiente de profesores par. que el público .ND TENGA 
Q b c ESPERAR, y con los aparatos necetarios para realizar la* ODeraci-ea nór la 
noche. -EXTRACC10NES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE Ŝ N DOLOR 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, desde. . 
Empastes, desde. . 
Orficaci^nes, deed«. 





Dientes de espiga, desdo. . . % 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
incrustaciones, desdo. . . , 6-30 
Dentad aras desde % 12-72 
P U E N T E S D E J O R O , desde 1$*~Z% p i e z a . 
T R A 3 A J 0 3 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domin gos y días festivos de 8 a 11 p. m. 
«834 N-l 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r i n a N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 3 
E m p r e s a s Mercant i les 
y Sociedades 
CASINO ESPAÑOL 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la .Junta Directiva 
¿e bace público que deade hoy miér-
ooles 12 al lunes 17 próximo, de 
ociho de la mañana a seis de la tai -
de, estarán de manifiesto en esta S -
eretaría el Pliego de Condiciones y 
Tarifa de precios para arriendo del 
servicio de cantina, café y lunch que 
ha de instalarse en el nuevo edificio 
social. 
Las proposiciones que' se lormuleu 
ikberán entregarse a l a Comisión 
que estará constituida en iSecretariM, 
desde las ocho y media a las diez da 
la noche del citado lunes 17. 
Habana, Noviembre 1"2 de 1913. 
E l 'Secretario 
Ramón Armada Teijeiro. 
6-12 
I D I N E R O 
En m i s G U T I D I D Í S 
j>aiu Uipotecíts al 6 y medio, 7 y 8 por 100, 
[ para todos lo« barrios y repartos. Dinero 
I «obre alquileres, censos, pagarés y d^más 
j garantíaB. Dir í jase con t í tu los a "The 
! Commercial Union." Víc tor A. del Busto. 
Oficina, Ag-uiar 122, de 1 a 4. 
3395í> S-i 
VGUIL.A N(». 0A91 ICSQ-llNA A SAX R A -
| íael , se alquilan habitaclunea altas, fres-
cas, gua. abundante y luz eléctrica, a dos 
centenes; no fte admiten nifios. 
142C2 i6 . i 2 N. 
SK AtiQ.UITjAN LrO« ALTOS DF5 L A C A -
sa SHJI Miguel 200, tleneji sala, saleta, tres 
cuartos, dos baños y dos inodoros. L a l la -
ve en la bodega de la esquina. Infonnvairán 
en la calle 2 núm. 8, en el Vedado, t e l é fo -
no F-1746. 142€1 4-12 
«3,000 S E DAX K X H I P O T E C A O MENOR 
cantidad. Trato directo. Informan en Ga-
liano 72. altos, de 5 a 6 y media p. jn., J . 
D íaz . 13842 2C-2 N. 
A G E X C I V " L A K . E " 
$800,000 para hipotecas, ciudad y barrios. 
SVá. y y 8 por 100. Dinero para pagarés , 
au tomóv i l e s y alquileres. Dir í janse con t í -
tulos. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Réy, L.AGO L/ACALL.E. Telefono A-550C. 
COMPRAS 
A L A M B I Q U E 
Se d e ¿ e a comprar un alambique de me-
dio uso,, completo, y con capacidad para 
producir de una a dos pipas diarias de 
Aguardiente de 30 grados Cartier. Dirijan-
ve especificaciones a A. Bon!. Apartado 48, 
Ciego de Avi la , Cuba. 
S E A L H L I L A X LOS BAJOS D E L A C A -
sa Crespo núm. 7. es<qui>na a Refugio, tienen 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos Inodoros, 
doa baños y un cuanto para criados. L a 
llave on la bodega. Infonmarán en la ca-
lle 2 núm. 8, en el Vedado, te lé fono F-1746. 
14260 4-12 
L O C A L 
Se óolicita un local de no menos de 
600 metros cuadrados de superficie, 
para almacenar tabaco. Capacidad 
aproximada, 10,000 tercios. También 
se hace contrato a quien quiera cons-
truirlo bajo las condiciones expresa-
das para alquilarlo. Diríjanse por e3-
crito a J . F., " L a Regruladora." Amis-
tad 126. 
14172 ' 10—8. 
E X 10 C E X T E N E S S E A L Q U I L A L A C A -
sa San Miguel 172. Sala, coonedor, cinco 
cuartos, cuarto de baño y demás comodi-
dades, informa, F . V . Ruz, Obrapla 25, o 
lJiunia 3, Marlanuo. L a llave enfrente. 
14250 4.12 
C A R C E L 21 A, » E A L Q U I L A U X A H A -
bitnción con muebles, luz e léctr ica y t e l é -
fono A-'3797, entre Prado y San Lázaro (aln 
n i ñ o s ) . 4-10 
E 
S o l i d e z 
JL Banco de la Habana 
cuenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, T ade-
más ofrece las garautías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra j 
vende letras vliacc transferencia» 
por cable. 
Se fiti» hacer las tpa-aeionu per wr««. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
.^99 O. 
COMPRO S O L A R E S , TODOS LOS QXTE S E 
vendan en la calle 23. en el Vedado, gestlo-
¡ nando yo la oer i i f icación dol • Regis t ro. I n -
forma K. M a r t í n e z . Empedrado 40, d-e una 
a tres P. M. 14147 4-9 
S E COMPRA UX A R L E D A P VR.V P I S A R 
barro en t-ejar, de uso. Informa, M . Canto, 
Munajnnabo. 141G7 4-9 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L T O S . LOS V E X T 1 L A D O S Y H E R M O -
IOB altos de la casa Aguacate 21, con es-
quina a Empedrado, se alquilan, cornpue'a-
tos de sala, saleta, tres, cuantos hermoeoe 
y uno pequeño y d e m á s comodidades, la-
l'ormtin en Empedrado 52. 
14311 ^.12 
L'X J O V E V P E X I X S U L A R D E S E A c o -
locarse de jardinero, es entendido en j a r -
d ine r í a , ingertos y den iáa plantas, de V i -
vero. Oquendo núm. 9, moderno. • 
14277 4-12 
E X CUÍCO C E N T E X E S S E A H J C I L A N S 
buenos cuartos altoís, on magnífleo siitio, 
e s t r a t é g i c o para todas partes de la ciudad; 
o separados. Vtilegae número 27. 
1-4316 «.'12 
S E A L Q U I L A N 
• spléndidas casas a una cuadra de Belaja-
coaín, en las calles de Oquendo, A g u s t í n 
A l v a r , ; y l í enjumeda; compuesitas de sala, 
comedor corrido ,tres habitaciones, cocina, 
demá-s ^em lciois y patio. Precio, cinco cen-
tenes. L a s llaves e informes en Marqués 
González número 12, entra Figuras y" B«n-
Jumeda . te lé fono A-783C 
14252 l ü - l i 
ACADEMIA DE CORTE 
' y Costura. Directora , Esperanza L6pez, 
i Amis t ad M , frente a "La Reguladora." Sis-
¡ tema M a r t í . Ul t ima, e x p r e s i ó n del arte y 
de la moda. Confecc ión de su¡s trajes por 
las alumnas. L a Academia da t í t u l o s a las 
I que completen el ' curso. T a m b i é n se rec i -
j ben alnonnas de provincias. Precios m ó -
' dicos. 11310 26-1 N . 
N-l 
A V I S O S 
M A X I C U R K 
buena y experta, se ofrece en l a peluque-
r í a "La Cont inenta l ," Vi l l egas entre Obis-
po y O'Uel l ly . 14293 15-12 N 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r - i 
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o - j 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n - i 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a i 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s I n f o r m e s d í r í - j 
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a ! 
A m a r g u r a n ú m e r o f 
H . U P M A N N & C o . i 
B A N Q U E R O S 
J907 -8-14 Ag. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u l i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
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B A N Q U E R O S 
290tí 162-1 A«. 
Peluquero y maaagLsta, par t icu la rmente 
de s e ñ o r a s , se ba trasladado de Agu ia r 109 
n Empedrado 18, t e l é fono A-5039. 
14204 4 - U 
P E L U Q U E R O , CR-
sas de primera en t>i 
soflés. pelucas tras-
formaciones, moflas 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niflos. 
T O R R E D E L O R O Manzana de Gómez 
por Monserrate, sucu wisal E l . M O D E L O . 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300-
3S14 N - l 
A L F O U S O S A N T O S 
Pelnquero de nifias 
Corto y r izo e l pelo a las n i ñ a s por 50 
centavos cada una, a domic i l io . Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los ú l -
t imos modelos de P a r í s ; precios sin compe-
tencia. Especialidad en b i soñés . Pelucas de 
calle y disfraz. Mercaderes 41, t e l é fono 
A-7909. 1*930 26-5 N . 
P E R D I D A S 
P E R R O e x t r a v i a d o 
Fox Ter r ie r , color blanco con una man-
cha a m a r i l l a en Ja cabeza; so le g r a t i f i c a r á 
a la persona que lo entregue a su d u e ñ o . 
James AV. Beck, ü b r a p í a 35. 
14287 . 4-12 
ENSEÑANZAS 
D S C R I T I RA B » >r.Vtir i \ A. HAGO Min-
ean óg ra foa en -breít meses por sólo 2 pesos 
Cy. a l mes. Doy t i t u l o o certificados de ap-
t i t u d . Academia " P b l i t é o n l c a " y colegio de 
pirlmera y segunda e n s e ñ a n z a . Dlreetor, L . 
lint/. Amis t ad n ú m e r o s 62 y 64. Horas de 





Cursos especiales sobre O r t o g r a f í a , 
T a q u i g r a f í a inglesa y e s p a ñ o l a . Tene-
d u r í a de Libros « I n g l é s . Clases d i u r -
nas y nocturnas. Se admiten internos. 
lOnijíedrado n ú m o r o 30. Plaza de Saji 
Juan de Dios. Cuotas mód icas . 
14-226 8-11 
PERDIDA 
En Obispo, eu el trayecto de Berna-
za a Compostela, el 11 de Noviembre, 
de una y media a dos de la tarde, se 
ha perdido un reloj-pulsera de oro 
mate, forma ovalada y eliata. eu ana 
cinta de terciopelo negro, •con hebilla 
de oro. E l que lo presente en Galia-
no 79, bajos o Jovellar 27. será grati-
ficado. 
14,327 4-12 
( N A SKÍVORA i:VCrI>ESA (COX C E R T I F I -
•ado de Londres) y que t e rmina este mes 
UOU clases, so ofrece para la e d u c a c i ó n de 
uno o m á s n i ñ o s durairte las horas de la 
m a ñ a n a . Por escrito a Profesora, Diarlo de 
ln Marina. 14207 4-11 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (DtE L O N -
<lres) da clases a domic i l io y en su m o r á -
is a precios m ó d i c o s de Idiomas que ense-
ña, a hablar en cua t ro .meses, dibujo, m ú -
sica (plano y mandol ina) e I n s t r u c c i ó n . Do-
lar las lefias en lúsoobar n ú m . 47. 
14149 4.9 
DINERO E H IPOTECAS 
D I N E R O • 
A bajo interés lo facilito con hipoteca on 
odas c«,n.tl<lades en esta ciudad. Jeaús d^l 
Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell. de 11 
a 4 p. m.. Progreso núm. 28. 
14255 8-12 
A LOS P R E S T A M I S T A S . S E S O L I C I T A N 
110,000 oro ««pañol por 2 casas que valen 
SI8,000, en primera hipoteca. íie paga el 
0 por 100 por 2 «.ños, ganan 15 certtenes 
•-ada una. EsULn en la Víbora. P a r a infor-
mes llamen al t e l é fono 1-2131. 
14133 6-9 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a mó-
dico interés en esta ciudad, Vedaidb. Cerro. 
J e s ú s del Monte y en los Repartos. Tam-
bién lo fac i l i to en el c ampó . Empedrado 47, 
Juan Pérez, de I a 4 Te l A-2711. 
MOüo 31-7 X. 
S e G r a t i f i c a r á 
, A la persona que haya encontrado 
un Reloj y Fosforera de oro, perdidos 
en la calle de Monserrate; no se hará 
ipregnnta alguna. Véase al señor Belli-
ni. Hotel "Sevilla." 
14,213 4-11 
ALQUILERES 
S E A L t i r i i . A > DOS I I A H I T A C I O N E S , 
Juntas, muy bonitas, mosaicos, PII casa par-
t icu lar , a personas de moral idad y t r a n -
qui 'as . Unico Inqu i l ino . Concepc ión de la 
V a l l a 12. 1 1303 4-12 
A L T O A L E G R E . C L A R O . COH BONITOS 
pisos y techos, ba lcón con u-na v is ta pre-
ciosa ,cuadra do fami l ias decentes. Esco-
bar 78, entre Ncptuno y Concordia. Vale 
15 centenes, se.da «n $74 plata . I n f o r m a r á n 
en L í n e a 57, del lado de la Sociedad. 
14309 8-12 
E N CASA D E F A M I L I A D E M O R A L I D A D 
s" a lqu i l an dos habitaciones a hombres o 
s e ñ o r a sola. A m a r g u r a 55, ant iguo, bajos. 
14288 8-12 
S.E V E N D E N LNOS C A R R O S , UN CO-
che y unos caballos y mula«, en Cá-ndenas 
n ú m e r o 11. in forman. 
14279 4-12 
VE1IADO. S E A L Q I I L A EJV H E N T R E 
19 y 21, con S.. C , 114 de madera y dos cuar-
tos de l ad r i l l o , prso de mo^ak-o; mucho 
patio, nn |31-80. 14.270 ' 4-12 
B C E N A V K N T l H V L E T R A O. R \ T R K 
Concepción y San Franotoco. Víbora. En ca-
sa decente se alquilan dos habitaciones al -
tas con servicio sanitario, a nt-ñoras solas 
o matrimonio sin n iños 
14275 1-1 
E N O C E N T E N E S S E ALQ,l II,A L A CASA 
Escobar núm. 11.4, sala, saleta, corredor 
4 cuartos, uno alto, cuarto de baño y d»-' 
más comodidades. L a llave en la bodega 
esquifia a San Rafael. Informes, F . V. Ruz. 
«Jbrapía 25 o Pluma 3, Marianao. 
14258 4-1^ 
O B R A P I A V L M . 14, ESQUINA A MERt A 
dere?. ee alquila un departamento de cua 
tro habitaiciones cu cuatro oentene.?.. 
143Ch7 S-12 
E n l a V í b o r a 
•« aiqulla un chalet de esquina de a;io y 
bajo, calle de Milagros esquina a Marqués 
de ia Habana, portal a laa dos calles, j a r -
dín, tí&la, ¿uatro grandes cuartos, baño 
completo, servicio de criados aparte, cielo 
raso. L a llave en frente, bodega. Infor-
man en el Café América, te léfono A-1386. 
14-260 6-11 
A L T O S B n Arbol Seco ,al fondo del Paradero úe 
Concha, se alquilan unos acabados de cons-
truir, tienen sala, saleta y 3|4. Adeinás se 
alquila un garage cementado. Fírancisco 
Peñalver , Arbol Seco y Maloja, te lé fono 
1-2824. 14215 10-11 
S E A L Q U I L A N 
En San Rafael número 36, altos, un 
espléndido departamento compuesto 
de cuatro habitaciones corridas y una 
separada con alumbrado eléctrico, y 
servicio de criado para la limpieza. 
(Be puede comer en la misma.) Muy 
propio para comisionistas o en su de-
fecto para ¡hombres solos o matrimo-
nios siu niños. Se requiere absoluta 
moralidad. Informan en los bajos. 
L. López. 
14,246 8-11 
E N 15 C E N T E N E S LOS N U E V O S ALTOS 
a la brisa de yol 48, con sala, saleta, co-
medor y 7 cuartos. L a l lave e Informes en 
Cuba 65. t e l é fono A-2674. 
14193 4-11 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , UNA 
casa de sala, «aleta, seis cuartos, patio y 
d e m á s servicios sanitarios, en la calle Ter-
cera núms. 351 y 359 ,moderno, casi esqui-
na a Paseo. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan en la ferreter ía de Mo-
retón 3- Arruza, San Ignacio 51, te léfono 
A-1574. 1-4192 10-11 
J E S U S M A R I A NUM. 1.% E N T R E O F I -
cios y San Ignacio, se alquilan los altos de 
esta moderna casa- L a llave en los bajos. 
14191 8-11 
V E D A D O . E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a la hermosa casa C núm. 4%, entre 5ta. y 
Calzada, con 5 grandes habitaciones, sala, 
saleta, comedor al fondo, doble servicio sa-
n i t a r i o y d e m á s comodidades. Llaves, ¡Ha. 
n ú m . 60, v a q u e r í a . Informes, R. Alonso, San 
Nico lás 80, altos, t e l é fono A-2628. 
14189 15-11 N. 
OFICIOS M M. «S, A L T O S . S E A L Q U I -
l an dos habitaciones. Ba-lcón a la calle, luz 
e l éc t r i c a , servicio sani tar io . Es case de fa-
mi l i a . E n l a misma Informan a todas ho-
ras. 14194 8-11 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 17 C E N T E -
nes. la casa de L í n e a 24 A entre J y K , con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
para orlados y servicios sanitarios. La l la-
ve e Informes en el n ú m . 20 A. 
14211 8-11 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S V LIADOS 
altos de la moderna casa Animas 22, a una 
cuadra de1! Prado. In fo rman en la misma y 
en Prado 51, Ho te l Palacio de Colón, t e l é -
fono A-4718, Manuel R o d r í g u e z o s e ñ o r a . 
14210 4-11 
M: A H J l [ L A UNA H A B I T A C I O N \ hom-
bre solo. iOmpedrado 18. 
4-1^ 
SE %LQT ELAN LOS BAJOS B E SALUD 
n ú m e r o 61, con entrada independiente, to-
da clase de comodidades y de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . I^as llaves en los mismos. 
I n f o r m a r á n en A g u i a r 21, altos, t e l é f o -
no A-3247. 14199 6-11 
SK A L Q U I L A N 
en $84-¡S0, los e s p l é n d i d o s altos, con seis 
grandes habitaciones, g ran sala, comedor y 
b a ñ o . Neptuno y Campanario. 
14228 5-11 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C H A -
:et de San Mariano y P r í n c i p e de Asturias, 
Víbora . Su precio, 13 centenes. I n f o r m a r á n 
en la misma. 14224 4-11 
M A X B U H K I». SK ALQUILAN LOS B A -
jos, compuestos de sala, comedor, dos cuar-
tos, cuarto de b a ñ o y cocina, en siete cen-
tenes. La llave en los altos e in forman en 
Monte 473, altoc?, de 11 a 12 y d e s p u é s de 
:¿3 Olncoi K221 4-11 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asás t enc ia , a una 
r-uadra de los teatro* y parques, estando al 
_rí:iite una respetable s e ñ o r a . Empedrado 
Í>-n ulna a Monserrate. 
14145 
E K »- C K M T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
a'ltos de Campanario 133, piso principal, 
entrando a l a izquierda. La l lave en el mis-
mo piso a l a derecha. In forman en Male-
cón 29. a!tos, t e l é f o n o A-7038. 
14143 ^ - i 1 
M U R A L L A E S Q U I N A A SAN IGNACIO. 
Se alquila un departamento, vista a las los 
callee. Informan en l a misma. 
14242 S"11 
OJO. SV. A L Q U I L A N , »:> D I K Z v S E I S 
centenes ,los amplios y ventilados bajos 
de Reina 89. I n f o r m a n en los altos. 
14132 8-11 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-
blada, con asistencia, a hombree solos o 
matr imonios sin hljo^. O'Reilly 80, altos. 
14131 4-11 
AVISO. S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento a matrimonio sin nifioei ni perros, 
¡san Rafael 2, Junto al Hotel de Inglaterra. 
14142 4-» 
NO A L Q U I L A E S T E E S P L E N D I D O L O -
oal para establecimiento. Zulueta número 
2S. entre Monte y Dragones. Informa, M. 
V. Márquez. Cuba 32. de 3 a Bu 
14132 5-9 
\ KUADO. S E A L Q U I L A N , A 8 C E N T K -
dos casas modernas para personas de 
justo. Once esquina a M. T.I 'lave en la 
OOrlifir- 14118 S-$ 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones para instalar una indus-
tria. Es de reciente construcción y 
tiene chucho con ©1 Ferrocarril del 
Oeste. Calle de San Felipe en lo& te-
rrenos lindantes con la fábrica 'de 
mosaicos " L a Cubana" (Atarés.) In-
formes: Monte número 361, taller de 
Planiol. 
141«6 g-j 
V E D A D O 
Csu-a calle 6 núm. 12, entre L i n e a y 11, 
acera de la brisa' y de la sombra. Com-
puesta de sala, saleta, gabinete, corredor, 
comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, servi-
cios sanitarios en ambas plantas, electrici-
dad, gas, garage, jardines y d e m á s comodi-
dades. Cosme Blanco Herrera. San Pe-
dro número ti. 14101 10-8 
LAGUNAS NUM. 8S, A L T O S I N D E P E N -
dlentea. Se alquilan on 8 centenies, cón sa-
la, 3 cuartos y demás comodidades. L a l la -
ve bodega esquina a Campanario. Infor-
man en O'Reilly 78, de 8 a 11 y de 3 a 6. 
14113 M 
8 E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de Habana 60, antiguo, entre Chacón y T e -
jadillo, Junto a/1 Obispado. Llav<e en. l a bo-
dega Su dueño en Neptuno 33, altos. 
14082 5-8 
GRAN H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
1338'0 26-22 O 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Jesús María 76, COJI Zaguán, comedor, sala, 
cuatro cuartos, baño, cocina y gran patio. 
14116 10m-9 10t-50 N. 
12 E N T R E 11 Y 18, V E D A D O . C H A L E T 
a la brisa, sala, comedor y 5 habitaciones, 
cuarto de criados, dos baños y 2 Inodoros. 
L a llave en la bodega de 11 y 3 2. Su dueño 
en Amargura 66 y 'Compoistela. 
14130 8-9 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O D H P A R -
tamento y una habitación muy fresca, con 
balcón a la calle y vista a l mar, en l a acre-
ditada casa Gallano 84. 
14080 , 15-8 N. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN L A -
zaro 229, entre Gervasio y Belascoaln, sa-
la, antesala, comedor, 4 cuartos grandes y 
uno de criados, baño, cocina, hermoso pa-
tio, etc. L a llave en frente, taller de Ins-
tolacidn. Informan en 5ta. 43 A, entre K y 
D, Vedado, te lé fono F-1041. 
'l4131 8-9 
S E A L Q L I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
primero de la casa Prado' 123, compuesto 
de 7 habltaxsiono*, .gran dala, recibidor, 
magnífico comedor, do* inodoros y baño. I n -
forman «n Dragones 2, Caja de Ahorros. 
18977 8-« 
S E A L Q U I L A N UNA CASA D E M A D E R A 
con agua y d e m á s servicios y un solar cer-
cado de mil metros, en la calle de D e s a g ü e 
esquina a Oquendo. Precio, cinco centenes. 
Informan en Monserrate 117. 
13976 10-6 N. 
PARA ESCRITORIO U OTRA COSA ANA-
loga: ae alquila un hermoso s a l ó n amuebla-
do, en Monte 822, altos y a l mismo tiempo 
espléndidas habitaciones a hombrea solos o 
matrimonios sin niños a precios módicos . 
13986 8-6 
E N R E I N A 4» S E A L Q U I L A N H E R M O S A S 
habitaciones con vistas a la calle, con mue-
bles o sin ellos.con todo servicio, entrada & 
todas horas, en las mismas condiciones; 
Reina 14, se desean personas d« moralidad. 
13146 S6-18 
E N E L PUNTO MAS C E N T R I C O D E L A 
ciudad, se alquila. Junto o separado, pa-
ra oficina o búfetes , un hermoso piso con 
balcones a dos calles. Lampari l la 74, es-
quina a Villegas. 14126 8-9 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS 
modernos y amplios altos de 8 y 2S, com-
puestos de sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y demás, servicios «anitarlos, todo a 
la moderna. Informan en Obispo 34 y en 
23 y 8, bodega. 14164 8-9 
Z A N J A 67 0, E N T R E G E R V A S I O V O E -
rrada del Paseo, se alquila. Tiene salo, co-
medor .cuatro habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. Precio, $50. Informan en 
la núm. 67 F . 14156 8-9 
G E R V A S I O 109. A L T O S . S E A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor y cuatro habl tác lones . 
Construcción moderna y agua abundante. 
Precio, >42-40. Informan en el 109 A, inte-
rior. 141'55 8-9 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calzada 78 B, con sa-
la ,comedor y seis cuartos. Informan: X a -
zábal. Sobrino y Ca., Muralla esquina a 
Aguilar. 14157 8-9 
Ancha del Norte 184 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A i 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó n i o d a n i e m e y a l 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, coalna exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés d« la es tac ión de Invierno. Precios eo-
pecialé» ds verano, te léfono F-11S8. 
13780 26-1 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A O S E 
vende la casa callo F núm. 9, entre 5 y 7, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
cuarto para el criado, con todo el servicio 
sanitario, caballeriza y un buen patio. Pue-
de verse a todas horas. Informan en Obis-
po 94, te lé fono A-3120. ' , > 
14085 8-8 
S E A L Q U I L A N , E N i C E N T E N E S , LOS 
espaciosos y cómodos altos de la casa mo-
derna Jesús del Monto 74. Terraza , sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, gran come-
dor y doble servicio. L a llave en l a bo-
dega del frente. Más detalles, O'Reilly 55, 
te léfono A-2'595. 14094 8-8 
17 CASI E S Q U I N A A R A S O S NUM. 3«5 
se alquila, de alto y bajos, con cinco habi-
taciones y todo el confort moderno, en quin-
ce centenes, contrato por seis meses. I n -
forman en San Ignacio núm. 60. 
14090 S-8 
B a j o s 
Se alquilan los BAJOS, con sala, comedor 
y tres cuartos. Informan: Nazábal, Sobri-
no y Ca,, Muralla esquina a Aguiar, 
14158 " 8-9 
Neptuno 34, altos 
Se alquilan estos altos, ^on sala, come-
dor y CÍJICO cuartos, informan: ísazáb^.1, 
Soíbrino y Ca., Mural la esquina a Aguiar. 
14159 . 8-9 
Ancha del Norte 184 
Se alquilan los A L T O S , con sala, come-
dor y tres cuartos. Informan. Xazábal , So-
brino y Ca., Muralla esquina a Aguiar. 
14160 8-9 
S E A L Q U I L A N , A SESOHAS, DOS cuar-
tos conectados, casa nueva, gran comodi-
dad, precio razonable'. Informan en Refu-
gio 18, los domingos, entre semana. Te-
niente Rey 19, Departamento 7. 
1417S 4-9 
S E A L Q U I L A L A CASA U N I V E R S I D A D 
núm. 22, con cuatro cuartos ,sala, antesala, 
patio y buen servicio sanitario. L a llave 
en el 24. Informan en Muralla 72. 
14121 4-9 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A N LOS 
hermoso saltos y bajos de Santo Suárez S, 
esquina a Calzada, completamente indepen-
dientes y con todas las comodidades que 
pueden desearse. Informan por el t e l é fo -
no P-1530. ' / 14007 10-7 
DOS GRANDE S H A B I T A C I O N E S S E A L -
quilan en casa de familia, ambas con bal-
cón a la calle, a personas de moralidad o 
matrimonio sin niños . Animas 94, altos. E n 
la puerta no hay papel. 
14052 8-7 
S E A L Q l ' I L A N LOS H E R M O S O S \ Mo-
dernos altos de Gervasio 59. Informan en 
Baratillo 1. 14045 8-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
y bajos de la calle 10 núm. 4, a media cua-
dra de la linea y acabados de construir. 
Con excelentes servicios sanitarios. Infor-
man en los bajos, te léfono F-1713. 
14044 8-7 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Muralla esquina a Compostela, acaba-
dos «de fabricar. L a llave en la peletería. 
Obispo 87, informarán. 
• 14035 8_7 
R E V I L L A G I G B D O M H. 15. S E A L Q U I -
lan los altos, a una tuadra de la calle del 
Monte. Informarán en los bajos. 
13987 i.5.6 jar. 
C A L L E D E L A S LAGUNAS. S E A L Q I I -
lan los bajos de la casa núm. 15, antiguo. 
L a llave en la bodega. Informa, su dueño, 
San Mariano núm. 5, Víbora, Te l . 1-2030 
13975 g.6 
A 
L C O M E R C I f l 
EN AGUIAR 101, se alquila un lo-
cal propio para Almacén o depósito. \ j 
SOLICITUDES 
1409;; s-x. 
C R I A D A . S E S O L I C I T A E N J E S U S MA-
rla número 70, altos. Sueldo, tres centenes 
j y ropa limpia. 14289 4-12 
S E O F R E C E 
Paira « n a v idr iera de tabacos, 
orlWente en carpeta de comercio o 
p o r t e r í a , un Joven que tiene InatnKv.i^*1' 
sabe de cuentan y l ibros. Informad ^ 
d a o c l ó n del D I A R I O D E L A MÁSi^'» ^ 
C 3*̂ 30 M SE O F R E C E UNA COCINERA 
lar para casa particular o c o a n e r ^ ? " ^ 
na a l a orlclla, e s p a ñ o l a y Cranc«*J Co'l' 
acostumbrada a trabajar con 
y del país y no 
todas horas en Monte 77, bodega. 
14290 
, i-"-..—- nanceen ^ 
a trabajar con extrl^r8^ 
admite tarjetas. I n í c W 6 ^ 
tonte 77, bodega. 4,1 * 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N i o V p ^ s 
aular, e l la para los quehaceres de casa ^ 
para cocinero: pneflere- el camipo 
su obligacldn ,teniendo buemats recom 
clones. Angeles 78,- amtlguo. 
14271 
&4i 
CRIADA FORMAL Y TRABAJVJ^. -
desea colocarse en casa de moralidad. 121 
flu ob l igac ión y táene quien re«pond" 
ella. Dir í janse a l a calle de Hospitm ^ 
meros l l ^ i y 18. 14272 ^ *M 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N ^ * 
locarse, una de cocinera y l a atra de 
da de manos, ambas con referencias, a.*' 
Ignacio n ú m . 74, altos. Si 
14269 4,jJ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E v ^ 
paflola de criada de manos: tiene r e fe r? 
ciaa de las casas donde ha servido, T^*" 
pariiaa n ú m . 80, darán razón. ^ 
j*26* m 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A COLa 
coree de criado de manos para la Haban 
o para e l campo: tiene qu/ien le garanta 
P i ñ e r a 12, esquina a Línea, Cerro. 
14266 4.̂  
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN "p? 
tnlnsMar de criada de manos para ser^ 
un matrimonio o manejar u n nifi0> iní .^ 
man en Oficios núm. 15. 
14 2 fí-t 4-12 
E N E L VEDADO, C A L L E 13 ESQnxAi 
4, se solicita una buena cocinera, es para 
corta CaunMia; s i no sabe cocinar que n0 „. 
presente. Sueldo, 4 centenes. 
112«3 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E ^UNA J O V E ^ p £ 
ninsu lar, lo m iamo va * a l campo qu^ 
queda en l a Habana. Informan en Agutk 
n ú m . 11-4. 14257 4.13 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA Kovn 
desea colocarse de manejadora o orlada V-." 
manos en el Vedado o J e s ú s del Monte- ei 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe su obllesl 
cldn. Informaran en ¡Reina núm. I15, aitos.* 
14264 4-1! I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINEIU 
peninsular en casa particular o astaibh. 
cimiento; cocina a la criolla española; 
ha<y quien responda por e l l a Informan eá 
Amistad núm. 16. 14308 4.12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES 
penlnsuiares de criadas de manos o mane-
jadoras. Informan en Sitios 181, esquina | 
Airbol Seco, cuarto núm. 25. 
14306 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON TIEM. 
po en e l pa í s , desva colocarso de criada 
de manos o manejadora: lien-.; quien res-
ponda por ella. D a r á n razón en Suspiro 
n ú m . 14. 14305 
S E S O L I C I T A C O M P R A D O R PARA DOS 
loros, juntos o reparados. Ag-uacate 32, al' 
tos. 14304 4-1 
G R A N A&ENCIA D E C O L O C A C I O N S ^ B 
A m é r i c a , " director. Roquo Gallego, Drago-
nes n ú m e r o 16, t e l é f o n o A-2404; las faml 
l ias y comerciantes que dec-een criadof^.fl 
pendientes y trabajaclorc;- l lamen a esti 
oficina. 14320 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PARA ÜH 
mat r imon io , que sepa cocinar. Sueldo, 
Jiulses. Campanario 11". esquina 
Dragones. 14310 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E L N V PENINSULM 
de cocinera: sabe cocinar a l n criolla y? 
l a e s p a ñ o l a que sea casa do comercio 
par t i cu la r . I n fo rman en Suspiro Ifl^B 
14318 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
mediana edad, para cr iada de manos, 1̂  
v a tlemox» en el pa ís , en A m a r g u r a 54, d 
r á n r a zón . . 14315 4-12 
S E O F R E C E I N IM EN ( ItlAOO PEXI5 
eular, bien p r á c t i c o en e l servicIo^j^^B 
buenas referencias. Prado \\:\. c:i el Néctaf 
Habanero, dan r a z ó n . SuoMo, 4 oentíne! 
y ropa l impia . 14314 1-12 
C O C I N K R O KKPOSTF.HO. l'KNIVSULAB, 
desea comercio, parí: -ular <> restaurant B*" 
zón, Salud y Rayo, bodega, o Amistad lU-
14135 * 11 
D E S E A C O L O C A R S E l \ \ P E N O 
de mediiana edad para los q u e h a ^ ^ ^ ^ L , 
una casa de corta f ami l i a . Se p r ^ ^ ^ H 
todo si puede ser: tiene r e f e r e n c i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
n ú m . 120. 14190 411 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa casa en la calle A entre 19 y 21. Pre-
cio .9 centenes. Informan en B esquina a 
21. 14117 4-9 
. íO\ i;N R E C I E N L L E G A D O D E E S P A -
ña so ofrece para casa de comercio, ofici-
nas o cosa aná loga , sin pretensiones. E s -
cribid a Juan AguILar, L a Perla del Muelle, 
frente a la Machina. 14280 4-12 ' 
P A R A O F I C I N A S 
Oon servicio telefónico indepen-
diente y alumbrado, se alquilan exce-
lentes departamentos y habitaciones 
con todas las comodidades apeteci-
bles. Habana 88, entre O 'Reilly y San 
Juan de Dios. 
14,089 
SK A L Q U I L A N « O M T O S VPAKTAMl' .X-
tos con bafios y d e m á s servicios, en S y 19, 
Vedado. 14099 8-8 
P R A D O N I MEROS J V 8 SE A L Q U I L A N 
magní f i cas habitaciones amuebladas; ele-
vador, agua corr iente , salones y b a ñ o en 
todos los p i s o í . Restaurant en los bajos pa-
ra el uso de los h u é s p e d e s de l a coso. Pre-
cio» módicos , t e l é f o n o A-5390. 
14096 8-8 
! . \ M U R A L L A 98 S E N E C E S I T A P A R A 
un matrimonio solo una cocinera que duer-
ma en la colocaciftn y que ayude a la l im-
pieza de las habitaciones. 
14273 4.12 
U E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O Co-
cinero. I n f o r m a r á n en Esperanza 16, pues-
j to de frutas . 14302 4-12 
UN A L T O MUY LINDO, C I E L O S RASOS 
modernos y pisos preciosos, para corta fa-
milia es a propósito . Gran sala, hermosa 
saleta, cuatro cuartos y servicio de criados. 
Escobar 78, entre Neptuno y Concordia, ca-
sa moderna. 13931 8-5 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acoata 82, con 
amplias habiiacionea. Informan en el ca-
fé de la misma esquina. 
Q.. Nbre. 5 
S E A L Q U I L A 
UN P R I M E R PISO A L T O ACABADO D E 
C O N S T R U I R , MUT F R E S C O Y A.MPLIO. 
PUOPIO P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S . E N 
C O I P O S T E L A 90. INFORMAN E N LOS 
BAJOS, T E L E F O N O A-28S0. 
18789 -¿-30 O. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A O N I F I C O 
criado de manos, práct ico en el servicio de 
mesa y los demás quehacerea de casa: tie-
ne muy buenas referencias y ha servido 
en las principales casas de la Habana 
14301 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cr iada de habitaciones o cr iada 
de manos para corta famLlia: t iene bueaiaa 
referencias. I n f o r m a n en Corrales 5 al tos 
14300 .4.11 ' 
SE S O L I C I T A I W C R I A n A D E MANOS 
para ayudar a los quehaceres de l a casa y 
qu'j sepa cocer en máquina , que sea pe-
ninsular y se suplica tra iga Informes de 
las casas donde haya servido; sueldo, 3 cen-
tenes, ropa limpia y ropa de cama. Mon-
tes 346, antiguo. 14299 4-12 
MODISTA. C O R T A Y E N T A L L A P O R F i -
g u r í n , persona seria, desea casa pa r t i cu l a r 
en fami l ia , buenas referesiclas. Monte 385, 
altot». 1*297 4_i2 
SK SOLICITA UNA ( RI VI)A Q U E 
tienda de cocina para casa de dos perso-
nas. Salud 23, informarán. 
14296 4.J2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A X 
i colocarse, una de criada de manos y la 
i otra de ma/nejadora: e s t á n práct icas en el 
servicio y tienen buena conducta, garanti-
zándolas las casos donde han estado. I n -
formarán en Inquisidor núm. 29. 
14294 . 4.12 
C A L Z A D A D E L A VIDORA. S E A L Q l I . 
la la elegante y espaciosa casa núm. 582, 
"Villa San José," no se cede para enfermos. 
Informan en San Mariano ndm. 5. t e l é f o -
no 1-2030. 13*74 8-6 
\ \ \ m - M V S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. Infor-
man en San Rafael nüm. 139V>, sastrer ía . 
14292 4.12 
S E O F R E C E L N J O V E N I > l \SOI, PA" 
ra cr iado de manos, dependiente de calé I 
ayudante de "chauffeur :" t\enQ quien I 
garantice. Estrella, n ú m . bajos. 
14188 'i'11 
UNA C O C I N E R A P K M \ S I I VU, «ILB S0 
duerme en la co locac iún , sol ic i ta colocáis8 
en cosa de f ami l i a o do comercio, fi|H 
buenas referom'hu!. A n i a r i í u r a núm. 37. 
14186 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A COLO-
carse en cosa de comercio o particulaí 
ro que sea buena, no duerme <:i ¡a ca*?: 
se coloca menos de 4 centenes. Inform»8 
en Gallano. 72. Se supl ica suban por la «f* 
calera del patio, s in p regunta r a iia4i«i 
p r i m o r cuarto, derecha. 
14185 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular que lleno buenas ^ 
ferencios, pudiendo i r fuera de la Hat»' 
na. L a m p a r i l l a n ú m . 8'1. 
14184 ^ J ^ - -
P A R A TODA C L A S E I)K COSTURA S* 
ofrece una costurera en ca.sa de m°ral . ^ 
no le impor ta l i m p i a r algunas habitación 
y duerme en el acomodo. Callo 9 núm- f 
Ved'ado. 14183 
S E D E S E A A H R K N D A H l \ A FINCA í 
una o dos c a b a l l e r í a s que e s t é ceéS^^^L 
r re te ra . D i r i j a n informes a .1. B. L , AP» 
todo de Correos n ú m . 603. 
14179 
L N A J O V E N D E < OLOR OESKA COW 
carse en casa p a r t i c u l a r para la 1;inP ^ 
de habitacione •; o manojailora, ha Sj rí, 
buenas casos y - i : - : ' - Muien 1» en muy 
comiente. Para informes, Luz núm- 10. 
14196 
S E SOLICITA I N A CRIADA PvlJ ui 
l impieza de dos habitac: ' sntf1 
niño , que t r a iga buona<-- ro.-oim.-ndacHJ 
Sueldo, tres centenos-. Informan en A 
tad n ú m . 76. an t iguo . . - i 
14196 4 ' i : 
SE SOLICITAN: UNA COCINKRA 
realice parte de la l impieza d 
una manejadora quo sea c a r l ñ 
lo* 
n i ñ o s y tenga a su cargo la Umi 
t res habitaciones, se prefleren pers 





• r e n d ^ 
I 
Santa Gertrudis n ú m . 11, V i l l a Bf l f t^H 
)ora. 14219 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E I ^ oV 
s a de mucha mor-alklad do . riado o a® bg-
t e ro : sabe bien su o b l i g a c i ó n y ba 
jado «n las inojoros r̂ sas de la H» ^ 
t iene las mejores referencias. Iníor" iept« 
en T a c ó n núm. 4. No tiene i:̂ onve7,jÎ J 
en salir fuera. " 
r \ ? t ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J0^ 1 c> 
nlnsu la r de criada de manos Para^j «í 
f a m i l i a o para habitaciones. I n f o f f l ^ ^ B 
J e s ú s M a r í a n ú m . 45, esquina a 
dor. _—' 
^ TTH1' 
UNA SEÑORITA \ L E M V N A Q l ' 
bla i ng l é s , busca co locac ión do ln# „ o ama de l laves, etc. D i r e c c i ó n : 
Diario .1.- la Marlun 
14209 
Ale"1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E HA 
desempeñado su oficio en Madrid y B a r -
celona, solicita colocarse en buena casa, 
fuera o en la Habana. San Rafael ndrn. 47, 
1 esouina a Manriau" 1 4291 4-12 
PARA DAR CLASES DE *01'FE?j!.e Ó"* 
no en eu casa y a domicilio, so 0'r (j(jjflO' 
buena profesora, sin pretensdonea; f̂** 
precios; loa pagos adelantados. ^ 4-lí , 
ranc ia n ú m . 6. 1420fi 
D E S E A C O L O C A R S E r N \ M vnB'0 ti» 
para l impieza de cuartos y ropa^ar: ' 
ne inconveniente en sa l i r fuera. I n I . , i í 
en Compostela (ir. 14130 
el*' 
DOS P E X I N S U I . A R B S DESJBAW COI.O-
carse, una de cocinera en casa particular o 
de comercio y l a otra de criada de manos 
o de manejadora, ambas con re ferenc ia» 
Monte núm. J2. ú l t imo piso, cuarto n ú m e -
ro 49. 141:02 4-11 
" S E S O L I C I T A UNA J O V K N C I T A P E N I N -
pular para ayudar a los quehaoereiB de una 
casa p e q u e ñ a . Calle 17 esquina a 4 .Depar-
tamento n ú m . 8. 14201 4-11 
L X A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra l impieza de habitaciones y coser: no tie-
ne Inconveniente en I r al Vedado, teniendo 
buena conducta. Informarán en Blstrella 
n ú m . 11. 14200 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de manos fino, honrado, trabajador y 
es cumplido, tenilendo muy buenas recomen-
daciones de las casas en que ha trabajado. 
I n f o r m a n en el jardín L a América, A es-
quina a 23, Vedado. 
14198 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar, a la española 
c r io l l a y al sistema Cunea: tiene referen-
cias. In fo rman en Amtetad 138, antiguo, 
cuarto n ú m . 23, bajos. 
, 14216 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos para la V í b o r a Infor-
man en L a w t o n 46, entre San Francisco y 
Concepc ión . 14227 4-11 
P A R A MATRIMONIO O SE5ÍORA SOLA, 
desea colocarse una joven peninsular, can 
inmejorables antecedentes. Infoo-man en 
Teniente Rey 81. 14225 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular, bien de criada de manoe o ma-
nejadora: tiene buenas referencias y quien 
garantice su conducta: sabe cumpl 'r con 
eu ob l i gac ión . Sol n ú m . 76. 
1422a 4.1I 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular oon buena y abundante lech' ' : 
t l sno referencias, dos y medio meses de 
parida y no tiene Inconveniente en Ir al 
campo. In fo rman en Animas 190, bodega. 
14222 . 4-11 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A T R E S 
de fami l ia , que a y a i e en a lguna l 'mpie 
za a l criado. No se quieren aprend'zas y 
ha de traer- referencias. Sui ldo, 3 centenes, 
o tres lulses y ropa l impia . Cnlla | n ú m e -
ro 230, entre 23 y 25, V é d a l o . 
14249 4-11 
D E C R I A D A-S D E MANOS O D E M \ N E -
Jadoras desean colocarse dos peninsulares 
con buenas referencias. Corralea n ú m . LfcJ, 
14248 4-11 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, peninsular, ofrece sus servicios a/1 co-
mercio o par t icular , es persona seria y 
aseada: tiene buenos informes de las ca-
BES en que ha trabajado. L a m p a r i l l a 94, 
bodega. 14247 4-11 
D E ^ E A C O L O C A R S E O E C R I A D A O MA-
nejadora, una joven, peninsular que sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias; sueldo, tres centenes y ropa 
l impia . In fo rman en Obrapla 8, p r imer p i -
BO, a todas horas. 
14141 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro peninsular de mediana edad, cocina a la 
cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa A g u i a r y 
O'Rellly, d a r á n r a z ó n . Casa de Cambio. 
14140 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos en cor-
ta famil ia , de moralidad, del país o extran-
je ra : tiene referencias y no asiste por tar-
jetas. Cr is to n ú m . 27. 
14139 4-11 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O O 
cocinera, que ^epa cocinar a la francesa y 
hacer dulces. Se da buen sueldo. Calzada 
de J e s ú s del R ' in te 524, ant iguo, V í b o r a . 
14138 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa par t i cu la r o estable-
cimiento; no se coloca fuera de l a Haba-
na. Suspiro n ú m . 16. 
14137 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad .acostumbrada a servir, para l a 
limpieza general de una casa, que sea hon-
Tada y t rabajadora y sepa coser a mano y 
en m á q u i n a . Sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia, no se quieren rec ién llegadas. De 1 a 3 
de la tarde, en Linea 98. entre 2 y 4, Ve-
dado. 14136 4-11 
UNA JOArEN P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de orlada de manos o manejadora: 
l l eva tiempo en el pa í s y tiene quien l a ga-
i-antice. Apodaca n ú m . 17. 
14133 4-11 
I X A SEÑORA Q U E H A B L A I N G L E S , E S -
pañol y alemán, desea colocarse de institu-
t r i z o dar clases a domicil io. D i r ig i r se a 
la s e ñ o r a M a r í a P é r e z , C á r d e n a s 7, altos. 
14136 6-8 
Operario curtidor 
Se sol ic i ta uno. Informes en Industria y 
San Rafael, p e l e t e r í a . 
C 3844J N . - l l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de color . formal , para l impieza de habi ta-
ciones: tiene r e c o m e n d a c i ó n y no hace 
mandados. Sueldo, 3 centenes. Malo ja n ú -
mero 137. 14253 4-11 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O S E 
M e n é n d e z Sierra, de 17 a ñ o s de edad, que 
en el mes de Junio de este a ñ o se encon-
t raba t rabajando en una r e p a r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les de la Cuban 
Company, en Bayamo. Lo sol ic i ta su padre 
en Ciego de Avi la , finca E l Caguanal, Ca-
guasal, M. M e n é n d e z Gi l . 
C 3947 26-11 N. 
E N L E A L T A D NUM. 111, S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sea saludable 
y t r a iga referencias, 
14040 8-7 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A BLANCA, de 
moralildad. para la l impieza de una casa, 
que sepa coser, se le admite una niña no 
menor de diez años . Sueldo, 4 centenes. I n -
forman en Cerro 775, de 5 a 9 p. m. 
14139 4-9 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de v i d a pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, auaque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien ca-ezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para \ja Intimos faraillsres y ami-
gos. 
14175 8-9 
SIC S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular. Joven, que sepa coser y acom-
p a ñ a r una s e ñ o r i t a ; sueldo. 4 centenes y 
ropa l impia . D i r i g i r s e a la calle L núme-
ro 108. entre 11 y 13, Vedado. 
14138 • 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para l i m p i a r algunas habitaciones y coser: 
es muy fo rma l y l i m p i a ; en l a misma una 
cocinera y repostera: tienen recomendacio-
nes. I n fo rman en San Nico lás núm. 85, mo-
derno. 14137 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas do manos o manejadoras, y 
no se colocan no siendo juntas; una desea 
« B c o n t r a r una casa de Inquilinato para en-
cargada: saben cumpl i r con su obl igación 
y l lenen quien- las garantice. Informan en 
Tamarindo esquina a Flores, Jesús del 
Monte. 14129' 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F O R M A L 
que sepa cocinar a la c r io l la y ayude en a l -
go a l a cr iada de manos: ea para tres de 
mesa. Sueldo. 3 centenes, San Miguel 190. 
bajos. - 14140 4-9 
UNA C O C I N E R A MADRILEÑA, Q U E SA-
bo algo de r e p o s t e r í a , desea colocarse fue-
ra o d«inf.ro de l a Habana: tiene referen-
cias y gana 4 centenes. Inqu i s idor n ú -
ItWo 2$. bajos. 14123 4-9 
AHORRANDO 
PÜEDE VD. ENRIQUECERSE 
"EL CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAfjflL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. ;i :: :i 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO 
3798 N-l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, uno para el comercio y el 
otro para criado da manos: saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen buenaa refe-
rencias. Informan en la calle I núm. 12, 
entre 9 y 11, Vedado. 
14128 4-9 
No pa 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de tie-
rra, toda de cultivo y bien íu - j i i cad» , con 
Instalación de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujea para curar taba.'.u. a un k l -
Utur.xro de', pueblo del Ghtofl^l, so a r r l t n -
do er buenas condiciones. Dar^n raz^n tn 
Muralla iiLm. 14, 130S1 IT.-IG 
S E V E N D E L A CASA S A L I D 201. S I 
dueño, Hospital núm. 25 D, antiguo. 
14103 8-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera: tiene referencias. Rayo número 11, 
altos.. 14122 4-9 
l V J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O 
en el país, sabe cumplir con su obl igación 
y con referencias, desea colocarse de cria-
do de manos en una casa de moralidad. I n -
forman en Sol 84. 14120 . 4-9 
P A R A C R I A D O D E MANOS S E O F R E C E 
un joven peninsular con buenas referen-
cias. También una muchacha de mediana 
edad para criada. Informan en Zanja ^9. 
14115 i-9 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q,UE E N T I K N -
da algo de corte y preparado, - para la *a-
paterla " E l F ígaro ," O'Reilly núm. 77 
14141 ' 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, a leche entera, goza de i -
lud. Informan en Luz entre Inquisidor y 
Oficios, zapatería. 14114 4-v 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A COI »-
carse una joven madrllefia. para casa l»» 
un matrimonio o muy ct>rta familia, elei do 
de buena conducta y sabiendo repasar. In-
forman en Luz núm. 8, a l tos í casa del i 
cenciado López Pérez. 14112 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F K -
ninsular de criada de manos o manejado 
ra: l leva tiempo en el país y sabe cump'* 
con su obl igación. Monte núm. 48. 
14176 4-H 
SOLICITO D I R E C T O $2,000, «3,000 Y 8,0»»/ 
pesos al 10 por 100; $5.000 al 9 por 1 
J16.000, $24,000 y $28,000 al 8 por 100; $8.it 1 
y $11.000 al 7 por 100, sobre casas bien s1 
tuadas y gran margen. Voy a. domicilio 
GOLA, te lé fono A-5500 y Apartado 825. 
141C3 4-9 
UNA S E S O R A D E S E A E N C O N T R A R UN \ 
casa para lavar en la misma. Su trabajo 
es excelente. Escobar núm. 60. 
14154 4-S» 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A L E C H E 
entera, se solicita en B. Lagueruela 18. Ví-
bora después del Paradero. 
14150 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C V, de 
mediana edad, que entienda de cocina, para 
un mat r imonio . Vi l legas 73, ant iguo, a l -
tos. 14148 4-9 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que de buenas referencias. Calle 22 núme-
ro 805, entre B y C, Medina. 
14171 , 4-9 
C H A U F F E U R MECANICO CON T I T U L O 
profesional adquirido en Madrid y en la 
Habana, se ofrece para casa particular o 
de comercio, s iéndole igual trabajar en 
máquinas de vapor o eléctr icas . N. Gonzá-
lez. Amargura 33 y 35, Habana. 
14168 4-9 
UN AMESICANO DS RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa pálacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS;, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande desr 
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3820 N-l 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 años en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 129. Clenfuegos. 
. 0 30-27 O. 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libroa on horas desocu-
padas Hace balances. Uquidj.cionec. etc. 
F. 1328 o Petits rriann. Consulado 101. 
I N T E R E S A N T E 
Alejandro Ferrer Viado desea saber el pa-
radero de sn hermano Ramón, que hace 
veinte años que reside en Cuba y que estu-
vo háce cinco meses en Sagua la Grande. 
L a persona que sepa su paradero se le agra-
decerá que escriba a O'Reilly 27, altos. Ha-
bana 18947 10-5 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Industria, 
Consulado. Amistad. Reina. San Miguel, San 
Lázaro. Neptuno, Cuba. Egldo, GaMano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más. 
desde 13,000 hasta $100,000 Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 23 de 2 a 6. te léfono A 6951. 
13016 80-16 O. 
EN C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Clenfuegos. solicita comisiones, representa-
olonea o cualquiera o t ra diligencia que ha-
ya que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. P a r a más informes. Muralla 
núm. 62. Habana, o en Clenfuegos, calle de 
Zaldo núm. 58. 13265 40-21 O. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y dist intos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y A m é r i c a L a -
tina, I n f o r m a r á n Pan American Clear ing 
House, Teniente Rey 19, Dej?actainento n á -
mexo " Í£iQ4 * M N. 
Cuantos hay en la Habana que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operacio-
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Olaro es que por un precio reduci-
do no pueden consegmirse buenos cris-
tales. Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los que no 
pueden gastar $5.30 por los de oro, 
tengo loe mismos cristales en montu-
ra» de aluminio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de la vista ea 
grátis. 
BAYA, Optico 
S a n R a f a e l , e sq . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
C 3596 365-17 Oct. 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
blecerse en una buena colocación. Eetable-
ceremos algunas personas en un comercio 
lucrativo; no ae neoeslta capital, ni expe-
riencia. Garantizárnosle ?150 por me.s; hay 
quienes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelaln A Hobertson, Box 296, Chica "-o. 
C 393S f.f 
si compra sus propie-
dades en la Oficina de 
Miguel F. Márquez, 
Cuba número 32, de 
tres a cinco. El alto 
Comercio, y los Bufe-
tes y Notarías de cré-
dito de la Habana la 
recomiendan. 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Virtudes, Aguila. Amistad, Belascoaln. 
Chacón, Neptuno, Jesús María, Luz, L a m -
parilla, Lagunas, Lealtad, Manrique, Ean 
Nicolás y varias más. Empedrado 47, Juan 
Pérez, de 1 a 4, te léfono A-üTl l . 
14058^ 8-7 
M O L I N O D £ V l f l ^ T O 
E L DANDY 
E l motor mejor y míis barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla » 
cualquier altura. En venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana. 
UNA S E * O R A E S P A D O L A 8 E O F R E C E 
para ayudante de comadrona, con práctica 
en loe Estados Unidos, habla Inglés e ita-
liano. Escribid a Progreso 31. 
14174 4-9 
LAVANDERA Y CRIADA 
' EN GENERAL 
se solicitan para Ir a un Ingenio durante l a 
zafra; han de tener buenas recomendacio-
nes, ser personas serlas y trabajadoras. 
Mientra* dura el anuncio pueden venir las 
Que lo depeen. Dirigirse a Reina 124, es-
quina a Ohávez. 14101 5-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de habita-
ciones; no va por tarjetas. Informarán en 
Santa Clara núm. 37. 
14161 t 4.9 
P A R A A D M I N I S T R A R UN E S T A B L E C I " 
miento de víveres , ee solicita un socio que 
disponga de mil pesos y que sea práctico 
en el giro, sin estas condiciones que no so 
presente. Dará raz6n Feliciano Baz, Pico-
ta 22% s a s t r e r í a . 14097 8-8 
P A R A E N C A R G A D A D E UNA CASA So-
licita colocarse una señora que habla fran-
cés y tiene buenas referencias. P i la letra 
F , entre Calzada del Monte y Omoa. 
14071 . 6-8 
A UN I N G E N I E R O LO A U X I L I A R I A E N 
Topografía, dibujo, trabajos de ferrocarri-
les, minas o construcciones. R. N.. Aparta-
do 1695, 14075 8-8 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
un Joven peninsular para criado de manos, 
que sea de mediana edad, sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Lamas nüm. 27, Guena-
bacoa. 14067 8-8 
B U E N A C R I A N D E R A . E N CONSULADO 
128, casa del doctor Trémols, las madres f 
médicos pueden elegir una excelente nodri-
za entre varias que tiene cuidadosamente 
seleeclonadas. . 14042 8-7 
UN T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , E s -
pañol, se coloca para trabajar por horas o 
estable. Informa, A. Rou, Suárez 7. 
14034 8-7 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. B A L A N -
ces, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos al señor 
Fp.yla, Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
VENTA B E FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S O L A R E S E N MARIANAO E N LOS M E -
Jores puntos, desde $1-50 metro. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 8 a 5. 
14288 4-12 
A UNA CUADRA 
DEL PRADO 
se vende «na cata con 685 metros de sn-
perflde y dos planta., en $27,000. Oficina 
de Miguel F . Márqnes, Cuba 32, de 3 n 5. 
14282 4-13 
F R E N T E Ai. MAR E N L A C A L L E D E 
Cuba, oon 400 metros, dos plantas, agua re-
dimida, se vende una casa en $7,000 y re-
conocer $18,000 al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez. Cuba 32, de 3 a 5. 
14283 4-12 
COLUMBIA, 7a. A V E N I D A , CONTIGUO A 
las mejores casas, se venden dos solares 
con 1,500 metros de superficie en $6,000 Cy. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, ,de 
3 a 5. 14284 4-12 
F I N C A E N MATANZAS D E 10 C A B A L L E -
rías, cercada -de piedra, 5,000 matéis de man-
gos, 7,000 palmas, se vende muy barata 
Oficdna de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
3 a 5. 14285 4-12 
G R A N GANGA. POR T E N E R Q U E A L -
sentarse para España, se vende una acre-
ditada carnieexía que vende 120 a 140 kilos 
de carne, teniendo una utilidad de más de 
$200 mensuales. Para mAs Informes diri-
girse al señor Guarís , Animas núm. 25. 
14267 6-13 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reediñear de $2,500, 
$3,000, $3,500, $4.500, $6,000, $7,000 $8.000. 
$1,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m., Progreso núm. 28. 
14256 8-12 
EN EL PRADO 
Vendemos una casa 
de esquina en 30.000 
pesos • 
M E N D O Z A Y G . . 
O B I S P O 2 8 
14,229' 4-11 
V E D A D O S O L A R U E E S t U IXA EN L A 
linea, en la acera de la brisa ,de venta por 
la oficina d£ H i ^ u e l P. Márquez . Cuba 32, 
de 3 * *• lii¿Z i -9 
14151 8-9 
DE OCASION 
E n el barrio de más porvenir de la d u -
dad, ee vende una magníf ica casa acabada 
de construir, con fachada de canter ía , te-
chos de hierro, cielo raso, gas, electricidad, 
cuatro servicios sanitarios, etc., de dos plan-
tas, en proporción. Trato directo, Cuba 81, 
Coloma, de 6 a 9 p. m. 
14244 g.n 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
se vende una bodega y además tengo va-
rias de mucho y poco dinero, etc. Informa-
rán en el Café de Luz, M. Fernandez. 
14197 i . u 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B I E N sur-
tida de tabacos, cigarros, quincalla y per-
fumería, en una buena casa de café y fon-
da y punto céntr ico . E n el café " E l Quan-
che," Neptuno y Belascoaln, Informarán. 
14208 8-11 . 
S E V^ENDE UNA CASA D E B E L L A Y SO-
llda construcción, calle de las DeMclas nú-
mero 69, Víbora, a una cuadra de la C a l -
zada; gana 10 centenes de alquiler; ee da en 
$6,200 oro. E n l a misma informan. 
14251 15-11 N. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
muy buenas condiciones. Se da barato por 
desavenencia de los dueños. Soledad caal 
esquina & San José . 
14170 4-§ 
ATENCION 
Tengo a l a venta, al contado y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina, 
casaa de ladrillo y de madera, en lugares 
bien conocidos. Reparto San Martín. Re -
parto Columbla, Teléfono B-07. 7120, C a l -
zada de Columbla esquina a la calle de Ml-
ramar, informan. 14145 13-9 N. 
CASAS D E V E N T A 
Vlrtude«, $9,600; Chacón, $14,000; Vi l le -
gas, $5,500; Misión, $8,000; Alambique, 2,600 
peaoa; Jeaús María, $7,800; Manrique, 12,000 
posos; Luz, $12,000; Apodaca, $6,000; Nep-
tuno, $12,000; Gervasio, $6.000; Condesa. 
$3.200; Progreso, $9,000; Aguacate, $9,500; 
Eacobar, $2,300; Sitios, $4,000; Antón R e -
cio, $5.000; Subirana, $5.000; Lealtad, 6.500 
pesos; Belascoaln, $8,500, y muchas más . 
Habana núm. 70, de 1 a 3. 
14146 5-11 
Ganga en Vedado 
Vendo, sin corredores, una casa moder-
na con Jardín, portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, triple baño y servicios, un cuar-
10 de criados, cie^o raso, mosaicos, moder-
nís ima, una cuadra del tranvía, punto alto, 
ganando $60 Cy., en $6,000. Lago, San Jo-
s é 28, bajos, de 11 a 12 y Suárez, de 8 a 
11 y de 1 a 5, te lé fono A-5500. 
14162 4-9 
BOTICA. S E V E N D E , B I E N S I T U A D \ Y 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Administración de este periódico. 
3824 N-l 
V E D A D O . S E V E N D E UNA P A R C E L A 
de terreno con 744 metros, en Línea esqui-
na a N, bañada constantemente por la bri-
s a a 15 pesos el metro. Por L ínea no pier-
de más que tres metros para portal y 3 me-
tros para Jardín. Informes en 13 número 
20 A. 14212 8-11 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en la Calzada de Gallano, una ca-
sa, con establecimiento, de tres pisos, con 
cuatrocientos metros, libre de gravamen, 
un solo inquilino, sin contrato. O'Reilly 23, 
de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
14125 8-9 
Esquinas y Centros 
Vendo en Neptuno $15,000; Aguiar, 20,000 
pesos; Industr ia $30,000; Belascoaln, 22,000 
pesos. Refugio, $15,000; Luz. $12.000; C h a -
cón, $12,000;'Virtudes, $18,00o. Terrenos In-
mediatos a Belascoaln, de esquina, a 12 pe-
sos el metro. Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V . 
14144 8-9 
Casas chicas 
Vendo en Tejadillo, $9,500; Tenerife, 2,000 
pesos; San Rafael, $7,500; Sitios, $7,000 y 
$3,500; Suárez, $2,600; Rayo, $5,500; Revi -
llagigedo, $3,000 y $3,500; Progreso, $7,000 
y $9,000; Maloja, $4,500; Lagunas, $4,500; 
Misión, 200 metros-, $5,300; Manrique, $2.500; 
Amistad, $12.000, agua redimida y Sitios, 
$8,000 Cy. Cuba 7, de 12 a 4. 
14143 8-9 
S E V E N D E 
L a esquina de Arbol Seco y Sitios, en 
doce pesos curreney el metro, ú l t imo precio, 
tiene 440 metros de superficie, 23.41 por 
Sitios y 18.75 por Arbol Seco. Francisco 
Peñalver , Arbol Seoo y Maloja Tel . A-2824. 
14135 10-9 
S E V E N D B . U N P U E S T O D E F R U T A S con 
buena venta y bien situado. Calle de Santa 
Clara esquina a San Pedro. 
14005 8-7 
Aviso importante 
Al que desee trabajar en víveres , café 
y fonda se vende la gran casa, sola en las 
cuatro esquinas, gran barriada, tiene el gran 
porvenir. Se vende por diferencias de fa-
milia y no ser del giro el duefio. Informan 
en Toyo, pe le ter ía " E l Gallo." 
14169 4-9 
2 OJO! UN B U E N NEGOCIO P A R A E L 
que quiera trabajar por poco dinero: se 
vende una buena vidriera de tabacos y c i-
garros y quincalla tiene mucha venta de 
billetes de lo ter ía ; buen contrato, poco a l -
quiler. Darán razón en Neptuno núm. 11» 
bodega. 14102 8-8 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Animas, Concordia, Cam-
panario, Escobar, Gervasio. Virtudes, E s -
trella, Picota, Manrique, Sol y varias más. 
Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pérez, t e l é -
fono A-2711. . 14059 8-7 
GANGA. «LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
ínfimo precio de $23 oro espaflol el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
SE VENDE 
l a magníf ica casa de huéspedes Monserra-
be 2 A. Informes en la misma. 
14054 10-7 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S 
oon establecimiento. E n Reina, san Nico-
lás, Corrales, Concordia, Es tévez , Vives, Be-
lascoaln, Maloja, Aguila, Infanta, Neptuno, 
Empedrado, Salud y varias más. Empedra-
do 47, de 1 a 4, Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
14060 8-7 
¡ATENCIÓN: S E V E N D E UN SOLAR, 
20 x 38, con dos casas de l ad r i l l o y 1 de 
madera, a 100 metros del t r a n v í a de San 
Francisco. Reparto de Lawton . Avenida de 
Acosta y Milagros , bodega el t i m ó n . $4,250 
Cy. T ra to directo, l ibre de todo gravamen. 
14048 8-7 
E N S U A R E Z 
Vendo una gran casa de alto moderna, de 
buena fabricación .renta 25 center.es, puede 
ganar 30, libre de gravamen. Precio, 15,500 
pesos. Empedrado 47, Juan Pérez , de 1 a 4. 
te léfono A-2711. 14061 8-7 
E ® m 8 A S O E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimt'ntar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas. En uso en la I s -
la hace más de treinta v cinco afios. E n 
venta por F . P, Amat y C a - Cuba núm. 6P, 
Habana. 
3795 N-l 
S E V E N D E " E L B E B E P A R I S I E N , " C A -
liano núm. 95, casa de modas, con y sin 
existencias. Informan en Salud 7, "Palais 
Royal." 18972 8-6 
De Ocasión 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se es tá terminando 
uno de curtro bóvedas, inmejorable. Razón. 
Berna^a núm. 55, marmolería. 
13666 . 26-29 O. 
HACEÜflADQS UEGÜEROS 
A T E N C I O N 
En ondiciones MUY VENTAJO 
SAS VERDAD, les /endo directaraeu-
te las siguientes maquinarias que ten-
go en el ex-ingenio "Santa Rita" en 
Madrutra, provincia de la Habana: 
Una bomba alemana de gran poten-
cia para pozos profundos. 
Una romana para carros de caña 
de vía ancha, 30 pies de largo, del fa-
bricante "Hewe". 
Un tanque de hierro fundioo de 
gran capacidad, de planchas seccio-
nales atornilladas. 
Dos Dúplex de muy poten-
tes. 
Una prensa de palanca para Teja 
francesa. 
Todo en espléndidas condiciones y 
sumamente barato por no necesitarse. 
Informa su dueño: F . Obregón, Con-
sulado 130 altos.—Habana. 
' 13960 8.-5. 
V E N D O S O L A R E N L A W T O N E N T R E 
San Mariano y Vis ta Alegre, de 10 por 50, 
a la brisa, a 8 y medio pesos. Su dueño, 
San Lucas 4 y media, tercera accesoria. 
Ceiba. 13945 "8-5 
SIN I N T E R V E N C I O N D E J O R R E D O R E S 
vendo una hermosa casa de planta baja en 
la calle de Manrique, a una cuadra de Re i -
na, propia para un almacén de tabaco. I n -
forman en San Miguel núm. 5, Tintorería . 
13996 8-6 
E N B E J U C A L 
Se vende un coche duquesa con un caballo 
moro, sano y Joven. Para informes: Calle 16, 
esquina a 12. Francisco Abreu. 
13936 8-B 
E N 2,500 PESOS S E V E N D E L A CASA 
Manrique núm. 167, antiguo, compuesta de 
sala, comedor y dos cuartoá e ins ta lac ión 
sanitaria. Trato directo con el dueño. Con-
sulado núm. 70. 13944 8-5 
O P O R T U N I D A D 
Se v^ide un café, restaurant y ho-| 
tel; en Inmejorable punto de la ciu 
dad. Poco alquiler y contrato largo.| 
Informará José Nava. Monte 19, altos. 
13803 £6-1 
P A T R O C I N I O , V I B O R A . l.O MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de la H a -
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 60 
metro-, en diez mil pesps oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 88, 
bajos. 13251 26-21 O. 
MUEBLESvPRENDAS 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
majagua Reina Regente y una cama Impe-
rial , todo nuevo, en Hospital 25 D, anti-
guo. 14266 8-12 
A LOS MEDICOS. S E V E N D E N , NUEVOS, 
una mesa de operaciones, vitrina de cris-
tal, meaa auxiliar, inistrumejital, libros de 
medicina, etc. Pueden verse © informan en 
Empedrado núm. 34. 
14313 8-12 
S E V E N D E N 3 MAQUINAS D E S I N G E R , 
una de 3 gavetas, medio gabinete, ovillo 
central, nueva, bordadoras las tres, dos de 
urna gaveta. Se dan muy baratas. O'Reilly 
77, bajos. 14317 8-12 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R D E 
primera, con todos sus enseres completos 
y en buen estado y barata, y una más chi-
ca de poco uso, completa. E l colme de " E l 
Escorial ," O'Reilly y Mercaderes, Informa-
rá. 14187 8-11 
M U E B L E S E N GANGA. S E L I Q U I D A N 
todos los muebles de una casa Hay infi-
nidad de objetos de valor que se venden 
Juntos o separados. Animas 84, casi esqui-
na a Gallano. 14124 8-9 
DE CARRUAJE 
P R I N C I P E A L B E R T O . S E V E N D E DA-
rato un coche Príncipe Alberto, francés . In-
forman en Zanja núm. 83. 
14281 5-12. 
V E N T A . AUTOMÓVIL P A N H A R D , L A N -
daulett, 15 H. P., en muy buen estado. Gl-
bacoa, Tul ipán número 6. 
14165 8-9 
M 0 T 0 R C I G L 0 E X G E L S I O R 
de dos cilindros, 10 caballos, modelo 1913. 
Pida c a t á l o g o . Quinta número 95, entre 6 
y 8, Vedado. Sr. Seidel. 
14086 t 15-8 N. 
F A M I L I A R B A C C O K , C A S I N U E V O , run-
chos de goma, seis asientos, vuelta entera, 
patentes, reci-n pintado, en 36 centenes. 
Soledad 6. Informa, Ramón. 
139S9 8-6 
A U T O r l O V I L . S E V E N D E UNA M A Q I I -
na francesa de 18 caballos, carrocería ele-
gante, forma landalet transformable en do-
ble fae tón; tiene poco uso y se da barata. 
Puede verse en Tejadil la núm. 36. 
13958 10-5 
D E A N I M A L E S 
V E N D O UN BONITO C A B A L L O , TVZ cuar-
tas, maestro de tiro, sano, resistente, en 35 
centenes. Uan limonera de uso en 4 cente-
nes, de 12 a 5, Industria núm. 129. 
14208 4-11 
MAQUINARIA 
B O M B A S ELEGTRIOAS 
G A R A N T I Z A T A S 
A P R E C I O S S i N C I O : E T E n M 
Bomba y Mutor de 50u galonea por n*ra, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $100-00 Bombas de Pozo Profundo a 
$8r-0 y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67. te-
léfono A-3268. Vllanlana y Axredot>do. S. 
372? iS-i 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a pi&xos, os vend< garaa-
tizándolos. Vilaplana y Arredonda. O'R»!-
1 número C7. Habana 
3816 N-l 
CARPINTEROS 
Maquinarias de Carpintería al contada y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly aúmero «L 
teléfono A-S36*. 
3794 N-l 
A L O S V E G U E R O S 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, platones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o m&qul< 
ñas de gasolina; tubería, fluses. plancbaa 
de hierro, tanques, alambre y demás aoca> 
sorios. 
bAtoTERRECHEA HERMAN03 
LamparMia 9.. Teléfono A.2950. Apapi 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
Motores eléctricos 
A L E M A N E S , 
I T A L m O S Y A M E R I C A N O S 
AI contado y a plazos los Hay en la ca» 
«a BERLIN, da Vlla»»»ana y Arredondô  




S E V E N D E N 
MOTOR de corriente directa de Id ca^ll]? 
id. id. id, 
id. averiado I I 





id. alterna, sínasieuljil 
id. 3 id. 
id. 3 id. 
id. $ U. 
i ¿ ¡j. 
u ? m m en la AMiunmcm 
DE ESTE PERIOOICI 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hijo 
7 4 A G U I A R 
3791 N-l 
MOTORESelécbicos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e Hijo 
7 4 
N-l 
A G U I A R 
3815 
M I S C E L A N E A 
OPORTLMDAJí . S E V E X D K ü l fA C A J A 
contadora marca American, con dos mesea 
de uso. Lampari l la 94, altos, de 8 a. m. » 
2 p. m. 11177 S-10 
¡¡Metales viejos!! 
Se compran y venden de cualquier c la-
se y en toe ta cantidades, pagándolos a los 
mejores prteios. así como hierro dulce y 
fundido. Bouza, Potta y Ca^ Ancha del Nor-
te 388 B, entre Marina y Aramburo. (an-
tiguo Asilo de San J o s é ) , Apartado 627. te-
léfono A-4751. Dirección telegriflca: Bou-
potcar . 14110 . . . 6-9 
Huesos, astas 
crin y demá,s desperdicios de roses vacu-
nas, se compran en todas cantidades y a 
a los m&s altos precios. Bonm, Potts y Ca., 
Ancha del ^ ío r t e 388 B, entre Mar ina y 
Aramburo (an t iguo Asi lo de San Jo?é . ) 
Apar tado 627. t e l é fono A-4751. D i recc ión 
t e l eg rá f i ca : "Boupotcar." 
14118 6-9 
jardín el JAZm DEl CABO 
de C e n d á n y Hno., Calzada de Zapata ea-
qulna a A. te lé fono F-1995. Gran sur t ido 
de plantas de todas clases, tanto naciona-
les como extranjeras, asi como todos los 
trabajos do floricultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay fruta les de todas cla-
ses, g r tu i sur t ido dfi cocos grandes. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , N o v i e m b r e 1 2 d e I f 1 * ^ El Juicio Oral en Bo Civil 
M a g i s t r a l d i s e r t a c i ó n d e l D n R i c a r d o D o l z y A r a n g o 
"Estaríamos más adelantados si no nos hubiésemos separado de nuestra antigua metrópolis-dice. 
La inercia del Congreso. ¿Habrá que pedir ciudadanos? 
BOOTOR RIOAÍRBO BOLZ. 
E l competentísimo letrado doctor 
sEicardo Dolz, al cual correspondía el 
toumo •esta semana en el debate que se 
•ha abierto en el Colegio de Abogados 
«obre E l juicio oral en lo civil, pronun-
ció ante sus colegas, un valiosísimo 
«discurso. 
Empezó manifestando que todo tie-
ne en la vida su época y oportunidad 
•7 que él las tuvo en el Círculo de Abo-
gados de la Habana. Recuerda las me-
morables sesiones do la Sección de 
Procedimientos y dice que en aquellos 
Martes, se escuchaba su voz anhelante 
de debate y •de polémica. Dice que no 
eree que gea ya ésta su época y haee 
|un llamamiento estusiasta a la juven-
tud para que dé a las Conferencias 
del Colegio de Abogados el vigor que 
¡los jóvenes de entonces dieron al 
'Círculo de Abogados. Entiende que el 
•peso de la vida con sus triunfos y mis 
.•fracasos, con sus conquistas y sus 
desengaños, no deja en el espíritu lu-
ĝar propicio para que florezcan de-
«seos que en otra época fueron su prin-
íeipal encanto. Asegura que habla por 
«tm acto de disciplina profesional, 
Hque dos letrados miembros de la 
kTunta -de Gobierno lo invitaron 
¡«eñalándole turno; y que como 
•551 está predicando siempre que 
Hpn el país se siente la falta de disci-
plina en todos los órdenes, no podía 
vurustraerse al deber que aquella invi-
^taeión le imponía. 
I Afirma que se •siente la necesidad 
|4le reformar nuestro derecbo. pues es 
«l mismo que teníamos cuando perte-
necíamos a España, siendo por tanto 
.un derecho colonial; agregando que 
tEspaña, d* « in fpeha. babía mo-
' î ado progresivamente muchas de 
«ros ramas, y que por tanto, aunque 
ifuera duro confesarlo, si bien hemos 
ganado con el cambio político en otros 
aspectos de la vida, es. seguro que por 
lo que al derecho respecta estaríamos 
más adelantados si no nos hubiésemos 
separado de nuestra antigua metrópo-
li. Sostiene la tésis de aue todo cam-
bio "político, para justificarfrp debida-
mente, debe procurar la modificación 
del derecho existente, porque si éste 
«ra bueno hasta tal punto, que no se 
.ha perseguido su reforma, no debía 
vivirse muy mal antes del cambio po-
lítico, toda vez que la primera base 
de la felicidad de los pueblos consis-
te en el estado de las relaciones jurí-
dicas de sus ciudadanos. Critica al 
Congreso por su inercia y dice que la 
Comisión Consultiva, obra de la se-
gunda intervención, hizo más leyes 
oue nuestros Cuerpos Legislativob. 
Elogia un proyecto de Código Penal 
que llevó a cabo otra Comisión, tam-
bién nombrada durante la segunda in-
-fcervención americana, y estima que 
fiería una gloria y un honor para Cu-
;!ba convertirlo en Ley, así como un 
deshonor y una vergüenza que perma-
.meciera olvidado. 
La necesidad de reformar nuestro 
iiSerecho, no lo lleva a la afirmación 
ííde que sea conveniente la reforma con-
Ncreta y especial del procedimiento ci-
jrYil, en el sentido de establecer el jui-
Veio oral, entendiendo que hay múcho 
«ampo que arar antes de llegar a ese 
euadro; y que siendo la orientación 
del procedimiento civil la especiali-
feación, es preferible dar juicio espc-
bial a las múltiples necesidades de las 
sociedades modernas, antes de refor-
mar el juicio tipo o general, que ven 
dría a ser el oral, y el que quedaría 
convertido en un juicio de excepción 
poco fpecuentc, 
Xo quiere el conferencista tom»r 
puesto decidido entre los oralistag ni 
anti-oralistas, por IDO arrastrar, dada 
la circunstancia -de que es el profesor 
de la asignatura a que la materia co-
rresponde, a esa juventud que tan ca-
riñosamente sigue sus pasos f y decla-
ra se va a limitar a exponer puntos I juicio, ya no vale la pena de hacerlo 
de vista ]>ara que ellos caigan eñ el oral, y si se deja oral, no sería la »e-
estudio do los confereBcistas que han gunda instancia una segunda de la pri-
de seguirlo. 
Hace un gran elogio del senador 
señor Begüeiferos, afirmando que no 
lo combate y que si todos los congre-
fñ&tím fueran como el señor Regüei-
f eros no tendría que hablar del retra-
so de nuestro derecho, porque ya to-
do estaría reformado. 
Pija luego el concepto de la orali-
dad como base fundamental de su 
conferencia. Distingue la oralidad de 
la celeridad en el juicio y de la eco-
nomía en los gastos, refiriendo que 
al influjo de aquel adagio "Celeridad 
en la marcha, economía en los gas-
(toa", se produjeron en Francia la 
Ley I I I de Brumario, año I I , en la 
que en diez y siete artículos creyeron 
aquellos orgullosos legisladores dar 
fórmulas para todas las contiendas, y 
en España la célebre Instrucción del 
Marnués de Gerona, de 30 de Septiem 
bre de 1833. La oralidad—dice—no es 
la celeridad, porque ésta pertenece al 
juicio, o sea a la sustanciación, a la 
tramitación, y aquélla informa al de-
bate que es el contenido que se des-
cirrolla en esa tramitación. E l juicio 
puede ser largo o corto, según sus 
Irámitcs y términos, y ello no tiene 
nada que ver con la forma del debate, 
oral, escrita o mixta. 
La oralidad es la realidad; es el 
acercamiento del Tribunal a los ele-
mentos del juicio para que ante él 
directamente se desenvuelvan. Es la 
conversación con una persona, en vez 
de su correspondencia. Esa es la ora-
lidad, y si no fuera eso, exclama, si 
fuera tan sólo un problema de celeri-
dad o economía, carecería de sustan-
cialidad, de esencialidad, para tratar 
de imuonerse como una institución de 
Derecho P^o^pcal. 
f>ee que así definida la oralidad. 
encanta y seduce, porque no hav cosa 
más hermosa que traer al juicio la 
realidad viviente, la novela o la tra-
j gedia del oleito, vivida, representada 
mera, sino un nuevo juicio, porque la 
realidad no se repite. Con estos y 
otros razonamientos llega a la conclu-
sión de que el concepto de juicio 
oral, lleva en sí como una consecuen-
cia interminable, el concepto de la 
única instancia. 
Examina después la "teoría de la 
composición de los Tribunales", ex-
poniendo la diversidad de pareceres 
acerca del punto, y afirmando que es 
también un problema abierto en el 
campo de las opiniones; pero que si 
en medio de él se da por resuelto el 
problema de las instancias, ya no hay 
que hablar de la composición del Tri-
bunial. Unica instancia— exclama — 
equivale a Tribunal colegiado, porque 
¿ quién va a confiar a un sólo hombre, 
sin recurso alguno, la resolución de 
los pleitos, concediéndole casi la cua-
lidad de infalible? Hace notar el en-
tramement de las instituciones -y de 
teorías, imponiéndose recíprocamente 
soluciones determinadas. De aquí, aña-
de, los tres grandes postulados; juicio 
oral, instancia única, tribunal colegia-
do. 
Se pregunta, el conferencista si esos 
tres postulados serán los únicos que 
integran el juicio oral. Invita a sus 
compañeros a hacer una excursión más 
intensa en el campo del derecho pro-
cesal, para ver si esta institución reci-
be o produce otras influencias. A este 
respecto analiza minuciosamente los 
sistemas que existen para la aprecia-
ción de la prueba. En .párrafos sinté-
doos condena el sistema de la prueba 
tasada, como contrario a la libertad 
y dignidad de los Jueces y opuesto 
al axioma probatorio de que los hom-
bres no se convencen cuando la Ley 
los declara convencidos a virtud de 
la tasa que le hace de los elementos 
de convicción, sino que como hombres 
se convencerán de los hechos de los 
pleitos de la misma manera que, con-
forme a su naturaleza de hombres, se 
no leída. Se refiere a que no obstante convencen de los demás hechos de la 
su belleza, hay quien no la acepta y 
a ese efecto exoone la polémica entre 
•los Profesores, Brusa y Garófalo, con 
citas del último en que la ataca dura-
mente, y apela al propio recuerdo de 
sus compañeros llamándoles la aten-
•ción de que, a pesar de estar permiti-
do entre nosotros sustituir el engo-
rroso escrito .de conclusión con una 
vista oral, no se hace nunca uso de 
ese derecho, habiéndolo él utilizado só-
lo una vez en el curso ya largo de su 
profesión. Confiesa sin embargo que 
le seduce ver desarrollar el juicio an-
te el Tribunal hablado, de palabra, 
haciéndole vivir el ambiente, el ges-
to, la inflexión de voz, la atmósfera 
de los elementos probatorios, todo lo 
que estima preferible a la lectura en-
gorrosa, fatigosa, y a veces ilegible de 
un proceso escrito. Pero por lo mismo, 
«.ñade, que esa es su sustancia y su 
esencia, la oralidad afecta, como todo 
el elemento esencial, a cuantos pro-
blemas de derecho procesal se acerca 
o aproxima; y aquí puede estar—dice 
el conferenciante—su peligro, "dada 
la trabazón y entronque de los distin-
tos postulados del procedimiento. 
Señala los peligros que suele ha-
ber en reformar una institución sin 
cuidarse de la influencia que la re-
forma pueda tener en otra materia que 
en aquel momento no se tiene presen-
te, y recuerda lo que pasó con la sur 
presión de los Procuradores manifes-
tando que al caer la institución arras-
tró consigo a la respetuosa fórmula do 
las notificaciones. 
Expresa que para que no pase eso 
con el juicio oral en lo civil, va a 
examinar las relaciones de esta ins-
titución con las otras de dercho pro-
cesal en las que puede influir o a las 
que puede afectar. 
Y en efecto, examina primero con 
gran acopio de datos la "teoría de 
las instancias". Esta materia pasa por 
su estudio desde los tiempos primiti-
vos, desde el juez patriarcal y el pro-
cedimiento romano, hasta nuestros 
días, en las que expone y comenta las 
opinionea do Pissanelli, Vaeoa, Matti-
rolo, Saredo y Carcani, de las que re-
sulta que hay partidarios de una, de 
dos y hasta de tres Instamelas, Pero 
si en medio de ese problema irresolu-
to se oye sonar la voz de juicio 
oral", ya no hay problema acerca de 
las instancias, toda vez que la orali-
dad no puede ir en apelación. Así lo 
demuestra expreaando que, si para po 
vida. Entona un himno a la prueba de 
libre inspiración de la conciencia. Es-
tudia con serenidad el sistema de la 
prueba reglamentada que, respetando 
la dignidad y la libertad del juzgador, 
trata de orientarla y dirigirla dando 
un valor fijo, previo, a los distintos 
medios probatorios para que con ese 
valor, y no con el mudable de las im-
presiones de la conciencia, sean esti-
mados al hacerse la apreciación legal 
o judicial de los hechos. 
Pregúntase si esos sistemas son aje-
nos a las formas escritas u orales del 
debate judicial; y él mismo se contes-
ta afirmando que no son independien-
tes de la forma ni de la materia del de-
bate. La oralidad, dice, aporta tanta 
cantidad de realidad, humaniza y na-
turaliza de tal suerte el juicio, que 
condena toda traba u obstáculo arti-
ficial por ligero que sea, y coloca al 
Juez, en el juicio, como al hombre en 
el mundo, sin más guía para su con-
vicción que los propios dictados de su 
conciencia. Al paso que la forma es-
crita desarrolla en los jueces el es-
píritu de análisis y comparación, per-
mite pesar y contrapesar detalles y 
tolera y aun reclama esa valorización 
de log medios probatorios que, cual 
la de los valores en bolsa, se expresa 
iioy con fórmulas de tanto por ciento. 
Para demostrar que la forma del 
debate no es tampoco ajena a la ma-
teria, del litigio, hace un extenso aná-
lisis del "hecho criminal" y del "he-
cho civil", exponiendo cómo el pri-
mero huyo de la escritura y aun se 
oculta de los testigos, no dejando otros 
medios comprobatorios que los propios 
objetos sobre los cuales actuaron los 
delincuentes, o imprevistos vestigios 
<iue escaparon a su esfera de oculta-
ción y previsión, por lo que en estos 
casos se necesita armar a los Tribuna-
Jes de lo criminal de la prueba de con-
ciencia como único medio de defender 
Jos grandes intereses que les están con-
fiados ; al paso que el hecho civil, poi-
su naturaleza, busca la escritura más 
o menos imperfecta, o por lo menos 
Uamia o no le molesta el testigo, siendo 
•natural que cada contratante procure, 
al contraer sus obligaciones o consig-
H&T sus derechos, rodearse de los «lo-
mentos probatorios que los 'garanticen 
cuando en las eventualidades de lo 
porvenir puedan ser negados o desfi-
gurados, resultando lógieo que cada li-
tigante confíe el éxito de su pleito ci-
vil no a la sagacidad mudable del 
pu prudencia y al cuidado de rodear-
lo de formas garantizadoras, de valor 
fijo para la conciencia de los jueces. 
En brillante estudio comparativo 
examina en lo criminal la regla in 
dubio pro reo, con el artículo 360 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil que no 
le permite a los jueces aplazar, dila-
tar, ni negar las cuestiones debatidas; 
y compara asimismo el artículo 733 
de la Ley de Enjuiciamiento Sriminal 
en virtud del que, aun dentro de las 
trabas del régimen acusatorio, el Tri-
bunal tiene que ir a buscar la justicia 
donde quiera que su conciencia se la 
señale, ai paso que en lo civil, aun 
contrariando su conciencia, tiene que 
resolver secumdum allégate, et proba-
ta. . 
Tales razonamientos, de ios que sólo 
damos una idea, hacen llegar al doc-
tor Dolz a dos afirmaciones fundamen-
tales. La de que no son tres sino cua-
tro los postulados de la materia que 
estudia, y que tienen que expresarse 
así: juicio oral, única instancia, tribu-
nal colegiado, prueba de conciencia. 
Y esta otraj si la prueba de concien-
cia es propia del juicio oral, y la ma-
teria civil repugna ese sistema de 
apreciación de la prueba, estatuir el 
juicio oral para lo civil puede oom-
prometer la estabilidad de los dere-
chos civiles y poner en riesgo la fuer-
za garantizadora de la contratación. 
Termina esa parte de su conferencia 
"dejando puntos tan interesantes al 
estudio y pericia de los oonfereneistas 
que le sigan en el uso de la palabra". 
Haee un elocuente bosquejo de todo 
lo que, en nuestro derecho representa 
la reglamentación de las pruebas. Be-
corre en un esfuerzo de memoria el 
viigo Civil, el de Comercio, la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y la Hipote-
caria, entresacando y comentando to-
4os los artículos de esos textos que 
van formando el vasto sistema de re-
glamentación de la prueba. Para el 
orador ese sistema se encuentra entre 
nosotros en la infancia, y lejos de ex-
ponerlo a peligros, debe cuidársele con 
la mayor atención. 
Aboga por la reforma del número 
To. del artículo 1690 de la Ley de En-
juiciamiento Civil, o sea el motivo de 
casación por error de derecho en la 
apreciación de la prueba, sosteniendo 
que es necesario adelantar en el sis-
tema de la reglamentación, determi-
nando reglas ciertas y fijas a deter-
minados medios de prueba, a fin de 
que ese artículo no sea letra muerta, 
como resulta basta ahora, dado que el 
Tribunal Supremo, en eonstanto juris-
prudencia, exige para determinar el 
error de derecho que haya una ley 
que expresamente se haya infringido. 
Critica respetuosamente la jurispru-
dencia del Supremo, entendiendo que 
ese alto Tribunal, obsesido con el 
nombre del recurso que se llama de 
infracción de Ley, no se lia fijado en 
que dicho motivo séptimo habla de 
error de derecho, que es cosa más 
amplia que la Ley. Cita casos para 
comprobar la difereucia que existe en-
tre la "infracción de key" y el 
''error de derecho"; pero do todas ma-
neras dentro de esa jurisprudencia del 
Supremo eutieude que se hace peren-
toria la reforma para dar vida a ese 
motivo do casación t<De arraetra una I reformar el Enjuiciamiento Criminal 
opiniones científicas y doct 
siente animosidad alguna 
malos. No 
contra el 
juicio oral para lo civil; siente róce-
los, temores, porque cree que va a 
perjudicar algo, que él estima esencial 
y básico, o sea el desarrollo del siste-
ma de la reglamentación d? la prueba 
del cual se muestra decidido partida-
rio por sus eoiivenieneias, va demos-
tradas, en el orden de los derechos &¿ 
viles; pero si llegase a demostrársele 
la comualibiliilad y armonía entre la 
"oralidad" y la "pmeba reglamen-
tada*", acaso no tendría inconveniente 
en figurar entre los oralistas. 
Cree que le quedará algún temor-
aún. No está seguro de oue el país esté 
completamente preparado para recibir 
la reforma. "Puede—afirma—que lo 
estén los tribunales y los letrados; pe-
ro—añade—esa reforma necesita de 
una opinión pública, de una cultura 
ciudadana, de un ambiente general que 
todavía acaso no disfrutemos". Dice 
que cuando en Prancia se trataba de 
existencia lánguida. 
Aboga [igualmente porque en los 
Oonsideraudos de las sentencias civi-
les et/ exija a los jueces y tribunales 
que indiquen los medios por los cuales 
han formado la convicción. En lo cri-
minal, diee, dentro de la prueba de 
conciencia, no se sabe por qué se on-
vence cada uno de los que lo forman, 
habiendo casos en que un Magistrado 
manifiesta haberse convencido por al-
go a que otro no ha dado importancia 
alguna, y aun hay quien se siente con-
vencido sin poder prefijar los elemeu 
tos de su convicción; al paso que en 
lo civil hay derecho a exigir la de-
terminación del valor probatorio que 
se ha dado a los elementos de convic 
ción para ver si está ajustado o no a 
los preceptos legales, y si es o no pro-
cedente el recurso de casación por 
error de derecho en la apreciación de 
la prueba. 
Tras la brillantísima exposición de 
nuestros diseminados preceptos acerca, 
de la reglamentación de la prueba, 
el ilustro jurisconsulto los presenta a 
la iustrada concurrencia eomo un pre-
cioso arsenal, como un glorioso monu-
mento, aunque todavía en período de 
desarrollo, de legislación probatoria, y 
pide que se proceda con cautela pro-
eurando no comprometerlo en una re-
forma. 
No se siente intransigente en sus 
Guara, 11 de Noviembre de 1913. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Conservadores este término conde-
nan enérgicamente movimiento rebel-
día iniciado en Remedios, y se ofrecen 
incondicionalmente a Ud, y Gobierno 
para lo que tenga a bien ordenar.— 
Boque. 




Veteranos Taco-Taco, reunidos con-
sejo, protestan movimiento vandálico 
en Villas, y ofrecen a üd. incondicional 
apoyo.—Alejandro García. 
en la parte relativa a la libertad pro-
visional de los procesados, muchos ju-j 
rísconsultos franceses abogaron por el-
régimen inglés consistente en dejar 
esa materia al arbitrio de los tribu-
nales; y que entonces fué cuando Al-
berto Loustaunau, contrarío a esc sis-
tema, pronuncio aquellas palabras pe-
netrantes como una espada; "Bueno, 
dijo, acepto el arbitrio prudencial de 
los tribunales: pero tened la bondad 
de decirle a Tnsrlaterra que nos preste 
sus Magistrados." "Yo no temo que, 
—exclama,—introducido entre nos-
otros el juicio oral para lo civil, pueda 
llegar un momento en que teugamoi 
que dirigirnos a Inglaterra, a Fran-
cia, a Suiza, rogándoles que tengan 
la bondad de prestamos sus ciudada 
nos1"'. 
Tal fué, en síntesis, la interesantí-
sima conferencia del doctor Ricardo 
Dolz. Su extensión traspasa los lími-
tes del espacio de que se puede dispo-
ner en un diario, y por ello sólo ofrece-
mos a nuestros lectores un extracto. 
Los que quieran conocer íntegramente 
el magnífico estudio, podrán leerlo en 
la "Revista Jurídica" que dirige el 
doctor Sánchez de Bustamante. 
E l doctor Dolz fué muy aplaudido, 
y el selecto auditorio le felicittó por 
su oración elocuente, serena y bien 
documentada. 
LA PARTIDA DE REMEDIOS 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . ) 
dando al eeclarecimiento del alzamien-
to. 
Se espera que mañana puedan dar-
nos noticias importantes sobre este 
asunto, las que trasmitiré en seguida. 
Los señores José A. Delhon y Fran-
cisco González, Jefe y anixiliar respec-
tivamente de telégiufos, hállansc abru-
mados de trabajo, no siendo esto causa 
para que se demoren los telegramas. 
•Merecen nuestra felicitación. » 
E l Corresponsal: 
der ap«lar, se reduce a escritura el l duzgader, sino a su propia previsión, a 
E L JUEZ INSTRUCTOR,—FALSAS 
CONFIDENCIAS,— TRANQUILI-
DAD Y CONFIANZA. 
Remedios, 11. 
A las 7,30 p. m. 
Ha llegado el licenciado Ramos Man-
tilla, juez Instructor de la causa por el 
alzamiento de "Ghencho," para empe-
zar las actuaciones. 
Espera la solución del nuevo plan 
de operaciones, ordenado hoy por el te-
niente coronel Lama*. 
E l teniente Esquerra regresó de su 
¡persecución siguiendo el rastro de los 
alzados. Se muestra muy contrariado 
•por no poder haberles dado captura, 
debido a falsas confidencias recibidas 
en el recorrido. 
Reina completa tranquilidad, exis-
tiendo gran confianza en las pesquisas 
de las fuer/jts armadas. 
Kl comaudanctí Audeli mancha para 
Sagua, por considerar terminado fft. 
movimiento. 
E l Oojito, tipo ivpiilmvo, de malos 
antecedentes, trata de complicar a al-
gunos resident**» de la localidad. 
E l señor Romos Mantilla se dedica 
activamente al esclarecimiento de las 
manifestaelones hechas por el presen-
tado. 
El, Corresponsal. 
ADUKBIOXES Y PROTESTAS 
En la Beeretaría dft Gobernación 
se recibieron ayer las siguientes adhe-
siones y protestas: 
Colón 10 de Noviembre de 1913.—• 
Señor Secretario de Gobernación. 
Ante problema criminal que unos 
cuantos malvados han planteado a su 
gestión como Secretario de Goberna-
ción, con descabellada idea de pertur-
bar el país, maniñéstole estar decidido 
servir Gobierno incondicionalmente, y 
espero órdenes, aunque creo que esa 
obra de malhechores no tenga impor-
tancia ni duración.—Mateo M. Lauzu-
rica. 
Ayer estuvieron en la Secretaría de 
Gobernación, los Alcaldes de Güira de 
Melena y Alquízar, a informar que en 
sus respectivos términos reina absolu-
ta tranquilidad, y que vecinos todos, 
sin excepción, cpndenan criminal ban-
doleros de las Villas. 
También, y por recomendación tele-
gráfica de 'múltiples delegaciones de 
Veteranos del interior, visitó la Se-
cretaría con idéntico objeto, el coronel 
Manuel Arauda. 
De igual manera? y con el mismo fin, 
han estado en ella, los señores Baca-
llao y Fidel Fuentes, de Gúira de Me-
lena; el señor Víctor García Barbón, 
hacendado de Alquízar; los señores Be-
nigno Pulido, Manuel Martínez Vi-
cente, Domingo Hernández, el coman-
dante Bonítez, Atula Pérez y Juan J . 
Bantucas, por la Agrupación Patrióti-
ca Gubernamental recientemente or-
ganizada, y el doctor José Joaquín 
Treméis, y otras muchas personalida-
des de toda la Isla. 
Batabanó. 11 Nov. de 1913. 
Seerotario Gobernación. 
Habana. 
Reciba Ud. y Gobierno mi más en-
tusiasta adhesión con motivo partida 
desalmades.-^/osd M . F e r n á n d e z 
G. de Melena, Noviembre 11.—Pre-
sidente República, Habana.—Contr* 
los bandoleros alzados de Remedios y 
contra quienes sin alzarse tratan en-
torpecer moralizado res, honradas y pfl 
trióticas gestiones de usted al frente 
del Gobierno constituido al fin couv 
tanto esfuerzo, estamos incondieionftl-
^nente con veteranos, conservadores y 
amigos de este téimdno al lado de us-
ted.—Eradio Bacallao, Teniente Coro-
nel; Fidel Fuentes, Félix Bacallao 
Comandante. 
Altamisa!, 11 noviembre.—Presiden-
te República, Habana.—Conservadoies 
este barrio lamentamos alteración or-
den público algunos malvados contra 
rios nuestro gobierno. Cuente con nues-
tro incondicional apoyo.— Delgado, 
Presidente, 
Constancia. 11 Noviembre,—Presi-
dente República, Habana,—Viendo es-
tado casos bandolerismo en esta provin-
cia, brindo mi in-ondicional adhesión 
y la de mis eorreligionaros en nombre 
de este termino.—Carlos Jorge. 
Guanajay. J l de Noviembre.—Pre-
sidente República, Habana.—Emplea-
das cárcel condenan levantamiento Re-
medios ofreciendo lealtad sincera su 
Gobierno,—Ambrosio Díaz, Alberto 
Blanco. Agrispín Capote, . Cresceuoic 
Argudín, Roberto Pérez. Manuel Ko 
piso, Benito Ríos. Osear Gonzaga. Mar 
coe Torres,, Luis Reyes. Eustaquk 
González. 
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